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P A G O A D E L A N T A D O 
U n precedente valioso ¡ P o i n c a r é se r e t i r a d e l a v i d a p o l i t i c a 
R e c i e n t e m e n t e h a p r e s e n t a d o e l Gob ie r -
n o i n g l é s e n l a C á m a r a de l o s C o m u n e s 
u n p r o y e c t o d a l e y p a r a i m p e d i r l a s o í e n -
sas a l a m o r a l e n l a p u b l i c a c i ó n de r e -
s e ñ a s s o b r e p r o c e d i m i e n t o s j u d i c i a l e s . 
«No socii Ucite—dice o l p royec to—impr i -
m i r , c i rcular y publicar o bacor que se rea-
l i cou estos aaios: 
a i Datos sobre asuntos relacionados con 
procodimientcs judiciales y que sean de ín-
dole i n m o r a l o contengan datos m é d i c o s , qu i -
rú rg i cos o fieioiógicos, cuya pub i i cac ión pue-
da ofender a l a mora i p ú b l i c a o causar per-
j u i c i * ai bien p ú b b o o . 
fe) Bese í i a s de procedimientos judiciales 
sobro disolución o nu l idad de m a t r i m o n i o ; 
separación judicial de esposos o r e s e ñ a s de 
procedimientos sobre esta maie r i a ante los 
Tribunales de j u r i s d i c c i ó n sumaria , cuando 
en unas y otras se contengan datos que no 
sean los s i gu i en te s . . . » 
E l p r o y e c t o e n u m e r a a c o n t i n u a c i ó n 
l a s r e s e ñ a s t a x a t i v a i n e n t e p e r m i t i d a s , y 
de t a i - m i n a l a s p a n a s de l o s i n f r a c t o r e s , 
.que p u e d e n l l e g a r a t r e s meses de p r i -
s i ó n y 000 l i b r a s de m u l t a , i m p u e s t a s p o r 
s e p a r a d o o a l a vez. 
L o p r i m e r o q u e so o c u r r e p e n s a r le-
y e n d o l o que a n t e c e d e es que t a m b i é n 
!los c u l t o s y f r í o s i ng le ses se a p a b i o n a n 
c o n el r e l a t o de l o s i n t r i g o j i t e s o t r á g i -
cos sucesos que s u e l e n v e n t i l a r s e e n l a s 
c u r i a s de j u s t i c i a . Y , en efecto, a u n -
q u e n o d e l a t a r a l a e x i s t e n c i a d e l m a l e l 
p r o p i o deseo de r e m e d i a r l o , n o s e r a de 
a n t e m a n o b i e n c o n o c i d o . P e r i ó d i c o i n -
g l é s h a hab id lo . que se h a hecho g i a n d e , 
m a t e r i a l y e c o n ó m i c a m e n t e , a l m e n o s , 
a t i z a n d o l a i n s a n a c u r i o s i d a d d e l o s lec-
t o r e s , c o n m o t i v o sob re t o d o de l o s p l e i -
t o s de d i v o r c i o , t a n r e i t e r a d o s , p o r des-
g r a c i a , e n l o s p a í s e s p r o t e s t a n t e s . M a s 
e l b u e n p r c i p ó s i t o debe b o r r a r e l r ecue r -
d o de l a c u l p a ; y e l b u e n p r o p ó s i t o d e l 
G o b i e r n o i n g l é s es e l que nos i n t e r e s a 
d e s t a c a r a h o r a , c u a n d o n o s o t r o s yace-
m o s t o d a v í a e n p l e n o pecado . 
C l a r o es que n u e s t r o pecado t i e n e l a s 
m o d a l i d a d e s p r o p i a s de n u e s t r a s l eyes y 
c o s t u m b r e s socia les . E l e s c á n d a l o de los 
d i v o r c i o s , p o r e j e m p l o , a f o r t u n a d a m e n i e . 
n o es p o s i b l e e n E s p a ñ a , P e r o h e m o s 
a s i s t i d o y e s t amos a s i s t i e n d o a ú n a o t r o s 
m u c h o s e s c á n d a l o s que d e n u n c i a n lo. m i s -
m a i n m o r a l i d a d a que p r e t ende p o n e r 
c o t o l a l e y i n g l e s a . 
N o a g o t a d a s t o d a v í a l a s i n f o r m a c i o -
nes d e l c r i m e n d e l cx,prcso, s u r g e n o t r a s 
c a s i t a n cop iosas corno- a q u é l l a s , y n o 
m á s e d i f i c a n t e s . P á g i n a s y i n á s p á g i n a s 
de m u c h o s de n u e s t r o s p e r i ó d i c o s apa re -
c e n c u b i e r t a s desde h a c e d í a s y a u n se-
m a n a s c o n e l r e l a t o de n e f a n d o s hechos , 
d o n d e n o se o m i t e r a s g o f i s i o l ó g i c o o m o -
r a l de los p r o t a g o n i s t a s p o r i n f a m a n t e 
que sea, d o n d e se r e p r o d u c e n l a s p a l a -
b r a s c o n l a f i d e l i d a d de u n d i á d o g í sha-
k e s p e r i a n o , d o n d e n o se r e s p e t a n l a i n o -
c e n c i a n i l a i n t i m i d a d m á s s a g r a d a s . Y 
t o m o s i f u e r a poco l a e s c r i t u r a p a r a per-
¡ p e t u a r y d i f u n d i r estos sucesos, l a r e p r o -
d u c c i ó n g r á f i c a de v í c t i m a s y d e l i c u e n -
tes, y m a c a b r o s l u g a r e s , y v i l e s i n s t r u -
m e n t o s d e l d e l i t o , m e t e m a t e r i a l m e n t e 
/por los o jos d e l m á s d i s t r a í d o e spec tador 
« u s escenas y c i r c u n s t a n c i a s . 
S ó l o en p a r t e p u e d e e x c u s a r a l a P r e n -
s a l a c o m p l i c i d a d de l o s l ec tores . Sobre 
q u e l a m i s i ó n de l a P r e n s a no debe con -
s i s t i r j a m á s en e l s e r v i l h a l a g o a l p ú -
b l i c o , p r e s c i n d i e n d o de t o d a n o r m a o c r i -
t e r i o d i r e c t o r y e d u c a t i v o , es lo c i e r t o 
q u e e l p ú b l i c o n o p i d e m u c h a s cosas que 
l a P r e n s a le s u m i n i s t r a e n esto o r d e n 
q u e c o m e n t a m o s , y s ó l o a v o s t e r U r i l a s 
a c e p t a gustoso u n a p a r t e de a q u é l , como 
se r e f o c i l a n c o n p l a t o s fue r tes los p a l a -
da re s e s t r agados . 
V e n g a m o s y a a l a s consecuenc ias . S o n 
t a n desas t rosas y t a n ev iden tes , que n o 
se nos a l c a n z a c ó m o h a y q u i e n p r e t e n -
d a n e g a r l a s . N o h a y f e n ó m e n o m á s na -
t u r a l m e n t e i m i t a t i v o que e l f e n ó m e n o 
m o r a l , c o m o c o n s t i t u i d o p o r l a a c c i ó n y 
h e c h o p a r a l a a c c i ó n . L a v i s t a de u n 
c u a d r o b e l l o as i n c a p a z de c o m u n i c a r n o s 
s u be l l eza e x t e r n a , a u n a u o i n f l u y a en l a 
e d u c a c i ó n de n u e s t r o s s e n t i m i e n t o s e s t é t i -
cos ; p e r o el e j e m p l o d e l b i e n y d e l m a l aca-
b a n p o r r e n d i r n o s , sobre t o d o c u a n d o 
es v o l u n t a r i a y d e l i b e r a d a s u c o n t e m p l a -
c i ó n . A y e r m i s m o n o s t r a n s m i t í a e l te-
l é g r a f o l a n o t i c i a de u n h o m i c i d i o co-
m e t i d o en N u e v a Y o r k p o r u n n i ñ o da 
doce a ñ o s b a j o e l i n f l u j o de l c i n e m a t ó -
g r a f o : y n o hace f a l t a i r t a n le jos , c u a n -
do h e m o s v i s t o e n B s p a f i a f e n ó m e n o s de 
s u g e s t i ó n m á s g r a v e s y a sombrosos , de 
i d é n t i c a p r o c e d e n c i a . P e r o , ¿ a q u é dis-
c u t i r l o que c o n s t i t u y e l a n a t u r a l e z a m i s -
m a d e l p e r i ó d i c o ? ¿ A c a s o e l pode r de l a 
P r e n s a no e s t r i b a , en p r i m e r t é r m i n o , en 
e l efecto p s i c o l ó g i c o y m o r a l de sus re -
f e r e n c i a s e i n f o r m a c i o n e s sobre l a s m u í -
t i t u d e s , an tes que en l a s e n s e ñ a n z a s t e ó -
r i c a s que o t r a s i n t i t u c i o n e s pueden ejer-
cer y e j e r cen c o n m á s a u t o r i d a d que 
e l l a? 
P u e s s i e l f e n ó m e n o de s u g e s t i ó n es i n -
h e r e n t e a t o d o r e l a t o , e n r a z ó n d i r e c t a de 
s u v i v e z a , y de s u r e a l i d a d , y de s u p r o -
x i m i d a d , y de l a d i f e r e n c i a de n i v e l en-
t r e e l c r o n i s t a y e l e spec tador , ¿ q u i é n es 
c a p a z de c a l c u l a r l a f u e r z a s u g e s t i v a do 
r e l a t o s p e r i o d í s t i c o s c o m o lo s a l u d i d o ? , 
q u e se r e f i e r e n a h e c h o s p a l p i t a n t e s y ac-
t u a l í s i m o s sobre m u c h e d u m b r e s i g n a r a ? , 
d o n d e n i s i q u i e r a l a e d a d pone u n l i m i t o 
a l a i r r e f l e x i ó n de los lectores? ¿ Y q u i é n 
es capaz de c a l c u l a r los e s t r agos m o r a l é a 
de esos r e l a t o s ? R e p i t a m o s s o l a m e n t e , c o ' 
m o h a c e pocos d í a s d e c í a m o s , que la 
o j e m p l a r i d a d do l a s penas se d ' « - t r u y e 
c u a n d o a e l las p recedo o a c o m p a f í i u n a 
t a n t o r p e , t a n c o n t i n u a d a , t a n morbosa 
d e l e c t a c i ó n c o m o l a s que a q u í d e n u n c i a -
m o s . 
N o q u e r e m o s y a e n t r a r en o t r d s con -
s i d e r a c i o n e s , que b r o t a n e s p O h i í n e a a 
c u a n d o se c o m p a r a l a e x t e n s i ó n ele l a 
t r ó n i c a negra en algunos p í / r i ó d i c o s q u ^ 
«e d i c e n r e n o v a d o r e s , con ol o l v i d o , me-
j o r a ú n c o n el c a l c u l a d o s i l e n c i ó ñ c ésoft 
{ C o n t i n ú a a l f i r u ü de l a 2.* c o l V n m a . ) 
- E E h 
Parece que Millerand dimitirá si el futuro Gobierno 
abandona la politica del Ruhr 
- E S -
(RADKXJEAMAS ESPECIALES DE E L D E B A T E ) 
P A K I S . 1 4 . — « L e M a t i n » dice que Poin-
c a r é piensa retinarse por completo de la 
• i d a ipolfttca. Y a h a recibido n u m e r ó s e ^ 
ofreoimiontos de editores y directores de 
pe r iód icos americanos, eea para publ icar ar-, 
t ¡culos o bien escribir sus memor ia s ; pero 
e l presidente ha reobs-zado esas ofertas d i -
ciendo que por ro ía temporada q u e r í a per-
manecer t r anqu i lo . 
T a m b i é n Ta rd i eu , uno cb los. colaborado-
ras de Clemenceau y propietar io de « L ' E c h o 
N a t i o n a l ) , d e r r o t a d » en las elecciones, 
abandona la poHt&é t i d e r i r do « L e Pet i t 
Paris ién;». Su d ia r io d e j a r i do publicarse ol 
d í a 16 de mayo. Tardiou piensa emprender 
u n viaje a A m é r i c a . — C . H ' , 
E L F Ü T Ü B O BLOQUE G U B E R N A M E N T A L 
R V R I S , 14 .—ÍJui rA como respuesta a las 
voces de los pe r iód i cos iKm'erdis tas , una 
nota do airo oficioso dice hoy que MiBerat id 
e s p e r a r á a la n a m v ó n de las C á m a r a s T * 
conocer e l programa que el futnn> presi-
dente deí Consejo piense desarroiler ar.tcs 
de tomar nna dec i s i ón . Cnicamente « n el 
caso de qne aquel p r o g r i m a 1© pareciese 
inaceptable, e(l presidente d« la r e p ú b l i c a 
ce d e c i d i r á a adoptar una grave d e c i s i ó n . 
E n t r o tanto los diarios del boque do ir,-
quiordas c o n t i n ú a n p i á . e n d o su d i m i s i ó n . 
t L e Quat id i - ro» t y , < L ' E r e N o u r c l l e » , al dis-
c u t i r c u á l puede ser el ireresor do Poinca-
r é , dec¡ar?ffi que e l Gobierno poitencce al 
bloque de ir.r?iulerdas, • do «u eeno l i a da 
sal i r el fufcuro jefe de! Gobierno. 
E n roalidad eó'.o dos nombren suenan para 
la Presidencia del Consejo: B r i a n d y H c -
r r io t . E l p r imero , BÍ> los socialisias no cpiie-
ren entrar en el Gobierno, f o r m a r í a una 
con i r en t r a r i ón de i reuierdes paror ida a ls"5 
constituidas antee de la guerra, pero s i los 
socialistas consintiesen en gobernar, enton-
ces se r í a enranrsdo de formar Gobierno el 
jefe do los radiceJes, Herr io*. 
I e s socialistas son, pues, los que han 
de decidir . Antes del 1 de j u n i o .«,\ ha de 
reunir el Congreso nacionsl del par t ido para 
examinar , la cues t ión , , sin que eea posible 
ade'ant.ar u n p r o n ó s t i c o . Hasta ahora el so-
r is l-emo f r aneós , salvo en las eirctlnetanciaa 
oxccpcionalee do le. guerra, desde 1914 a 
1917, no ha querido nunca formar parto 
del Gobierno, pero q u i c á liys circunstencias 
actuales le decidan a cambiar de trí.etica. 
Es indispensable si el bloque do izquierdas, 
ta l como oa c o n s t i t u y ó para laa elecciones, 
quiero gobomar, que los socialistas acepten, 
por lo monos, e l compromiso de votor ol 
presupuesto. D e no ser a s í , es preciso quo 
la e o n c e n t r a c i ó n gubernamental admi ta las 
izquierdas moderadas y coloque al frente d»l 
Gobierno • B r i a n d u o t ro poi i t ico da »n 
m n i h . 
F*n enante a l a p o l í t i c a exter ior del nuo-
vo Gobierno, hay quo recordar las declara-
eionet hechas por H e r r i o t , poco antes de 
las eOecciones. Eegún el jefa radical el p lan 
da los per i to» p e r m i t i r í a la e v a c u a c i ó n del 
Ruhr , ficiament» cuando les c r é d i t o s aliados 
contra Alemania hubieran sido movi l i rados o 
intornacionalizadoa. 
Por ú l t i m o , o t ra c u e s t i ó n puede tener i n -
.ter/s en Ja nueva C é m a r a : ]& d d la E m -
bajada francesa en el Vat icano, cuyos c réd i -
tos « • negaron a votar los radicales en l a ú l -
t i m a a t a p » leg is la t iva .—C. H . 
L A COÍfrEBENCIA FBA^COTNGLESA 
P A R I S , 1 4 — S e g ú n la Prensa, Macdonald 
d e s p u é s del 1 de j u n i o i n v i t a r á al nuevo je-
fa del Gobierno f rancés a celebrar una con-
ferencia acerca de l a s i t uac ión internacional . 
1 E n caso de que las ocupaciones <le é s t e no 
j le permitiesen el viaje a Londres, es posi-
ble quo oí p r i m e r min i s t ro i n g l í s hiciese el 
viaje a P a r í » . — C . T I . 
(Ce IM Aáocc las ) 
LAS T R E S COTíDrnONES B E 
ÍÍILLERAÍTD 
P A R I S , 14.—So ha querido ver en algu-
nas palabras del presidente de la R e p ú b l i -
ca su i n t e n c i ó n de d i m i t i r en el caso de que 
el sufragio universal manifestara una hos-
t i l idad palmaria a l a c o n t i n u a c i ó n de }a 
l í r ica del Bloqno nariona!. M . Mi l l e r and ha-
b ía dicho que en tal caso d e b e r í a n aplicarse 
inmediatamente las consecuencias oportunas. 
Esto debe interpretarso en el sentido do quo 
es necesario l lamar al Poder a los hombres 
represen*»^TOS d « la nueva po l í t i c a , desea-
da por el pa í s . 
So h» dicho t a m b i é n quo ol presidente de 
la R e p ú b l i c a i m p o n d r í a tres condiciones pre-
vias al fu turo presidente del Consejo: man-
ten imien to de la o c u p a c i ó n del R u h r ; de-
r.rffnr'ión do una r e a n u d a c i ó n de re lec io i tés 
con los soviets, y en fin, manten imien to de 
la Embajada en el Vat icano. Parece que la 
p r imera c o n d i c i ó n es la ún ica esencial ; pe-
ro a esto p r o p ó s i t o se hace notar quo el Par-
lamento que acaba de ser e'egido tiene 
en manera alguna la i n t enc ión do renunciar 
s una medida coerci t iva , cuya necesidad j 
efectiva eficacia han sido reconocidas por 
todo el mundo. 'Cnicamento ee t r a f a r í a de 
encontrar una nueva f ó r m u l a piara la solu-
riórf de l a cr is is , que parece probable sea 
de corta d u r a c i ó n , sigue insistiendo en 
loa nombres de H e r r i o t y B r i a n d . 
T A R D I E U NO SE E E T I K A 
FAÍRIS , 1 4 . — E l es m i n i s t r o Ta rd ieu , de-
rrotado en ias recientes elscciones, ha en-
viado una nota a la Agencia Havas , en la 
cual desmiente su viaje a los Estados Uni - . 
dos. (La ú n i c a cosa exacta de las p u b ü c s -
das es l a s u p r e s i ó n de l diar io « E c h o Na-
t ;ona í> , ó r g a n o do Clemenceau, que pub l i -
c a r á m a ñ a n a su ú l t i m o n ú m e r o . 
U N C O T Í b r í i S T A M A S 
P A R I S . 1 4 . — A l he re r s© esta tarde el re-
cuento do votos em.tidos en las pasadas 
eleceeiones se ha dewubic r to u n error co-
met ido por la oficina do recuento de la 
p r imera circunscirip>oi/xa de P a r í s . E l l o ha 
pe rmi t ido comprobar que la l is ta comunis ta 
obtuvo 0.000 votos m á s de los quo e© lo 
fenía apuntados, y gana, por l o tanto , u n 
éf i t t m á s , q r e so h a b í a llevado el bloque 
nacional , y quo, en su consecuencia, se ha 
quitado a é;;te. 
Un helio ejemplo de !a 
Reina inglesa 
Las danzas m e d e r n á s sup r imidas 
—eos— 
L O N D R E S , 14.—Los Reyes do Ruma-
n i a y Ies de Ing1 atorra, a c o m p a ñ a d e s del 
príncijAO E n r i q u e , han ido esta tarde a 
vis i tar la E x p o s i c i ó n da Wembley . E n ol 
pnbel lón de l a I n d i a los regios visitantafl 
nan rocibido ©n e l cuello unos preciosos 
collares de flores, colocados por indios 
a u t é n t i c o s . D e s p u é s han sido llevados 
hasta la salida bajo magní f icos quitaao-
ías bordados. 
ü n a inmensa m u l t i t u d ha aclamado a 
en pafo a les Soberanos, s in respeto a 
e t iqueta alguna, s i éndo l e s d i f íc i l í s imo 
abrirse paso a t r a v é s de ella. 
Esta noche los Reyes do Ing la te r ra br.n 
dado una cena en honor de los Soberanos 
do Rumania . A ol la sigua una br i l lan te 
ropep>c*,ón. 
E l programa de r.ailes ha sido perso-
n a l m r n t e redactado por la Reina do I n -
gln ierra , quien ha prohibido rigurosa-
monto todas les danzas modem&s. 
Rusia p i d e a A l e m a n e ^ ^ 
una i n d e m n i / a c i o n 
Exige también que se le den excu-
sas y e! derecho ce cx traterñtor ia -
iicad para la Delegación comercial 
(RADIOGRAMAS ESPECIAIES DE E L D E B A T E ) 
Se I n s t ó l a r a d l o t e l e f o n í n p a r a escuchar 
cenclartos durante los descansos 
G U A I > A L A J A R A , 1 4 . — M a ñ a n a , a las doce, 
r e g r e s a r á e l b a t a i i ó n de a lumnos de Ja De-
hesa de Pajera , t e r m i n a d a s las p r á c t i c a s 
nllí ver i f icadas . 
Es te t e r c e r pe r iodo de p r á c t i c a s , que na-
; , , , ^ ^ b l a de celebrarse e n las de c o n j u n t o de La -
E I L V B S E , 14. T o d a v í a no na sido ^ - | r(kbanche¿) que fue ron suspendidas, se h 
suelto el incidente germanorruso. S e g ú n I» ^ M n ^ n ^ o en l a c i t a d a dehesa, que d is t 
El acto de Medina será 
el día 29 
Se cc l cb ra r f i en el p a t i o de arm-ns de l 
ca s t i l l o de l a M o t a 
V A L L A D O L I D , 14 .—Ha s ido s e ñ a l a d a 
d e f i n i t i v a m e n t e l a f echa d e l d í a 2» p r ó -
x i m o p a r a l a A s a m b l e a m a g n a do U n i ó n 
P a t r i ó t i c a , que h a b r á d e t e n e r l u g a r e n 
M e d i n a d e l C a m p o . 
E l a c t o se v c r í i f o a r á d e n t r o de la p l a -
za ds A r m a s d e l h i s t ó r i c o L a s t i l l o de l a 
M o t a . 
Agencia oficiosa de l Gobierno de M o s c ú , 
ée t e p e d i r á e l roconocimiento de l a e i t r a -
t e r r i t o r i a l idod de l a D e l e g a c i ó n corncrciftl 
rusa en B e r i i n , pero su pe t i c i ón eera do-
negada a causa de los do-.umrutos encen-
trados en dicho edificio por l a Po l i c í a eiie-
mana. T a m b i é n pide excusas el castigo de 
los autores j una i n d o m n l i a c i ó n por da-
ñ o s . — T . O. 
L A S I T U A C I O N P O L I T I C A 
BER(LIIsT, 14 .—El par t ido nacionalista se 
r e u n i r á ed d í a 20 de majoi par?, fijar su 
ac t i tud . Para esta fecha ee ¿ ree que las 
negociaciones ecm l a U n i ó n nacional l ibera l 
y la L i g a agraria htbbráa te rminado, forman-
do todos ua solo par t ido nac ión alista. 
Se habla do l a c o n t i n u a c i ó n de la coali-
c ión actual con el aporo do les sooifllistcft, 
pero entonces es eeguro que l a a l ianra de 
todos los grupos, uacionajistes j la opos ic ión 
s i s t e m á t i c a de los comunistas hariaa suma-
mente precaria I r ^ v ida del Gobierno. 
E l jefe Eooislista Brci i techel t í , en unas 
•derfaraciones recientes a un corresponsal 
i ta ' iano, cree que s e r án los naoionalistas los 
ervargados de formar Poder, aunque t e n d r á n 
que renunciar m que el canci l ler sea de su 
grupo, cediendo este puesto probablemente 
a u n ca tó l i co . Piensa el « leader» socialista 
que una Tea en el Poder los nacionalistas 
a c e p t a r í a n el informe de los p ritos, y como 
el par t ido socialista es p a r ü d r r i o de su anro-
b a c i ó n í n t e g r a , no le f a l t a r í an al Gobierno 
los votos necesarios para poner en p r á c t i c a 
el p lan Dav/es, aun en aquellos p f r t e s , co-
m o los forrocarri les, quo exigen la modif i -
c a c i ó n de l a C o n s t i t u c i ó n . — T . 0 . 
E L C O N F L I C T O M I N E R O 
' N A ^ E N , 14 .—El cancil ler M a r x l ia reci-
bido b o j a las Delegaciones do patronos y 
obreros de la cuenca del Ruhr . Les h i "0 
presente el peligro que representa pura la 
indus t r i a alemana l a p ro longac ión del con-
f l i c to , e x h o r t á n d o l e s a un pronto bzreglo 
del mismo. D e s p u é s ambas partos expusie-
ron ÍUS proposiciones.—T. 0 . 
La derrota del Gobierno 
j a p o n é s 
P A R I S , 14.—Las elecciones japonesas han 
dado al í G c b i e m o tan s ó l o una tercera parte 
de los puestos do l a Cámco-a. So cree que 
e l vizconde Ka to f o r m a r á ol nuevo M i n i s -
te r io , e n t e n d i é n d o s e con alguno de los gru-
pos de l a o p o s i c i ó n . Estos t ienen m á s do 
280 votos.—C. J l . 
• * * 
"N, de Ja R . — L a C á m a r a japonesa ce com-
pone, de 4f)4 diputados. L a anter ior , elegida 
en j u l i o de 1922, estaba compuesta del mo-
do Mrfuients : 
P A U T I D O S 
m i s m o s co logas p a r a ac tos t a n t r a s c e n -
den ta l e s c o m o e l C o n g r e s o de E d u c a c i ó n 
C a t ó l i c a : p o r q u e deseamos l l e g a r a l a s 
L a U . P. en Qu in t ana r 
de la O r d e n 
Renuncan a l a 3 etiquetas polticas 
T O L E D O , 1 4 . — E l A j u n í a m i e n t o de Quin-
t a ñ a r de l a Orden, jun tamente con todos los 
d e m á s que componen aquel par t ido j u d i c i a l , 
han suscrito un manifiesto adl i ih iéndos© a 
la Un ión P a t r i ó t i c a . E n e l citado» documen-
to d icen entre otras cosas: 
« L o s abajo firmantes, deseando ante todo 
rendir tm t r i bu to de a d m i r a c i ó n al Direc to-
rio m i l i t a r quo rige los destinos del p a í s , 
acuerda adherirse al part ido de U n i ó n Pa-
t r i ó t i c a , prescindiendo en absoluto de las 
antiguas organizaciones po l í t i c a s y respea-
diendo al p a t r i ó t i c o impera t ivo do sus con-
eiencias. 
Posponen eu ant igua cualidad de conser-
vadores o de liberales a l a do patriotas y d« 
ciads-danos l ibres que ansian e l bienestar 
del pueblo y engrandecimiento de la na-
c ión . Se desposeen, por ló tanto , de sus ac-
tuales etiquetas de edictos al par t ido l ibe-
ral o al conservador, y renuncian a todo 
acto que t ienda a revordeceir loe antiguos 
favori t ismos en pro de tales ¡deas par t idis-
tas, que, lejos de engrandecer a la Patr ia 
la destrnyon con las luchas intestinas que' 
engendran en e l seno de las corporaciones 
municipales y en la v ida t r anqu i l a do los 
pueblos, que debo desarrollarse con tenden-
cia a^sotenar l a paz, el trabajo, l a jus t i c i a 
j ha MonaÉqu ía , bajo la d i r ecc ión del actual 
G o u i e r m , en los propontos mcroeatoa h i s tó -
ricos do resurgimiento de pa í s .» 
M í t i n e s en Paleno'a 
P A L E N C I A , 1 4 . _ E 1 p r ó x i m o domin -o 
n p a n u l a r á e l Co in i tó provincia l de U n i ó n 
P a t r i ó t i c a su c a m p a ñ a de propaganda i n i -
ciada hoce pooo t i empo con tanto é x i t o oa 
B a l t o n á s . 
E n dicho d í a c e l e b r a r á a m í t i n e s en 
V i l l a r r a m i e l y en C a r r i ó n de los Condes. 
H a n prometido su asistencia a estos ac. 
tos numerosas representaciones de esta ca-
rüESTOS 
Seujukai 276 
Kenseikt ra i 301 
K o k u m i n t o 29 
Club K o s h i n 25 
Independientes 32 
R l part ido Sftúfu&atj qve d i s p o n í a de la 
m a y o r í a , se d iv id ió hace uvog meses a pxo-
p l s i t o de la exicsiién del sujranio universal , 
sobre todós E n real idad, el Gobierno estaba 
manejado por el Senadot que no puede Ua-
t ñ a r i e u n Cuerpo eleci ivo, porque sólo una 
m í n i m a parte son nombrados por un sufra-
gio de segundo g r a d ó . 
C a r r e r a s d e c a b a l l o s 
N U E S T R A S A P R E C I A C I O N E S 
P r i m e r a c a r r e r a : T R U M P S . Le P l c m o n t . 
Segunda: C O M E D I E N . M n n i b c U . 
Te rce r a : O Y A R Z U N , N o r l a l c . 
C u a r t a : .TORGITO, R o l í r n r . 
Q u i n t a : D O R A D I L L A . A n t o n i o . 
c o n c l u s i o n e s p r á c t i c a s . 
Y es l a p r i m e r a , e l p r o p i o e x a m e n do p^a l . y de otros muchos pueblos de l a pn?. 
c o n c i e n c i a que p e r i o d i s t a s y l ec to res de-l Vaneia' — 
bemos h a c e r p a r a c o r r e g i r n o s m u t u a y X J n » m * ^ * - * C V , c " 
r e c í p r o c a m e n t e , los u n o s de l des^o i n m o . 
l i a uiueixo oun l a t ^en d é r a d o de p o p u l a r i d a d , y los o t ro s , d e l 
a f á n d e s m e d i d o en l a b ú s q u e d a d o í deta-
llo i n ú t i l en e l p e r i ó d i c o p o p u l a c h e r o . L a : 
.segunda c o n c l u s i ó n c o r r e s p o n d e a l Ge- ¡ 
b i o r n o c o n v e r t i r l a en r e a l i d a d : es l a 
H O N G K O X G . U . - S o ha. c o n f i r m a d o 
l a acucia de la m u e r t ? de S u n Y a t Sen. 
L a b a n d e r a d e ! S o m a l é n 
d e Z a r a g o z a 
El Obispo de Tagora dirá la misa 
de campaña y bendecirá la ensena 
o 
U n banquete a Prlnuo de R i v e r a 
—o • 
Z A R A G O Z A . 1 4 . — E s t á u l t i m a d o e l pro-
grama do las fiestas qua cfelebrarán los So-
matenes de esta capi ta l el p r ó x i m o d í a 25, 
coa motiTO de l a b e n d i c i ó n de BU bandera. 
A las diez de la m a ñ a n a el Obispo d i r á 
una misa de c a m p a ñ a en el paneo de la l a -
doixmdencia y d e s p u é s b e u d e c i r á la e n s e ñ a 
del S o m a t é n . Acto eegnido so e f e c t u a r á e l 
desfilo, t r a s l a d á n d o s e los Somatenes al P i -
lar para ofrendar su bandera a la V i r g e n . 
Luego a s i s t i r á n a u n banquete organiza-
do en honor del presidente del Di rec to r io , 
que a s i s t i r á a todos los actos. A los postres 
*B h a r á entref-a de una f l aca conmemora-
t i v a a l a espora del alcalde, Qiue s e r á ma-
dr ina de la bandera, y se i m p o n d r á n a P r i -
mo de Rive ra y al c a p i t á n general las insig-
nias del S o m a t ó n . 
Por la tarde en e l teatro Pr inc ipa l se ce-
l e b r a r á una volada, en la que e l director 
del I n s t i t u t o , don Manue l A l lué Salvador, 
pronunciarA un discurso, y otro tan to h a r á n 
el Obispo de Tagora, el alcalde y e l general 
P r imo de Rivera . 
T e r m i n a r á la vo'oda con una fiesta de 
jo ta . 
1 E l m a r a ñ e s de Estel la s e r á obsequiado 
E l i n f o r m e d e l o s 
p e r i t o s 
Peligros que hay en cobrar lo que 
pueda pagar Alemania 
POP Prancdsco CAMBO 
E x a m i n e m o s - u n a p o r u n a las d i f e -
r en te s m a n e r a s de cobrar ' ¡o que A l u -
m a n i a p a g u e p o r r e p a r a c i o n e s , tx- de-
c i r , i a s í o r m a s c u que los a l i a d o s acrov-
dores p u e d e n t r a n s f e r i r y u t i l i z a r l a s 
s u m a s q u e A l e m a n i a ing rese en e l B a n -
co de e m i s i ó n , a d i s p o s i c i ó n der «aí icui te 
de p a g o s de r e p a r a c i o n e s » . 
A l e m a n i a p a g a , n a t u r a l m e n t e , en m o -
n e d a a l e m a n a p r e v i a m e n t e reva lorhsa-
da , o sea, en m a r c o s que, s i so e j ecu ta 
i n t e g r a m e n t e e l p l a n de l o s p e r i t o i , t e n -
d r á n e l v a l o r de m a r c o s - o r o , es dec i r , 
que 4.¿:0 m a r c o s v a l d r á n u n dolar ' y 20 
m a r c o s v a l d r á u n a l i b r a e s t e r l i n a . . . e l 
d í a que l a l i b r a l l e g u e a l a p a r i d a d . 
E l c o n v e r t i r estos m a r c o s en o r o me-
t a l , a c u ñ a d o o s i n a c u ñ a r , y s a c a r l o 
de A l e m a n i a es i m p o s i b l e . N o h a y n i 
habrá e n A l e m a n i a l a c a n t i d a d de o r o 
e q u i v a l e n t e a l i m p o r t o de u n a so la 
a n u a l i d a d , y l a m á s p e q u e ñ a s a l i d a de 
o r o de A l e m a n i a h u n d i r í a el v a l o r de 
l a m o n e d a a l e m a n a . 
T e n d r á n , p o r t a n t o , l o s a l i a d o s que 
c o b r a r en m a r c o s p a p e l , o sea, en u n a 
m o n e d a que s ó l o c i r c u l a r á e n A l e m a -
n i a . 
V e a m o s c ó m o pueden u t i l i z a r esta m o -
n e d a y c o n v e r t i r l a en e l e m e n t o efec t ivo 
de r i q u e z a . 
P u e d e n , e n p r i m e r l u g a r , i n v e r t i r l a 
en l a c o m p r a de p r o d u c t o s a l emanes , 
que s e r í a n i m p o r t a d o s e n e l p a í s acree-
dor , q u e q u i s i e r a r e c i b i r l o s c o m o pagos, 
a c o n d i c i ó n do n o r e e x p o r t a r estos p r o -
duc tos , p o r q u e e l lo e s t á p r o h i b i d o te r -
m i n a n t e m e n t e en e l i n f o r m e de los p e r i -
tos . E l c o n v e r t i r los m a r c o s en p r o d u c -
tos a l e m a n e s , lo que en s u b s t a n c i a q u i e -
r e d e c i r c o b r a r en p r o d u c t o s a l emanes , 
puede t e n e r dos f o r m a s de r e p e r c u s i ó n : 
u n a q u e afocte a l a e c o n o m í a a l e m a n a 
y o t r a que afecte a l a e c o n o m í a de l o s 
p a í s e s que r e c i b a n aque l lo s p r o d u c t o s . 
A l a e c o n o m í a a l e m a n a puede afec-
t a r l a e n c u a n t o que l a v e n t a de p i o d u c -
tos a l o s a l i a d o s , a c o b r a r en d i n e r o ' 
de l f o n d o do r e p a r a c i o n e s , l i m i t a l a ca-
p a c i d a d do e x p o r t a c i ó n a l e m a n a a p a í -
ses en que c o b r a r í a en d i v i s a s e x t r a n j e -
r a s , d i v i s a s que s o n l o s que neces i t a 
A l e m a n i a p a r a p a g a r l a s c o m p r a s , que 
a s u vez h a do h a c e r en e l e x t r a n j e r o . 
S ó l o en e l caso de que A l e m a n i a a u m e n -
t e s u c a p a c i d a d de p r o d u c c i ó n y expor-
t a c i ó n , en l a m i s m a p r o p o r c i ó n que se le 
c o m p r e n p r o d u c t o s c o n fondos do r epa -
r a c i o n e s , se e v i t a r á es ta r e p e r c u s i ó n en 
e l c a m b i o a l e m á n . Y esto, que h> h a n 
v i s t o l o s i ng l e se s hace t i e m p o , s i g n i f i -
ca que l o s d e m á s p a í s e s v e r í a n r e d u c i -
dos su e x p o r t a c i ó n y s u p r o d u c c i ó n e n 
l a m e d i d a que h u b i e r a n a u m e n t a ' ' o l a s 
de A l e m a n i a . Es te a u m e n t o de p r o d u c -
c i ó n y de e x p o r t a c i ó n a l e m a n a ( s i n e l 
c u a l A l e m a n i a n o pmede p a g a r e n p r o -
d u c t o r ) n o d u r a r í a a d e m á s s ó l o el t i e m -
po q u o d u r e n l o s pagos p o r r e p a r a c i o -
nes, s i n o que s e r í a u n a i n t e n s i f i c a c i ó n 
d e f i n i t i v a do l a e c o n o m í a a l e m a n a , con 
d a ñ o , d e f i n i t i v o y p o r m a n e n t o t a m b i é n , 
de la.s o t r a s e c o n o m í a s . 
E n el i n f o r m e de l o s p e r i t o s se d i c e 
m u y s e n s a t a m e n t e que conv i ene que los 
p r o d u c t o s que so c o m p r e n a A l e m a n i a 
c o n f o n d o s do reparaciones sean acrue-
l l o s en que n o in te rveng-an p r i m e r a s m a -
t e r i a s q u e A l e m a n i a hayo , t e n i d o que 
i m p o r t a r . Sospecho que, a l da..- este 
conse jo , n o s ó l o p e n s a b a n los p e r i t o s en 
e v i t a r r o p e r c u c i o n e s d i r e c t a s ^ n e l c & m -
Ihio a l e m á n . sTho míe ayn 'er ían r e d u c i r en 
de Guadal a jara 15 k i o é m e í r o s , y h a n d o -
rado desde e l d í a 9 hasta hoy. 
K t t e b a t a l l ó n , que f o r m a b a n t res compa-
ñ í a s de Zapadores, una d-e T e l é g r a f o s y o t r a 
miieta, t e n i a como supuesto t á c t i c o e v i t a r 
que las fuerzas enemigas se c o r r i e r a n por 
el va l le de l Henares hac ia Gur.dajara y A;-
c* lá , man ten i endo el f r e n t e y ev i t ando c 
paso a l a cuene?, del T a j o ñ a . BR c o a r t e i ' ge-
ne ra l es taba en Tor to i r . . y sus brigadas, 
« n a en Y u n q u e r a y o t r a en Ciruelas . 
M i n d a b a el b a t a l l ó n e l comandante s e ñ o r 
Bueno. 
E l i n f a n t e don L u i s ATfcnso de B c v i e r a 
ha t o m s d o p a r t e en los e jerc ic ios j u n t a -
men te con eus compaueics , así cerno t a m -
b i é n e l a l f é r e z - a l u m n o , abanderado de la 
/ k a c l e m i * . don I ñ i g o de A r t e a g a , h i j o de-
dUqne def- I n f a n t a d o . 
A l l l e g a r a l l u g a r de r .cantonamiento se 
p r e c e d i ó a l a i n s t a l a c i ó n de comunicac io -
nes t e l e g r á f i c a s , t a e f ú n i n a s y ó p t i c a s . T a m -
b i é n ae i n s t n l ó una d í n a i ñ o pa ra -'a pro-
d u c c i ó n ¿«s f lu ido , lo quo ha permitido t e -
ner e s p i í n d i ñ a m e n t e a lumbrado el cr .mp.i-
men to con p r o f u s i ó n da bombi l l a s c l éc t r ' . -
c t s co'ocadas en poetes. 
ES i n f a n t e don L u i s A l fonso e3tuvo hn-
k.'nndo desde e l c a m p a m e n t o con su pa-
dre, e l i n f a n t e don Fernando. 
Merece notarse la i n s t a l a c i ó n de po ten-
tes jjprM-atcs de r a d i o t e l e f o n í a , l̂ o que ha 
p e r m i t i d o en las horas do recreo escuchar 
desde el c a m p a m e n t o k s concier tos de L c n -
é r e s , P a r í a y M a d r i d . 
Los a lumnos afectos a l s e rv i c io de c o m u -
nicaciones t i e n e n montada una g u a r d i a per-
manente . A i e c t o .?. esta s e c c i ó n es tá , o l i n -
fante don L u i s Al fonso , a q u i e n anoche cn-
rresnonoit j hacer un pue r to en e»' t u r n o c'e 
dos a c u a t r o d.3 la m a ñ a n a , y a l t e r m i n a r 
t u v o que d o r m i r sobre e l suelo y s in q u i -
tarse e l correaje . puiOs dos horas m á s t a r -
de h a b í a de es ta r preparado p a r a los de-
m/io e jerc ic ios de conjunto . 
So hon e o n s t r u l é o dos puentes sobre el 
l l enares , uno s i s tema T a r r ó n . de, 14 metros . 
T é l o t r o de r i g ó n americano, de 20 mc-
tres. 
Fi1 domingo ss c e l e b r ó en e l crirr.panvcnto 
una misa c'e c a m p a ñ a . 
An teanoche se s í i n u ' ó u n ataque noc tu r -
no a l a p e s i e i ó n de cohetes d « bengala z' 
proyectoree. 
E l e j e r c i c io final, que fe v e r i f i c a r a ma-
ñ a n a , s e r á s i m u l a r una r e t i a d a . volando 
puentes y fo r t i f i cac iones r e p l e í i á n d c s e ha-
cia Guadalf i jara . 
D u r s n t o tíd».^. estos d l í s ha sido m u y 
Tisitad-c el cnmpcmcntc- p o r d i fe ren tes je-
fes j oficiales de Ingenieros , as í como por 
las a u t o r i d a d e í , e n t r e é s t a s los gobemado-
deres c i v i l y m i l i t a r . 
Los e jerc ic ios han sido d i r i g i d o ? p o r el 
nuevo corone l d i r e c t o r da ^n Academia , se-
ñ o r Angos to . 
E n t r e los a lumnos que han tomado p a r t e 
en las man iobras figvra t a m b i é n el h é r o e 
de T i f n r r . u i n , a l f é r e z Topete , que con esto 
curso t e r m i n a ya sus estudios en l a Aca -
demia, en l a que r e i n t í r e s ó d e s p u é s de aquo-
Un r remerab /e jo rnada . 
La Fiesta de la Agricultura 
en Barcelona 
B A R C E L O N A , 1 4 . — M a ñ a n a se c e l e b r a r á 
la F ies ta de '-a A g r i c ó ^ u r a . A las diez de 
l a m a ñ a n a en l a ig les ia d e l P i n o h a b r á 
una f u n c i ó n r e l ig iosa ; a l a u n a banquete , 
y a las c inco de :ia t a r d o se c e l e b r a r á l a 
asamblea en e l I n s t i t u t o A g r í c o a C a t a l í l n 
do San I s i d r o . 
Para as i s t i r ,a las fiestas han llegado, re-
presentando a l a A s o c i a c i ó n Genera l de Ga-
naderos del Re ino , e l m a r q u é s do l a F r o n -
t e r a y el b a r ó n de A n t i l l a ; l a A s o c i a c i ó n 
do A g r i c u l t o r e s e s t a r á representada p o r I t s 
marqueses de Alonso M a r t í n e z y de Casa 
Pacheco, y don J o s é M a r í a Cartes a s i s t i r á 
en n e m b r n de l a C o n f e d e r a c i ó n N a c i o n a l 
C a t ó l i c o - A g r a r i a . 
m i t o t e 1 ñ l ^ f í S ^ i , ^ ^ ^ ^ l o T>os1b,e loc? d ^ m p u d i e r a n * i pres idente tiei Consejo p r o v i n c i a l do Fo- * i T J •, . . , 
m e n t ó de l a G a n a d e r í a de Barco 'ona y r e - f n r 108 aliad(>s ^ l a e x p o r t a c i ó n d( 
presentantes de las p r i nc ipa l e s Asociacio-
nes a g r í c o l a s de C a t a l u ñ a . 
Estalian tíos vagonas de 
dinamita 
L a e s t a c i ó n y 100 casas destruidas 
en A n í e f a g f i s t a 
—o— 
S A N T I A G O D E C H I L E , 14.—La « s t a c i ó n 
f e r r o v i a r i a de A n t o f a g i s l a y 100 casas cíe 
d icha c i u d a d han quedado des t ru idas por 
la e x p l o s i ó n de dos furgones llenos de d i -
n a m i t a . E l n ú m e r o de v í c t i m a s es consi-
derable ' 
i I N D I C E - R E S U M E N 
m e r p r e s i d e n U p r a t o k U m a i de l a rep» 
N . de l a R . — S u n Y a t Sen f u é e l p r í - í por la noche con nn banqoete ín t imo ' , que 
a d o p c i ó n de p recep tos reff lamentarioa da T v * p r o v i H i m á l e l a r - p ú - ] ^ dar!'1 en e] CQSino p r inc ipa l . 
do, y aue h o y e n u n punto c o n c r e t o nos! <*o de W u V h á n g e n 1911', f u é d n r a n t e 
se c o n s o l i d ó e l o M _ n r \ ' 
h \ que p a r t i r . n . r e n e t i e r d Uisy en Hanoi 
ofrece casi r e a l i r a d o el ejemplo dé I n c l n . ' * l « r t ? c a ñ a n d o ' h a s t a U ' p t o v i n c i i s ' d é 
' í - r r a . M á s ef ic r . r , s i n d u d a , l a pyimera r h i n a ' L<i Á s a m b l r a . n o m b r ó p r c s i d t n t e l 
<\ fncRe a t e n d i d a , t i o n o las d i f i c n l t a d - s ^ 7^ r e p ú b l i c a a Y m c i u s i - K a i , c o n l r a - i 
de t odo p r o b l e m a c o l e c t i v o do educacíóf /''* esPet<*n*** ¿<* c a u d i l l o de l a ¡ 
sólo oon.mtichft tlemfS y UemveS Z Í ^ ^ n ^ ^ í ^ ' l u ' 0 PXPrs T, 
u e t a e VM¿ S u n f u i Sen .t» s u b l e v ó 
H a t e r m l n n d o la p r i m e r a p a r t e 
de su r l a j í ! 
CRAniOGIUMA ESTECIAL DE E L D E B A T E ^ 
P e l l c t i e r d'Oisy ha llegado ^ i a i n i cde r r v ^ l - e r w T n . r r r „ n ^ u ' >̂  '0 ~ u n r " * ™ ».« * u h c v ó \ i e u e n e r c u i s y ñ a l ogado 
DIO, I » 1 d^ho r n n h r a r el D . r c r l f . en e l S u r de C h i v a . P o r e n t n n r e , h f r a 5 ° 8U ' ^ ' « b l c r i a j o . E l tiáfa Ka . i d o 
• io , harto f á c i l m e n t e q v * c' Gr. ent^ í el g ó l v e v t u v o Oúe h u i r & n / ¿ C ? . ^ « C«UÍ'« t e t o m - e n t a - t . n. 
• í i r r n o de T n ^ a t o r m m n in» W o r n o de T p a n t o r r a , r o n [ M a m r l i f i c r - «Wr^t'(1917) u n a h u e v a t u b l e v a e i á n A \ # i ^ r 
cinneB y a d a n t a r i o n e ? q">r> r i , ^ . í r n o r;,m d i ^ r n d n C h i v a , cr - rando 'a r e p ú b l i c a f * K V I ^ > Q J | J ¡ f I W t a r M 
r e f o r m a n o *o lo p o d r í a p o n e r s i q u i e r a e l ' T m ^ c e d Z ^ ^ ^ £2c& y ^ l ' % L ^ ' ¿ & 
r e p a r o do poco p r ó ^ e s i v a . d é i p v é s de s í n ^ t ^ í n Z ^ T * 6 : * * C h i ™ ' P ^ va:or , as í como « n eí eni S ^ 
SÍCU m o t tC ^ ^ CinCUenLa y S ,^10*! P " 1 8 ™ ' 5 ^ y buenas r c ^ 
tíCI,w«i&.. Longmes, Ooaega, e t c é t e r a . 
UD precedente t a n va l ioso . 
Pitos dtjl Santo (Cuadros madr i -
l e ñ o s ) , por « C u r r o V a r g a s » . . . . Pág . 3 
DeporLes pág . 3 
Crón idad de sociedad, por « E l 
Abato P a r i a » p¡ig. 3 
| Cotizaciones da Bolsas P á ¿ i 
|| Noticias pág . 4 
ij —«o» 
¡I P R O Y I N C I A S . - E l Rey inaugura en 
¡I Barcelona el monumento a Verda^uer. 
ij P r imo de P. i vera lee en c a t a l á n unos ver-
,! sos del poeta.—So celebra en Valencia el 
| homenaje de Zaragoza a los « s tudianíos 
] valen-i anos muertos en los S i t ios .—En 
Badalona han detenido a siete i n d i v i d u a 
que ptrocon complicados en el asalto al 
ca íe E s p a ñ o l (pág. 2 ) . 
—<0'>— 
Ü E X T R A N J E R O . — r •in.-».-.' pieása retimr-
so do la v ida p o l í t i c a ; Milíeránd exigirá 
la c o n t i n u a c i ó n de la política del P u l i r 
para oon t inua i en su puesto.—La esta-
MÓtí y cien c a ^ s Antofágaetá d e s t r u í -
das r o r una exp los ión de d i n a m i t a . — M a . 
las impresionoq del eonflioto ruíogenn^ 
no 1 ) . 
— « o » — 
E L T I E M P O (l)ft tn^ del Senueip Metoo-
ro lógi ro Oñcia*)—No so haoeo pronóstí. 
eos pnra «1 día de hoy. Tomneratura mú-
j xi tna en Madrid, 20,C n r n l r * i v tnínkaa, 
j h1,4. í n prorinciaji la rpixitea faé de 
j 25 grados en TTtAsra y la uni.Mma do 9 
en L o ' m y Cuenca. 
m a n n f a c t u r a s , n i p r o v o c a r el los m i s m o s 
con sus compro.,?! t in.a m a y o r v e n t a de 
m a n u f a c t u r a s a lemaxias . 
N o cabo o l v i d a r , s i n o i n b a r g o , q u o 
a u n q u e los a l i a d o s n o c o m p r e n coa ios 
í o n d o s de r o p a i ' a c i c n e s oU-os p r o d u c t o s 
que c a r b ó n , c o l a r a n t e s y po tasa , e s t i -
m u l a n t a m b i é n i n d i r s c t a u i e n t e l a s ex-
p o r t a c i o n e s a l o m a r í a s de o í r o s p i o d u c -
tos , p o r q u e , s ó l o c o n o l a u m e n t o de l a 
v e n t í i de é s t o s a q u i e n p a g u e en d i v i -
sas, p o d r á n c o m p e n s a r lus a i e m u n e s l a 
m e n g u a q u e e x p e r i m e n t e n e n i a s expor-
t a c i o n e s de c a r b ó n , c o l o r a n t e s y p o t a s a 
a o t r o s p a í s e s que p a g u e n en m o n e d a 
e x t r a n j e r a , a c a u t a de l a s c a n t i d a d e s 
que a d q u i e r a n los a l i a d o s , p a g a n d o c o n 
m a r c o s d e l f o n d o de r eparac iones ; 
D e s p u é s de l a i n v e r s i ó n e n p r o d u c t o s 
a l e m a n e s , a c o n s e j a n los peritos l a i n -
v e r s i ó n d e l fondo de r e p a r a c i o n e s h a s t a 
e l p u n t o q u e sea posible en l a c o m p r a 
do d i v i s a s e x t r a n j e r a s , p a r a p a g a r c o n 
e l las l a s d e u d a s e x t o r i o r c á o el p r e c i o 
do m e r c a n c í a s importadas . Quiere d e c i r 
esto q u o u n a parte de los m a r c o s que 
t e n g a n l o s a l iados en s u abono en e l 
B a n c o de e m i s i ó n a l e m á n sean o f r e c i -
dos en e l m e r c a d o i n t e r n a c i o n a l de c a m 
bios. p a r a c o m p r a de dula.res, l i b r a s , 
f rancos suizos y todas l a s d e m á s mnno-
das , en f in, con que los p a í s e s acreedo-
res t i enen quo efectuar sus pagos. 
E s t a a p l i c a c i ó n , aparentemente l a 
m á s s enc i l l a , es en el fondo l a m á s de-
l i c a d a y pe l igrosa . P a r a m a n t e n e r l a 
es tab i l idad del cambio a l e m á n convie-
ne que las ofertas de m a r c o s e s t é n equi-
l i b r a d a s por l a s d n n a n d a s , y este equi-
l ibr io e s t á í n t i m a m e n t e l igado con l a 
b a l a n z a de pagos ríe A l e m a n i a en el ex-
t r a n j e r o , y a quo los efectos de l a espto-
cu'acb'tn, como los do l a o b t c í i c i ó n o con-
c e s i ó n de c r é d i t o s , a u n q u e puedat' sor 
m u y intensos , son s iempre t rans i tor ios . 
L o que Alemania cofora del extranjoro 
lo r o b r a r n realidad en divisas e x l r a n -
j e r a s , y, en cambio , todo lo que A l e m a -
n i a h a de p a g a r en el ex t ranjero lo pa -
ga en r e a l i d a d en m o n e d a a l e m a n a . E l ; 
equilibrio d e f i n i t i v o del cambio «lemáp 
^ f e s 1S do m a j o ó e 1P24 
Í̂» •in.—Ano xiy.—Nfim. 4.G27 
^ l o puede mantenerse , p o r t a n t o , mtcn-
^rafi ^ue l a c i f r a de m a r c o s que v e n d a n 
akananes , p a r a c o m p r a r l a s d i v i s a s 
c o n h a n de h a c e r sus pagos , i goa-
^6 l a c a n t i d a d de m a r c o s que h o n do 
c o m p r a r l o s e x t r a n j e r o s , v e n d i e n d o s o s 
¡ P r o p i a s d i v i s a s . 
S i A l e m a n i a , en sus ¡ r e l a c i o n e s e c o n ó -
m i c a s c o n e l e x t r a n j e r o , t i e n e u n sa ldo 
f a v o r a b l e , es d e c i r , s i t i e n e que c o b r a r 
m á s q u e p a g a r , se p r o d u c i r á e n el m e r -
cado i n t e r n a c i o n a l de c a m b i o s u n a ofer-
t a de d i v i s a s y i m a d e m a n d a de m a r -
cos, y e n este caso, e l c o n v e r t i r m a r c o s 
d e l f o n d o de r e p a r a c i o n e s e n d i v i s a s , n o 
c o m p r o m e t e l a e s t a b i l i d a d de l c a m b i o 
s i J e m á n . P e r o , s i A l e m a n i a , en sus rela-
c iones p u r a m e n t e e c o n ó m i c a s , n o t i e n e 
s a l d o f a v o r a b l e , o sea, s i e l m e r c a d o 
i n t e r n a c i o n a l do c a m b i o s e s t á y a s a t u r a -
d o de m a r c o s , el o f r ece r m a r c o s dp,1 f o n -
d o de r e p a r a c i o n e s p a r a c o m p r a r d i v i s a s 
p r o v o c a r á f a t a l m e n t e l a c a í d a de l m a r c o , 
a c a u s a de l a l e y i n e x o r a b l e do l.t ofer-
t a y do l a d e m a n d a . 
Q u i e r e d e c i r esto que l a p o s i b i l i d a d de 
c o n v e r t i r e n d i v i s a s s u m a s d e l f o n d o 
r e p a r a c i o n e s d e p e n d e e x c l u s i v a m e n t e de 
orao A l e m a n i a s a lde c o n bene f i c io su ba-
l a n c e de pago.1?. P e r o c o m o A l e m a n i a , 
p o r h a í b e r p e r d i d o l o s a c t i v o s que t e n í a 
e n e l e x t r a n j e r o , m á s f á c i l m e n t e p a & a 
que c o b r a in te reses , s ó l o p u e d o o b t e n e r 
u n excedente en el h a l a n c o do cuen t a s , 
a u m e n t a n d o t o d a v í a m á s l a s e x p o l i a c i o -
nes. Y n o se o l v i d e que A l e m a n i a , an tes 
de l a g u e r r a , en l o s m o m e n t o s do su 
m á x i m a p r o s p e r i d a d , c u a n d o t e n í a A l -
s a c i a y L o r e n a , y t o d a l a S i b e r i a , y e l 
S a r r o , c u a n d o l a s e x p o r t a c i o n e s a l e m a -
n a s h a c í a n e n t o d a s p a r t e s u n a compe-
t e n c i a r u i n o s a a l a s d e m á s n a c i o n e s i n -
d u s t r i a l e s , n o l l e g a b a a c u b r i r c e n sus 
e x p o r t a c i o n e s e l t o t a l do l o que i m p o r -
t a b a . 
P a r a p o d e r i n v e r t i r p a r t e de l f o n d o 
de r e p a r a c i o n e s e n d i v i s a s e x t r a n j e r a s , 
s i n e n v i l e c e r e l v a l o r do l a n u e v a m o -
n e d a a l e m a n a , s e r á necesa r io cL\i¿ A l e -
m a n i a a u m e n t e susl l & ^ o r t á c i o n e g en 
c a n t i d a d f a b u l o s a : q u e expor t e l o que 
e x p o r t a b a an tes de l a g u e r r a , m á s l o 
n e c e s a r i o p a r a c u b r i r e l d é f i c i t que en-
tonces t e n í a s u (ba lan7a c o m e r c i a l , m á s 
l a e q u i v a l e n c i a de l o s p r o d u c t o s que l o s 
a l i a d o s l e c o m p r e n c o n f o n d o de r e p a -
r a c i o n e s , m á s e l i m p o r t o de l a s d i v i s a s 
e x t r a n j e ras . 
¿ C o m p r e n d e n a h o r a m i s lectore- . p o r 
q u é u n e m i n e n t e e s t a d i s t a i n g l é ? m e 
d e c í a que no c o n s e n t i r í a que A l e m a n i a 
pagase p o r m u c h o t i e m p o r e p a r a c i o n e s ? 
N o h a y q u e hacerse i l u s i o n e s . T o d a 
t r a n s f e r e n c i a a los a l i a d o s de l t o t a l de 
l o s p a g o s que h a g a A l e m a n i a s u p o n e y 
e:dge u n a u m e n t o do l a s e x p o r t a c i o n e s 
a l e m a n a s , a u m e n t o que , u n a vez o b t e n i -
do d u r a n t e los a ñ o s qiue d u r e ol p a g o 
de l a s r e p a r a c i o n e s , n o s e r á d e t e n i d o 
a! terminar é s t o s , p o r q u e c o n t i n u a r á l a 
m i s m a p o t e n c i a p r o d u c t o r a y los m e r c a -
dos c o n s u m i d o r e s e s t a r á n y a avezados 
a l a c o m p r a de los p r o d u c t o s a l e m a n e s . 
¿ C u á l s e r á l a c o n s e c u e n c i a de esta s i -
t u a c i ó n ? E l p u e b l o a l e m á n , d u r a n t o 
v c . i n t i c i n c o o t r e i n t a a ñ o s , .se h a b r á acos-
t u m b r a d o a p r o d u c i r m á s do l o que con -
sumo, p o r q u e e l exceso de s u p r o d u c -
c i ó n sobre e l c o n s u m o s e r á l o que pa-
guic p o r r e p a r a c i o n e s . L o s a l i a d o b , en 
c a m b i o , se h a b r á n avezado a c o n s u m i r 
m á s de l o que p r o d u c e n , p o r q u e , ade-
m á s de l v a l o r de l a p r o p i a p r o d u c c i ó n , 
c o n s u m i r á n e l v a l o r de los pagos ale-
m a n e s . A l t e r m i n a r t a l e s pagos , A l e m a -
n i a so e n c e n t r a r á c o n s i d e r a b l e m e n t e en -
r i q u e c i d a y l o s a l i a d o s se e n c o n t r a r á n 
c o n s i d e r a b l e m e n t e em/pobnecidos; pon-
q u é , en d e f i n i t i v a , es r i c o el que c o n s u -
m e m e n o s de l o que p r o d u c e , y es po-
b r e e l que p r o d u c e m e n o s de lo que con -
sume. 
P o r h a b e r m e d i t a d o e n t o d o esto q u e 
v o y d i c i e n d o , l o s p e r i t o s c o n s i g n a n que , 
en 'buena d o c t r i n a e c o n ó m i c a , n o so p u e -
de s aca r de u n p a í s m á s r i q u e z a que l a 
cq ju iva lcn te a l o que excede de su ba-
l ance de pagos . Y a l r e c h a z a r es ta so-
l u c i ó n , p o r q u e c o n e l l a se r e d u c l r í j i a l a 
n a d a o a b ie^ i p o c a cosa, l o que los 
a l i a d o s p u d i e r a n c o b r a r de l o que pue-
. de y debe p a g a r A l e m a n i a , p r e v é n que 
los ac reedores p o r r e p a r a c i o n e s se v e a n 
p rec i sados a e m p l e a r d e n t r o d e l p r o p i o 
p a i s d e u d o r l a s s u m a s que é s t e h a y a 
p a g a d o . 
H a b l a n los p e r i t o s de esta s o l u c i ó n 
c o m o de u n a m e d i d a t r a n s i t o r i a , y p r o -
p o n e n , q u e c u a n d o en ol f o n d o da re -
p a r a c i o n e s h a y a u n a s u m a do dos i « í l 
m i l l o n e s de m a r c o s , se co loque e l exce-
den te e n o b l i g a c i o n e s a l e m a n a s . E n pe-
r i ó d i c o s y r e v i s t a n de ^os p a í s e s a l i a -
dos se h a p r o p u e s t o a m p l i a r l a p r o p o s i -
c i ó n de JOS p e r i t o ? c o n l a c o m p r a do 
acc iones i n d u s t r i a l e s . 
;.Q\iA s i g n i f i c a esta s o l u c i ó n ? S i g n i f i -
c a que l a i n d u s t r i a . n > m a . n a encontrn . -
rA en ta les a p l i c a c i o n o ^ del f o n d d e 
r e r a r p c i o n e c u n c o n c u r s o de c a p i t a l e s , 
y de c a p i t a l e s a bv'en p r o c ' o . o i r á a m -
p l i a r y m e j o r a r su f o n n i d a t r i o m n ^ a n l s -
m o i n d u s t r i a l . S i g n i f i c a , en def i r i t i v a , 
que l a n e c e s i d a d de a u m e n t a r l a p r o -
flucción I n d u s t r i a l a l e m a n a , que p r o v o -
c a r á n los a l ' a d o s a l c o b r a r e n p r o d u c t o s 
y en d i v i s a s , s e r á r e s u e l t a p o r 1<H m i s -
m o s a l i a d o s , a l f a c i l i t a r a l a i n d u s t r i a 
a ' e m a n a los c a p i t a l e s necesar ios p a r a 
este a u m e n t o do su p o t e n c i a p i o d u c -
t o r a . 
Y este r e s u l t a d o t e n d r á l u g a r , t a n t o 
s i se c o m p r a n t í t u l o s que y a e x i s i a n en 
el m e r c a d o , c o m o s i so s u s c r i b e n e m i -
s iones de n u e v o s t í t u l o s . E n e l s e g u n d o 
caso, el r e s u l t a d o a p a r e c e e v i d e n t e a l 
p r i m e r g o l p e de v i s t a ; t a m b i é n r e s u l t a 
l o m i s m o en el p r i m e r caso, p o r poco 
que se r e f l e x i o n e , p o r q u e l a c o r n p j a fo r -
z a d a de t í t u l o s a u m e n t a su c o t i z a c i ó n , 
l o que q u i e r o d e c i r que r e d u c e su i n t e -
r é s y d a a l m e r c a d o d e l d i n e r o n l c m á n 
u n a a b u n d a n c i a de c a p i t a l e s que s e r á 
a b s o r b i d a |>or l a s n u e v a s emi s iones . . , 
o a u m e n t a r á l a c u e n t a c o r r i e n t e de los 
B a n c o s , y é s t o s d a r á n a l a i n d u s t r i a y 
a l c o m e r c i o a l e m a n e s c r é d i t o s m á s co-
p iosos y a m e n o r i n t e r é s . 
P o r b a b o r p r e v i s t o t o d a s estas reper -
cus iones , los p e r i t o s h a n s e ñ a l a d o l a po-
s i b i l i d a d de que los a l i a d o s n o p u e d a n 
o n o qu ic ra -n r e t i r a r l a s sumas cpio t e n -
p a n en l a B a n c a de E m i s i ó n , es d e c i r , 
que u o p u e d a n o n o q u i e r a n c o b r a r l o 
que A l e m a n i a h a y a p a p a d o . Y p a r a es-
to caso e s t aMoceu l a r e d u c c i ó n y h a s t a 
l a s u s p e n s i ó n t o t a l de l o s m a y o r e s pa-
go? do A l e m a n i a . E s t a c o n c l u s i ó n vle 
E L A M A B L E U R B A N O Homenaje de Zara oza a 
los estudiantes val. n ¡anos 
\ 
\ 
—Oi^a usled, gaardta. H tms traído al n ~o pira que viese hs fissti.-. ¿Qu:cre decanos si las hay? 
—Tanto como haber*as Pero, vámp?, no se apvren que j o le i aré fiestss al 1 hico. 
S e ¡ n a u s u r a e ! r r . o n u m e n l o a V e r d a s u e r l S a n j u r j o v i s i t a l a 
0 0 « ^ 
Asis-ea el Rey, el marqués de Estéiia y l 
Primo de Rivera lee en catalán uno 
: j autoridades 
s versos patróticos ele Verca^uer 
•¿do para perpcUiar la memoria 
vaí^i m o s é u Jacinto V&rdayuor. 
'Asist ieron su majn t tad ©1 l i e y , el presiden-
te del I l i r o e t o r i o , general P r i m o d » l l i v e r a ; 
el c a p i t á n goneral, s e ñ o r B a r r e r a ; el presi-
dente de la Mancomunidad , s e ñ o r Hala; el 
gobsmador, general Losada; e l alcaide, se-
ñ o r Alvarez de ia <Jarnpa; los Obispas do 
L-í'rida y V i o h ; los consejeros de la Manoo-
muoidad y los diputados províncialet í y con-
cejales. 
Llega e l Roy 
L a m u l t i t u d que h a b í a invadido los alvo 
dederos totalmente aclamaba s in cesar a' 
presiderito. Y estas demostraciones de ew-
tusiasmo del pueblo llegaron a su m á x i m o 
punto de e x a h o c i ó n a la llegada del Monar-
ca que, en coche descubierto y precedido do 
los batidares de la Escolta Heal, v ino acom-
«Lu t 'Hirc i íddad h a t o la P a t r i a » . ( D e 
Boyo V i l l a n o v u . ) 
V A L E N C I A , t i . — Loe actos celebrados 
boy en homenaje a loa estudiantes valencia-
nóB que mur i e ron en ios tdlios de i a inmor-
tal ciudad aragonetsa han resultado de un ee-
plondor b r i l l a n t í s i m o . 
E n la fiesta religiosa verificada esta ma-
ñ a n a en el Patr iarca, y a l a que asistieron 
todas las Facultades con sus respectivos es-
tandartes y la bandera gloriosa d ^ l ba t a l l ón 
do estudiantes, p r o n u n c i ó una e l o c u e n t í s i m a 
o rac ión el f.ragonós padre Caiasanz. 
A m e d i o d í a se ce l eb ró un banquete en 
honor de los comisionados de la Universidad 
y A y u n t a m i e n t o do taragoza . 
Por la tarde so ver i f icó en o l paraninfo 
de la Univers idad el acto de confraternidad 
valenciano aragoneca. E n eJ estrado h a b í a 
sido colocado el estandarte del b a t a l l ó n , al 
que darb«n guardia de honor los alumnos de 
la Univcrbidad que prcauvn actualmente ser-
vicio en filas. E n la presidencia se hallaban 
todas las autoridades civi les , in i i i t a res , eclo-
s iús t i cas y docentes. 
E l 6»cretfa-io dol A v u n t a m i o n t o do Zara-
goza d ió lectura a l acuerdo de a^uel Con-
cejo honrando lo memor ia de los e s tud i^i-
tcs valencianos QUR m u r i e j o n on holocausto 
de Ja Pat r ia de fe ix l i endo a ia i nmor t a l 
c iudad. 
les; cfitudianto* do iValoncia s eño re s D I -
conta y Craner i^yeron unas sentidas poo-
m'a*, que fueron m u y r.nlaudidas. 
Seguidamente hic ier tm usa de la palabra 
el estudiante tragones s e ñ o r Ñ u ñ o y el da 
Valer.--i a «eño r Castiro. 
E l eJo.ftlda d « Zaragoza, s e ñ o r Fab ian i , 
leyó un bello discurso enntando las cloriaa 
de la Virgen del F i lar y de Nuest ra Seño-
ra do los Der-ampurados. Luego h izo un, 
bosquejo h i s t ó r k ' o do las relaciones entre 
Aragón y Va 'eucia . recordando los favores 
que a d u c í a reg ión debo a é s t a , y t e r m i n ó 
haciendo votes fervientes por que cada d í a 
sean m á s osbrochos los lazos que unan a 
estas negiones hermanas. A I terminar i m p u -
so l a medalla de los Sitios á| rector do ¡ a 
Universidad de Valencia . 
L e c o n t e s t ó el ahialdo de ó s t a . diciendo 
que estas r e m e m b r a n E a s de la.- glorias pro-. 
ttWtas do nuestro pueíT.o han do ser e l t ú -
nici) uuW vigoroso para afianzar los entu-
siasmo^ que se desportaron on Ja conciencia 
nacional a p a r t i r dol l i de septiembre. 
rector do Zaragoza, s e ñ o r Royo Yi l lano-
U Z U U A , 1 3 - E l general Sanjurjo con-1 y..¿> ^ fi0 a habJar e o g u i d ¿ i e u i e pro-
vocó con su á i s c u r s o una ecsplosión del iran 
c arroma la caseruca c¡ 
cantares de ¡a monlaña*1 
• o 
Za rzuc lu de don J o s é 
QuljuiM), M ú s i c a d e l inaefcj 
i / o Calleja, cs t rcuada -
el t e a t r o C ó m i c o . 
I n s p i r a d a en cantos montañeses, que COQ, 
duce^ y g losnj í l a a c c i ó n , EO ha i n f i l t r a d f l 
en i a o b r a tuda, aromándo'-a y poetizjSj 
do-la, l a frescura, la i ngenu idad , l a sencjl 
ll'ez y l a du lce suavidad de las me lod ía» 
de l a m o n t a ñ a 
Desprov i s ta de a r t i f i c i o e s c é n i c o , de p j . 
cardias , de recursos tea t ra les , festa obra, 
desprovis ta de toda t e a t r a l i d a d , r e su l t a tea-í 
tna l p o r e»I l y r i m i t i v o encan to de su inge-
nu idad , de su t r a n £ p a r e n c i a inocen te , en-
c a n t a que s u s t i t u y e e l i n t e r é s que no hay 
en la f á b u l a , de una s i m p ' i c i d ' a d campesina, 
f r agan te y a t r a c t i v a , que parece v i s t a en 
una de aquel las óglog-as u n t a n t o cortesanas 
á e Pereda, en l a q.ue.los h i jos de aquellos 
s e ñ o r e s severos se despojan de su s e ñ o r í o 
pa ra ser un poco, galanes de é g l o g a y al-
t e r n a r con los mozos -en boleras y rome-
r í a s . 
E l maestro Calleja ce ha inspirado CQQ< 
gran acierto en los cantos populares; ta 
sabido armonizarlos sin que pierdan nadj 
de su encanto, y ha sabido darle oa ráocH 
popular a v su propia m ú s i c a , subrayando 
oportunamente algunas bellas esoenas carn. 
pesinas, tratadas con justeza por el autor. 
Casi todos los n ú m e r o s fueron repetidos' 
eBpocUUnentó un coro y una romanza en 
cantares be l l í s imos . 
L a i n t e r p r e t a c i ó n fué u n completo éxiuj 
para Pafaela Haro , Laura Blasco, Pvicnrdo 
Abolafia, Pioa, Bu fa r t , acertad!s;lno, y 
t a ñ o . Las decoraciones, belhei.rms, y e l áxiJ 
to absoluto 3- t o t a l . 
A c o n t i n u a c i ó n , y con la preciosa zarzue-
la « U n a v ie ja» , so presentaron al público 
Amparo Migue l Ange l , una t i p l e ligera da 
verdadero empuje, de be l l í s ima YOZ y de 
d e p u r a d í s i m a '.escuela, y Cayetano Peñal-
ver, tenor al que hay qne i nc lu i r en la ca. 
t ego r í a de Tllvo. L o avanzado do la hora 
t i m impido est ' jdinr detalladamente su Ja-
bor. Baste decir que ambos entusiasmaron 
con jus t ic ia «1 púb l i co . 
Jorge D E L A G Ü E ¥ A 
a v a n z a d a s 
(COMUN'ICADO DE ANOCHE.) 
S i n n o v e ü k i d en a m b a s zanas d e l p r o -
t c c l o r a d o . 
Fío puedo a&elaátaiBe natía del plan futuro 
PE^IAlíTUV 
& Cía, —JEREZ 
F I R M A D E L R E Y 
U A Í U ' E L O N A . 11.—Con toda solemukia-' « P u s o su majestad singular empefio en | 
Ka ha celebrado esta m a ñ a n a en la Gran V í a que ligurase e^ tó eoto quo ahora be ceiebra i 
i>iagonat ia i n a u g u r a c i ó n del monumento e r i - en programa do los quo h a b r á de c o m ¡ ; r e a - I verwi con los penooistaa. ^ preguntas que 
del exceso! der su viajo a C a t a l u ñ a , y ee honra ei Go- | •« le h ic ieron, contesto que t o d a v í a no pus-1 u pe t r io t i smo. De t a l elocuencia y gran-'iialamanca a doa iMootero de Torrea. 
' áo adelantar i m p r e s i ó n alguna eobro 1» fu-1 ôgMad fué la o rac ión del sa ibó m a o k r o I GLiAC1A * JUSTICIA. - Dictruülo SohdLáoa* 
Hu majcoí-iid firmó ayer en Baroclona los. siguion. 
tes docretos: 
PBJ£S>II>BNpIA.—Noenbrandc gobercador civil 
_ I Salamanca a don Enriqiiü tilootero de Torrea. 
b:erao secimdando esta inicia-Uva rea!, por-
que merocidisimo es este homenaje que se i tnra labor a veaUzar, porque necesita antes 
v i . i ^ a o lo rrUiiV^o rrv.rv>r>r:n f i^ l insuperable ! c-onocer exactam&nto i» e i t u a c i ó n dol t e r t r i -n u d o a la gloriosa memoria Ce 
y m í s t i c o poeta, quo en robustas es l rc í sw 
c a n t ó l a naturaleza en sus m á s grendiosas 
manifestaciones, mares y m c n t a í l a s , que no 
menos necesitaba el gigante de la inspira-
ción y de la r i m a para que su id ioma na-
t i v o exjmesara como eco de olas y renda-
Váliefe ]o& m á s sonoros, profundos e inspi -
rados coc j c p t o » ; g lor ia do la l i t e ra tu ra bus-
i p;ma, en au rama cata'ana son ests obras 
! capaces do competir con laa mejores do los 
' t iempos c l á s i c a s ; gloria de puro e s p a ñ o l i s -
mo quiso que fueran el vate excelso cuando 
dec.'a en ©i canto pr imero de la « A t l á n -
. t i J a » : 
c... Y a U , quo <¡ol oorarAi on la» EIW rr.'P lias c4qjido, 
pafiado del general Mihins del Bosch y } í [*** también l ^ r o el litó? d« mi i f a t t idolatrada 
mayordomo do Palacio, m a r q u é s de Viana . p ™ 1 * ^ » ^ cielo en la tierra guarda 
E l Rey concede su venia al secretario de ¡ t i nna fosforescencia de amor., 
la •Mancomunidad, y é s t o da lec tura al acuer-j Y en otro poema pona en boca del cata-
do d e!a Corporac ión de inaugurar el monu- i l án estas hermosas palabras r 
m e n t ó y entregarlo a Darcolonn. ¡ € Unen hijo do Jíi«pafia, trabajarás por «Ha 
DISOllTSO dol s e ñ o r Sala esperando qiw deaplerta mi dormido ¡fcúu.i 
Terminada la lectura, don Alfonso Sala, 
presidente de la Mancomunidad , p r o n u n c i ó 
un discurso, agradecienvio al Rey la solem-
nidad que su presencia daba al homenaje que 
es la prueba nu ís delicada, m á s sentida y 
m á s honda del c a r i ñ o que profesa vuestra 
Glor ia de la raza ©epañola, en que no se 
sabe q u é admirar m á s : ei l a f a n t a s í a 6 ins-
p i r a c i ó n poéticas; o la realidad de caracte-
res y b r ío s . 
Y ©n estos mom entos en que C a t a l u ñ a 
entera, y Barcelona a su cabeza, reaccio-. 
majestad al pueblo c a t a l á n , del respeto a stis ! ^ d6 la enfermedad con que se v e n í a en-
vensrandas tradiciones y de su amor a lo que ¡ venenando, que ve en BUS majestades a sis? 
es verdaderamente exp re s ión del a lma ca- Reyes y en loa demá-s e spaño les a cus com-
talana. i patr iotas, bueno eorá decir una vez m á s 
Enaltece a Verdaguer, creador de la len-1 qUe e<n ee-ío c.am.Vio hemos de proseguir 
gua catalana, en cu m á s moderna exp re s ión I dosmayo alguno, convencidos de qjio 
tono . Este conocimiento se io d a r á 1» viaíjka 
que proyecta hacer a las posiciones avanza-
das. 
H a b l ó t a i a l l ó a t i general Sanjurjo coa 
una Comis ión de la Jun ta do Arb i t r i o s , a la 
que e x p r e s ó l a s a t i r í a c c i ó n v iv íe i raa que le 
ha causado e l nombramiento de hi jo adopti-
vo de l l e l i l l a , d i s t i n c i ó n que considera al-
tamente honrosa. 
l i z p n r o y fiftnjurjo conferencian 
M E L I L L A , 18.—Deede B a r Quebdani re-
írreearón a la plaza e i , general E e m á n d e » 
«1 coronel M i -
] p r imer d« Leg ión tenfoník 
qu* m mator ia lments imposible in tentar ra-j P01'3 ocuPM" las PlaM* *• magistrado 
sumir la . Baste decir nt:e UD canto Prnal a ; ^apre^o correspondientes o 1» carro 
la Koligióu, a la Patr ia y a la Univers idad, 
m a d r » de las cieaicias, no ha resonado jamas 
bajo la c ú p u l a del .paraninfo de la ü n i v é r -
tiidad valenciana. 
Pero cuando llegó a alcanzar el m á x i m o 
esplendor do su e l o c u o n t í s i m o discurso fué 
ya t j ÍÍUSLÍ, en que, dirigiéndexio a las auto-
lidadc-s m i l i t * r c s ^uc p r e s i d í a n el acto, d i j o : 
cA. \m<Áro&, guardadores del honor nacio-
nal, que t e n é i s aflora en vuestras manos los 
destinos de E s p a ñ a , recoged t a m b i é n la lec-
ción ^pie este acto representa; porque he de 
del Tribunal 
carrera judicial y 
otro» cargos ¿c las categorías inferiores. 
Nombrando a d-ro Cristino det Rio eecrotario ju-
dicial de BénpiUo de Suyago y a don l'Vancisoo Pi^, 
^nórM h líarriada de Guadix. 
GDEBBA.—Disronicndo qne pieon a la prirosti 
reoerrt ix:r haber czmplftlo la eded roglamcnta^M 
el general de división don Julio Rodríguez Mourie. 
lo y el interventor de Ejército don Domingo Martí 
o Jilguera, y a la segunda reserva el general de 
brigada don Sllvadoí Herrera Abad. 
Asaondiondo a geneni-l de dÍTisión a den Gaaaí ; 
Tenorio Rehollo, a general do brigada al coronel de 
j p t í r e z . jefo de a^uel rector, «1 coronel^ M i 





queremos el i n t e r é s de todas y recogemos 
ol sent imiento generaJ, y que no nos ame-
drentan n i insidias falaces o perversas i n -
terpretaciones, n i t ransigimos con solucio-
nes medias. C a t n ' u ñ a e s p a ñ o l a , t an ignal-
mento espiJiola como laa d e m á s regiones, 
porque así lo quieoe ella y lo quiere el 
resto de E s p a ñ a : s in estatuto n i car ta es-
pecial , con la d e s c e n t r a l i z a c i ó n que para 
lodos aeonsojim e l progreso de lo» t iempos 
el bien p ú b l i c o , sin transigencias n i de-
dades, sin abstenoionea n i frialdades. Y 




qu© alentaron o<fcras pasiones o transigte-
ron con otros eent imientos , h ic ie ron ma l a 
C a t a l u ñ a y ma l a E s p a ñ a . 
Ya no p o d r í a dar por terminado esto acto 
s i n leer en c.ataMn, en el idioma) n ú a m o qus 
m o s é n Jacinto los oa - r i b ió , «us hermosos y 
pa t r i ó t i co s versos., j o r q u e su propio eapíri». 
t u , que tan to a m ó y h o n r ó a l - ^ p a ñ a en 
su Iongua eeu t i r í as© last imado con esta 
o m i s i ó n ! Y antes de leerlos, a él me d i r i j o 
y le invoco, y t ú , humi lde y santo sacer 
nootc : t ú , e s p a ñ o 
l i t e ra r i a , y elogia su amor a E s p a ñ a . 
A c o n t i n u a c i ó n hace entrega del monu-
mento al alcalde y di r ige una arenga a los 
barceloneses para que conserven y enaltez-
can el e s p í r i t u que a n i m ó a Verdoguer. 
Duran te su discurso y al t e rminar , el se-
üot $ala e s c u c h ó muchos aplausos. 
E l alcalde, s eñor Alvarez do la Campa, 
c o n t e s t ó eu nombre de la c iudad con un dis-
curso de elevados tonos p a t r i ó t i c o s . 
Hab la el m a r q u é s de E s t e l b 
A c o n t i n u a c i ó n el presidente del Birec-
todio p r o n u n c i ó el s iguiente : 
los pteri tos es l a que h a s ido m á - s d i s -
c u t i d a p o r l a P r e n s a de a l g u n o s p a í -
ses a l i a d o s ; p e r o cabe r e c o n o c e r que , a 
m o ü i d a que p a s e n d í a s y se r e f l e x i o n e 
sobre ovios p r o b l e m a s , que en s u m a y o r 
i p a r í e h a n s ido u n a n o v e d a d d e s a g r a d a -
ble , se c o m p r e n d e r á m e j o r que c* u n a 
r e a l i d a d y n o u n a f a n t a s í a l a h i p ó t e s i s 
do los p e r i t o s . 
Y es q-.te, e n e l f o n d o , u n a i n d e m n i -
z a c i ó n de g u e r r a es u n a b s u r d o e c o n ó -
m i c o , c o m o l o es t o d o p a g o s i n c e n t r a -
p a r t i d a , t a n t o si es u n c a s t i g o c o m o s i 
es urna g e n e r o s i d a d . S o n a b s u r d o ? eco-
n ó m i c o s que so p u e d e n n d r n i t i r ' en las 
e c o n o m í a s p r i v a d a s , p o r o que son u n 
t r a s t o r n o c o m p l e t o en l a s e c o n o m í a s na -
c i o n a l e s . 
L a n o r m a l i d a d e c o n ó m i c a ex ige que 
c u a n d o u n p a í s r ec ibe u n a c a n t i d a d de 
r i q u e z a , que os c o m o d e c i r u n a c a n t i -
d a d do t r a b a j o , h a y a de e n t r e g a r en 
c a m b i o o t r a c a n t i d a d de t r a b a j o e q u i v a -
len te . L a n o r m a l i d a d e c o n ó m i c a ex ige 
que h a y a i n t e r c a m b i o s do p r o d u c t o s y 
de t r a lba jo , p e r o n o q u i e r o q u e se goce 
s i n esfuerzo de l t r a b a j o de los d e m á s . 
E s p a ñ a t u v o y a u n a t r i s t o e x p e r i e n c i a 
de l a s r e p e r c u s i o n e s que t i e n e p a r a u n 
p a í s e l í u c o s t u m b r a r s e n d i s f r u t a i de 
u n a r i q u e z a que n o h a s ido g a n a d a c o n 
ol t r a b a j o . E l o r o de A m é r i c a a c o s t u m -
b r ó a l o s e s p a ñ o l e s a c o n s u m i r m á s de 
lo que p r o d u c í a n ; e l o r o de A m é r i c a 
s ó l o p a s a b a p o r E s p a ñ a p a r a i r a p a r a r , j hicieron e l presidente del Di rec tor io , el 
en d e f i n i t i v a , a l o s pa i ses que nos en- la. Mancomunidad y el alcalde, 
v i a b a n los p r o d u c t o s que , p o r n u e s t r a s E n la fábrtoa EUzalde 
. i v e n í u r a s b é l i c a s y c o l o n i a l e s , dejaba-1 D o s á e In Crau Vía Diagonal , «u majestad 
m o s de p r o d u c i r . •¥ c u a n d o l a s c o l o n i a s 1 «j lkk.v f0 t r a s l a d ó a la F á b r i c a de, A u t o m ó 
d e j a r o n 
p a r t i d 
Mda . p o r q u e p r o d u c í a m e n o s de 16 q u e | por Ia n o c U ^ Q r o , A a l a represwnta-
c o n s u m í a . , (.¡¿Q de «Doña. F t a n c i s q u i t a i , que en honor 
E n o t r o a r t í c u l o h a b l a r é de l a oca-j de los Beyes so daba en e l T ívo l i . 
s i ó n que se h a p e r d i d o p a r a r e s o l v e r e l I A l entrar su* majestades en o l ieafcTJ y 
nTCblema do l a s r e p a r a c i o n e s c o n u n j ser interpretada la Marcha Real , todo e l pú-
• n í n i m u m de p e r t u r b a c i ó n e c o n ó m i c a , y ; M e o , que llenaba to ta lmonte e l local , p ú 
Je l a s o l u c i ó n f u t u r a , que c o m i e n z a a 
i i W u j a r s o . p o r a reftttwcr este púrtoso j 
wofotomii de le.s dificuliades y p e l i g r o s 
•pie se p r e s e n t e n a i'.n ;vc iecdor a l i n -
pie daban g ú r r d i a en e 
— É l alto comisario pe«ó el d ía en ee pa-
lacio do la Residencia, entregado al despa-
cho de su correspondencia oficial . Por la tar-
de r ec ib ió la vis i ta del nvie-ro comandantfl 
r.eral, general Sanjurjo, cen q u i « n ooní«r«u-
ciÓ d<TÍenidameut«. Créese que m a ñ a n a re-j L a U n i v e r s i d a d os dice: •rNoü me t a n -
g resa rá a T e t u á n . \ jeere». Porque s i vosotros, los que l l e v á i s 
—'Protegido por fuerza* deli b a t a l l ó n de j espada, d e í e n d é i s a ^a P a t r i a , nosotros, con 
Ext remadura te l levó u n convoy a lao po-1 n u « s t r « toga, l a h a c e m o s . » 
siciones de B o n í t e z y A x d i r Azus. U n a o n e c i ó n de l i r an t e , que d u r ó l a rgo 
— C o n l i n ú a n con gran act ividad los t r a b a - i r n t o , « c o g i ó las ú l t i m a s pa labras d e l t e -
jos de oonstruociÓD de u n » pista que l l egará . ñ o r Royo Villanos-a. 
basta la avanzadilla do la posic ión Denitaz. ; F inalmente . , h i c i e r o n u«o de l a pa l ab ra 
I el r e c t o r de l a U n i v e r s i d a d y e l gobema-
A I E L I U A 1 4 . - A pr imera hora de la ' f " r ^ « * f P ^ v i n c i a , siendo t a m -IUXUIJX »̂I-.V\, -L-*- ^ Í , , . | b ien m u y n n ' í - u d i c o s . 
m a ñ a n a m a r c h ó a D a r Q u e b ( h m i , p a r a _ ^ ^ A1 ?er ^ { n á o e, 0i:tand2.rte de i b a t a . 
l lón de a lumnos, la concur renc i a , p u e r t a en 
deciros, con ia fraziquez^i que caracteriza al ; -E-tado Mayor don Gerardo Sánchez Monje y 
alma baturra, que a rafz de vuestro adveni- ! Artillería don Federico Gruan Kcthicaer; u ip-
miento, corrió el rumor de que en el plan ! t er^tur de Ejército al de divisián don Pablo Ibi-
de economíac que j)ara sanear la Hacienda fi«z Martínez. 
pú l i ca t e n í a el Di rec to r io , figuraban las U n i -
versidades. 
EJÍÍO no lo quise '.-reer, no puedo 
no lo c r e a r é j amfa . 
 
de A b d - e l - K r i m 
hermano 
cer detalladamentie la B i tuac ión de este sieo-
to r , el comandante general, genere^ Sanjur-
j o . ' C o n él fué el jefe de su Estado Mayor , 
coronel S á n c h e z Ocafia. 
Cab l l cñoa d í s l d e n t e o 
ataonn a su 
M E L I L L A , 1.3.—En 
absoluta t ranqxi í l idad . 
Se cabe por not ic ias facil i tados por los zze-X-.v. 
confidentes, que un g n q r ó "de cabileftos m u y 
nunieroso integrado por elemenctoa disiden-
tes de la barra d« A b d - e l - K r i m , ha atacado 
a u n contingente moro qne manda e l her-
mano del cabecilla rebelde, a quien acusan 
do ser un agenta pagado por el par t ido co-
lonista f rancés y al servicio de é s t e . 
J x » descontente* de la ges t ión de A b d e l 
K r i m se han concentrado en la r e g i ó n do 
ü a r d a . 
p i e y a los acordes de la j o t a anrgoncsa y 
el h i m n o va lenc iano , a p l a u d i ó I r c n é t i c a -
mente . 
D e s p u á s se c e l e b r ó l a ceremonia da des-
c u b r i r en los c l aus t ros de l a U n i v e r - v l a d 
•raudo jefe de la «occión del ministerio .io 
la Guerra al general de brigada don Juan :.l¿ndez 
de Vigo; jefes de Estado M«7ar: de la Capitanía 
general de brig\da a don FraneiBco Hidalgo, y de 
U octavé región al de igual empleo doo GcrArdo 
Bárschez Monje. 
hieia í.itin ¡r.tefventor de los eervidos de Gucn» 
ea la primera región a don Mariano Arce. 
Idem ídom eocretaxio do la eocción do Interven-
ción del ministerio de la Guerra al icterrentor don 
Pablo Ibáüez. 
idc:n ayml.ínte s la« órdenee do su majeuiad al 
generel de brigada doa Carias Moüns y Rubio. 
Auiorizando al ministerio de la Guerra para qoe 
el servicio do Aerouiut ca militar alista al cooouroo 
de globos esféricos para ia copa Gordon Bono* que 
ee oekbrará en Brueelaa el presente año. 
QOBEBNACION. — Concediendo honorv» de jote 
superior de Administraetón civil a don Joeó Car-
dona y Diego, inspector jubilado, y a don Jcsúfl' 
Marti Arribaa, jefe del Centro de Telégrafos. 
ns avanzadas reina j l a . 'Aplda que Zaragoza dedica a los L t u - L ^ ^ . ^ ^ ^ . - N o m b r a n d o jefe de Administración 
j dir-ntes va lencianos que m u r i e r o n en e! Pr!mcT3 clilGO a d™ Ale¡andro Busto, de asgund» 
e¿-v-v_ a ion Danrin Eatadé y tercera a don' Fclirkwid 
E l resgmon de los grandiosos actos puede B€ITano' 
hacerse consignando que han c o n s t i t u i d o Coacediondo hononss do jefe superior do Ad-ni-l 
una ve rdadera n o t a de a f i r m a c i ó n c a t ó l i - nistnución civil a don Antonio Fagonga, a don Fer* 
ca y p a t r i ó t i c a . nande» MuTioz Maroto v a don Junn Cereceda. 
R a d i o í e l e f o n í a 
i 'ri^inraa de las emisiones para hoy 15 do mayo: 
MRDRID. — De 10 a 12 noche, concierto oxtra-
urdisario, en el que tomarán parte dou Julio Fran-
«».Ss, TÍolín; doa Odón González violin; doa Ccnra-
, . « - ¡ ¿ 0 del Cdmrjo, viola; dou Joaquín Turina, piano; 
dote ; t u . sabio y p eta.: t u , m n, o < - d<)a j l iau C a f o » . violouoc-Ilo. ejecutando otrae do 
t a l á n e s p a ñ o l , preside y dir ige desdo eso F^" ¡¿oinnuaun, Beetbovoo, Mo¡i».-t, Gricg, Brahms y 
destal al pueblo a l que t u nombre da t f in ta j ^ . ^ . ^ ^ 
gloria y l léva le por el ú n i c o camino do 1* gu 0i ixirerrnodio de la primera a la segunda 
verdad y de la lealtad, del que algunos, i parte el catednitico de la Universidad Central don 
umnarúndo 'vs en t i v f a l s eándo t e , han que- j Julio Pnhr.ice di«ertarÁ oobre eí cfading». 
r ido Ararlo. Aumen ta con t u resplandor ¡ L O N D R E S . - i a 2 C ncicr Coa-
la l u * de E s p a ñ a , que hoy vienen a dono- ¡ cwto.-S.SO. Cartas mfaat.ie^.-S.iS, Cuentos pa. 
bi t^r a tus pies los buenos catalanes, y t e r - ¡ ra niños.-T. Boletín g n é g ú de not:«as. Fronós-
m i n a oyendo e^tos propios versos .tuyo*, metecrológ1co..-7.35. Concertó la or-
quo sak-n de m i alma v honran mi8 laicos, I questa.-Q 15 ( ^ U f e « B ^ ei profesar A. J . Ire^ 
que sienten no darles acaso con todo el acen- | tod.-0.30. Segundo Boietm 
to que qmsieran para expresar el amor ^ \ L G ^ T ^ ' j r T 3 n i m rj „ , on _ i -n u V,NM^ i7 «1 GO- BIKT.UKGHñM.—3,30 a 4,30, Q ol Roy, en nombro ac l que nablo, y e i vxo > r • ^ 
bierno sienten l>or C a t a l u ñ a . ^ hOííaC,0ne, ^ ' ' J ^ l r ^ r ^ 
Acto seguido l eyó loe versos del cOan ;gó>. ^lóg.ces. Oonferenaa para mfios.-Mo, Concnerto 
y t e rmina diciendo 
do noticia».—9,45, 
¿uinteto.—5, Di-
« D e s p u é s do ©stas palabras fuera, s e ñ o r , 
ixrafanswión a ñ a d i r una m á s . > 
Frases de a p r o b a c i ó n , nutr idos aplausos 
y ovaoianes entusiastas coronaron la pala-
bras del presidente del Di rec tor io . 
F i r m a del acia 
•Luego o l s e ñ o r Sala puso ante su majes-
tad e l pergamino eu quo se hace constar 
en acta la entrega que la Mancomunidad 
hace del monumento a la c iudad. 
151 P,«y e s t a m p ó su f i rma v d e s p u é s lo 
de 
ic "Y ei 1U\V ^ "- i uo i r a o n u Ü« auco o-
•m de e n v i a r r i q u e z a , s i n c o n t r a - ] vil?3 E I Í7 f ldo . q " « rooorrio detenidamente, 
la E s p a r t a se e n c o n t r ó encobre- J181^ lc* / ^ e ™ . la* o h c m ^ y el resto 
• ' , J 7 ' ,'e ías dependencias d« la casa. 
! sos© en 
d e ' i r á n te 
pie, ovacionando con entusiasmo 
a don Alfonso y d o ñ a Vic to r i a . 
* » » 
D A T K ' E i X ' N A , F t . — E l Rey inv i tó a "c-
nur con c'l esta noche al jefe de Jas íver -
t c n t n r c o b r a r lo que Ci dei-.dcr esta fhs- 7US ^ S o m a t é n 
I t m n a . ) pues to a p a g a r l e . Pala-io Real. 
por la orquesta.—8, Beoilal do violónoallo.—8,45, 
Concierto. 9,55, Concierto.—10,15, Concierto. 
BOURNEMOUTH.—3,46, Recital de aiAno y 
canto. Concierto por la orquesto.—4,46, Hora fe-
menina.—5,16, llora infaütil.—G, Conferencia para 
cstudiantea.—7, Fronósticos meteorclógiooe.—8, Ope-
ra cómica. 
CARDIFF.—8 a 4, Orquesta del Capítol Cine-
ma I»;> Especial para señoras.—7, Pronósticos m». 
teorclógicoB.—7,35, Compafií» de comedia; entreac-
tos musicales.—946, Conferencia per el profe-
tor J . A. IreJMwl.—9,45, Conferencia par r\ doc-
tor Ja» J - Simpaon. 
NEWCASTLE.—3,45, Concierto y Toces.—4,46, 
Conferencia par» toñeras.—6,15, Conferencia part» 
iiiñot).—6, Confercnc(» pora estudiantei.—7,36, 
Concierto por la orquesta y voces.—9,30, Pronósti-
CÜÍ meteorológioos.--y,45, Concierto por la erquesta. 
APARATOS T R E S ^ Y A L Y U I ^ 
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El mejor calzado y el más 
barato en su eleso 
W s Harfa Hnis, H y M m , & 
S E C C I O N E C O N O M I C A Y S A L D O S : 
CA H U E R A D E S A N J E R O N D I O , 4G 
H E A Q U Í 
EL MEJOR SUAVIZADOR 
PARA SU BARBA. 
el que hace del afeitado una 
operación agradable y senci-
lla, permitiendo que la hoja 
se deslice rápida y suave so-
bre la piel, jabónese bien con 
J A B Ó N G A L 
P A R A L A B A R B A 
y se afeitará bien 
y emoliente 
abundante 
rna, que no se seca en la cara-. 
Es jabón puro 
Forma en ei acto 
y untuosa espu-
C A R R A . l t 5 ( 
• P F. R F U Ú L R1 
DA ESPAÑA 
. • M A ü R i D 
< 
LURIO.—Afio X I T - ~ N ú i u . 4.627 
E L . D E B A T E : (3) 
COu 
P i t o s d e ! S a n t o 
(Cuadros madriieños) 
^Cn la calle de Müüs tT i l ea . Casa vieja , por-
t a lón « o s c u r o ; ai jvndo un paito OUK uns 
fuente en medio . Corrcdurcs, rupas tendi-
das, puer ia t ndincjadas V veandonas (¿uc 
« n t r a n y scuen en sus aloergucs deaioadas 
• fe tareas caseras. E n u n extremo dei 
forredor dúl p r imer piso la s eño ra l i amo-
na, desgolletada y 8¡n medias, espulga a 
u n ctiavcúiUo, t a m b i é n medio desnudo, v i -
varacho y tTavusso.) 
- ¡ C a r a y , maclro, que mo hace u s t é d a ü e 
14 i i o ú d i ^ r a l . . . ¡ T e n g o Ift «ciioia» es-
cocia de lo que oprdt ta u s t é l . . . 
¡ T ' i i a aguantan! ¡ Y ediate quieto, que 
a ú n te queda d o t u y o » ! . . . 
¡ A m o s , aude.. . , q u é va a quedar, si ha 
dicho u s t é hace pc/co que ibau tres doce-
nas ! . . . 
—¡Ckwx>, que iban tres docveuas! ¡ Y q u é 1 
• ¡Todav ía queda i^üTuvuoute 1 Y luego t u i ier . 
inanii;-a cinaa i a bronca, porque dice que 
por t u culpa se ia desrizan las patillae de 
tanto eomo se rasca... 
— - í A a a y ! . . . ¡ M a d r e , que me deja u s t é é a 
(Carne v i v a la eo rou i i l a ! 
—.¡ M ' a l e g r o l 
— ¡ N o m e da l a gana! 
— ¡ C h i c o , a ver s: cojo los zorros!. . . jH í f i 
que v a n a veni r t u padre del taller y la 
Orosia de la t ienda, y como por t u culpa 
' c o e s t é el alrauer/o l i s to , te . . . m a t o ! ( S í 
.oj/cn an£w pisadas menudas y el canturreo 
[de u n cup lé de actualidad.) ¡ Y a e s t á ah í 
[ t u ho rman i t c ! ¿ L o ves? ¿ L o ves, repajolc-
' ro? ¡ Y l a tínsalada s i n p ica r ! 
[ ( L o Orosia, m u y elcgtintona, media* do sedo, 
zapatos de ante, vestido s in mangas, un 
v c ü t o , polvos, media melena, garbosa y 
boni t i l l a . Reparando en la «operac ión» 
que realisa su madre con el chico y ha-
ciendo u n gesto m u y cómico de puro so-
lemne.) 
¡ Q u é . . . asco! ¡ Q u é cosa m á s ordina-
r r i a ! . . . j l l a y q-Jtí ver lo que se ve en esta 
•casa! ¡ P o r D i o s ! . . . 
r — ^ H i j e i , q u é barbaridad, pues no veo el 
«asombro! j U l t i m a m e n t e , que a l a c r ia tu ra 
lie páque l a cabeza y que haya que pasarle 
ba lendrera no es una extravagancia como 
¿Jas de ese s e ñ o r que dice t u padre que le 
l l a m a n don Pi randel lo! Y respetive a otras 
Vosas, ¡no tenemos no t i c ia de que en osla 
kcasa ocur ran , como p r r a que venga el p ú -
Jblico a verlas, mediante una perra gorda y 
,con arromedadores! 
— ¡ C a s i ! . . . 
—Oye, oye. . . , a ver, t ú , n i ñ a , ¿ q u é pasa 
•en esta oasa? Porque lo e s t á oyecido eso 
• que diees el vecind?.rio, v , si a mano vie-
ine , la que m á s y la que menos le saca pun-
t a a l a frase... ¡ y no tengo yo ganas de 
¡ C o m i s a r í a ! A n d a , ¡ r i c a ! , habla. . . de una 
Nrez. 
— ¿ S a b e u s t é lo que l a digo? ¡ Q u e a m í 
j jo que m o impar t a es el a lmuerzo! ¡ A m í 
«déjeme u s t é de aclaraciones!.. . ¡ f in í s ima de 
«pie viene una c a n s á y fatigí'!., teniendo que 
andarse medio M a d r i d , para meterse en esta 
fcha-mi.zo. Ia dan ustedes r,> una l a « la ta» 
al por m . iyo r ! . . . H a y que fijarse en el «pro-
g m m i t a » I . . . 
— ¡ E l <q>roqTamit'i> t e lo va a dar una 
servidora cunlqTiier d í a do és tos con el palo 
de ta escoba 1... 
— ¡ Daban ! . . . 
•—¡Lo que te d i g o ! Te has puesto tií nruy 
« t o n t a » y m u y marquesa.. . ¡Amos, que es-
t á s s o ñ a n d o , y que no es por a h í ! Y a se 
l o d e c í a yo a t u pad re : «Que no l a des 
tantos humos, que no la haee n inguna fal ta 
O S A co locac ión de dependiente en el « P e t i t 
PaTÍss>, o como so d iga ; que so va a creer 
que es una a r i s t ó c r a t a do verdad y nes v a 
0 m i r a r a t ó s por encima del h o m h r o . » ¡ Y 
y a ves si he acer iao! ¡ V e n g a p o s t í n , ven-
igci fefegnneia. venga lensruaja finó y . . . n i 
fregar un plato, ni oo^er l a escoba n i l a 
aguja! ¡ Y encima exigencias y exolamacio-
nes h i p e r b ó l i c a s porque estd una q u i t á n d o -
le i a . . . oaspa a su hermano! ¡ Pa ma ta r l a ! . . . 
— ¿ H a concluido usted? ¿ S i ? Pues. . . rae 
alegro. Y a ver si t a m b i é n concluye usted 
ido una voz de qui tar le oso que usted l lania 
lia «ca spa» , a Fel ic iano, porque creo que ya 
es hora de comer.. . ¡ Digo , me parece a m i l 
2 H a venido padre? 
1 — A h í le tienes.. . , y a sube. 
u ( E l s eñor J o a q u í n , grueso, baji to, con tra-
fie de m e c á n i c c . ) 
•—Hola. . . , ¿ q u é hay? 
— M u y contento vienes. 
—Al 'go . . . 
— ¿ U n a chapuza? 
— N o . . . 
— ¿ T ' h a tocao el gordo? 
—Tampoco. . . ¡ N i f a l t a ! So debe ca>o abu-
¡rrir con ton to d inero . 
— L o que es eso.... | s i ! 
— í N a t u r a l ! ¿ P i q u é tanto dinero? ¡ S i 
h a y dos pesetas, a l eg r í a y salud. . . hay bas-
can te ! Ya veis, a q u í no hay m á s quo eso, y 
ano parece que se v i v e . . . ü n suponer, r u a ñ a -
joa... San I s i d r o . . . , ¡ v a y a merienda en la 
¿Pradera , merienda castiza, verdad, que. va-
mos a tener! ¡ L o s cuatro a l a Pradera, como 
¡«loe buenos^, en un coche, m u y repantigaos, 
*ú y l a chica con los paño lones de flecos, e l 
.«haval estrenando, y yo con el traje de los 
d í a s de fiesta, m i p a ñ u e l i t o de soda encar-
Siao al cnoi lo y en p ico , m i sombrero do ala 
Jancha, mis botas d© una pieza, l a cadena 
JIo oro, e i garrote y u n buen puro. ¡ P á q u ¿ ! . . . 
Mer ienda , pitos del Santo, a l eg r í a , a l eg r í a 
m a d r i l e ñ a l e g í t i m a , ¡ v a y a ta rde! [Pausa u n 
poco desconcertado por el silencio del audi-
torio.) ¡ Q u é ! ¿ T * gusta el programa? 
— ¡ A m í , la m a r ! 
— ¿ Y a t i , Fel iciano? 
— A m í me gustaba m á s i r al «cine». , 
—¿AI « c i n e » ? ¡No eres h í jo m í o l 
— ¡ O y e , oye! . . . ( I n t e r rumpa la madre.) 
i—-Bueno: ho querido decir que no es h i -
j o m í o . . . espir i tualmente , de co razón , que 
no es m a d r i l e ñ o hasta las cachas, como lo 
es su padre. ¿ Y tú, . Orosia, q u é dices, que 
e s t á s oiií e c h á una p a s m á ? . . . 
— ¡ Q u e tiene u s t é una « i n v e n t i v a » de ha-
ce... v r i a** a ñ o s ! 
— ¿ E h ? ¿ Q u é ? . . . 
— ¡ P o r Dios , padre! ¡ M i r e u s t é que ve-
. nirse ahora con lo de Ja Pradera y el paño -
lón de fleco, y los pitos del Santo, que es 
m á s antiguo que el m i r i ñ a q u e 1 
— ¿ A n t i g ü e ? 
t — ¡ E s c la roI ¡ A buena hora sa l í a yo ma-
•ñana haciendo el « r i d b , con l a merienda > 
e l paño lón eso de chula , y al lado do nsté 
en esa p in t a que u s t é ha descri to! . . . ¡(An-
tes-, me temo sei» csjas de fósforos! . . . 
— ¡ P o r o . . . muchacha! 
— ¡ Q u e no, padre , que n o ! ¡ Q u e me da-
ba un síncop?. . si mo vn 'an r o n e s » facha 
alguna c o m p a ñ e r a de Ja t ienda o a lgún ohi-
co do los que yo conozco! ¡ Q u é horror ! . . . 
—Pero... ¿está-? oyendo, Ramona? ¿ T ú t« 
Íiercntas de lo que ¿ i c e esta cr iatura? ¡ Nou a han cambiao! 
— ¡ A v e r i ¡ L a í i c n d o o i t a dichosa!. . . To-
ma.. . tifendocita! ¿ Q u ¿ te a d v e r t í yo? A h í 
tienes.. . el cambio! Do la noche a la m a ñ a -
na , una hi ja quo pe ha convertido en una 
do esas fililk do k » Ecos da Sociedad. ¡ P o n -
ió el m a n t ó n aJléra h IA moza T c ó m p r a l » 
p¡t<« del Santo! . . . t í \ . . . ¡ Y sabe, hasta 
dfv>irto buenas coches en f r a n c é s ! Pero 
¡con-í te quo la culpa es nues t ra : tuya , so-
flbre todo! ¡ N a d a , nada : t u y a ! 
— ¡ N o , madre , n o ! L a eulpa no do 
C o n s e j o S u p e r i o r 
d e F e r r o c a r r i l e s 
o 
Los anticipos para matorial s t r í r * . 
cargas de las Empresas 
E l 70 po r 100 del personal t6cnico 
deberá t e n e r t í t u l o e s p a ñ o l 
E n la s e s i ó n celebrada ayer por e l Conse-
jo Superior de Ferrocarr i les c o n t i n u ó l a dis-
cus ión de las disposiciones adicionales, co-
menzando con el estudio del p á r r a í o segun-
do de ia d i spos ic ión p r imera , que prescnlx.» 
que los ac í ic i j )os reintegrables del Estado 
destinados a adquisiciones da mate r ia l , au-
torizados por real decreto de 15 de oc lu-
bro do 19'iU y para la in s t a l ac ión de l a trac-
ción e l é c t r i c a de la rampa de Pajares y obras 
complementarias, as í como las que se en-
cuentren en a n á l o g a s i t u a c i ó n , se conside-
"s-rán como cargas d© las Empresas, quo 
fué aprobado por unanimidad . 
Seguidamente se e n t r ó en e l estudio de 
!a d i spos ic ión segunda, que de termina en 
?u apartado a) que durante el plazo de ocho 
a ñ o s , a p a r t i r de l a focha en que empiece 
% regir e l nuevo r é g i m e n , los contratos o 
•onvenics de permutas , fusiones, arrenda-
mientos y transferencias del disfrute de lí-
neas o redes, que para fa l ic i tar su mejor 
a g r u p a c i ó n proponga e l Consejo, e s t a r á n l i -
bres de pago de impuestos de derechos 
reales y t i m b r e , quedando aprobado este 
p á r r e f o , con el vo to en contra do la ropro-
Bentación agr íco la . 
A c o n t i n u a c i ó n so e n t r ó en e l examen 
del pá r ra fo b) de dicha d i spos ic ión , que 
prescribo quo en e l ci tado plazo efi taráu 
t a m b i é n exentas del pago de dichos impiu-s-
tos las operaciones conducentes » domici -
l i a r en E s p a ñ a el pago, exclusivamente en 
pesetas, do los dividendos de acciones y lofl 
intereses y amortizaciones de las oblig-'-cio-
nes de las Empresas ferroviarias. 
As imismo g o z a r á n de l a citada e x e n c i ó n 
los actos y convenios de d i s m i n u c i ó n , can-
colac ión o transferencia de hipotecas, emi -
s ión y reoegida de obligaciones, aumento 
e r e d u c c i ó n del capital ecoial que para co-
ioesnia en las condicicnes do las de activo 
saneado, o para ejecuter ios contratos o con-
venios a que se refiere el r.psrtndo a) , rea-
l icen por n{ mismas o cenciorten con sus 
acreedores las Empresas concesionarias aco-
gidas a\ r é g i m e n y beneficios de este real 
decreto. 
T a m b i é n so a p r o b ó la d ispos ic ión tercera 
que determina que a los efectos de la apl i -
cac ión a las Empresas de l a c o n t r i b u c i ó n de 
ut i l idades h a b r á n do deducirse a l hacer la 
d e t e r m i n a c i ó n de los productos obtenidos el 
importe de todo lo quo corresponda a l Esta-
do a v i r t u d do lo dispuesto en las bases. 
As imismo se ap robó la baso adicional re-
ferente a l a r e g l a m e n t a c i ó n de l a conces ión 
de b i l le te gratui tos o reducidos, e s t ab l ec i én -
dose que ©1 Consejo r e g u l a r á t a m b i é n los 
conciertos que puedan celobrarse para servi-
cios oficiales de viajeros y m e r c a n c í a s . 
So e x a m i n ó l a base referente al personal 
suporicr t é c n i c o , que q u e d ó aprobada, deter-
per 100 como m í n i m o 
El C e n t e n a r i o de l a 
Universidad Greoforiana 
Solemne portiñeal en honor del 
Cardenal Belarmiao. Su Santidad 
P¿o X I presidirá el examen público 
SI d í a 17 e© cumplcu caen a ñ o s , d e s p u é s 
vjno o l Pon t i í i oe L e ó n X I I repuso a la 
'v.*>mpafiía de J e s ú s en l a d i r ecc ión del Colo-
r i ó l í o m a n o , fundado por San Ignac io en 
i C ó l , y con este m o t i v o se c e l e b r a r á n so-
lemnes fiestas en la Univers idad Gregoriana 
áe í l o m a , centro que es hoy l a c o n t i n u a c i ó n 
del p r i m i t i v o Colegio. 
E n t r o los actos cuya cak-brac ión se anun-
cia rovlste ext raordinar ia impor tanc ia ei 
s x a m t ü i p ú b ü l i c o que el ú l t i m o d í a de las 
í ies tas ha de celebrarse en e l Vat icano, 
»n presencia del Sumo Pon t í f i ce , y en ei 
fue a c t u a r á n como examinadores los Car-
ienales B i l l o t , L a u r e n t i y Sincero, y s e r á 
»5.amin:«do del Doctorado en Teo log ía un 
piumno de la Gregoriana, perteneciente a! 
Seminario f r a n c é s . 
Es cosa inusi tada y desconocida desde 
hace siglos que e l Papa presida e l examen 
i a un joven c l é r i g o y que el t r i b u n a l exa-
m i n r d o r lo compongan tres Cardenales. I n -
dudablemente, este hecho cjónst i tuye una 
prueba fehariente del c a r i ñ o que P í o X I 
guarda hacia la Gregoriana, de la que fué 
alumno durante los años de 1879 a 1882, y 
demuestra Visiblemente el gran prest igio 
que en la Iglesia Universa l goza esta U n i -
v e n s ü a d , dondie ¿e forman actualmente 
j ó v e n e s ec l e s i á s t i co s de todo e l orbe ca tó -
lico. 
U N A I N S T I T U C I O N D E 
O R K x E N E S P A Ñ O L 
Estas fiestas son para nuestra Pa t r ia mo-
t ivo de sa t i s f acc ión y vanagloria. 
L a Univers idad Gregoriana es fundac ión 
e spaño la , debo su prest igio en la Iglesia a 
nucsüros grandes teólogos y hoy d í a cuenta 
entre sus t imbres de gloria al Colegio Espa-
fioi d!» San Jcí jé . 
Desciende la Oregcriana del p r i m i t i v o co-
legio que San Ignacio fundó en E o m a , el 
?.ño 1651, con miras a que fuera Colegio 
central da . formación e c l e s i á s t i ca paraT^los 
religidsoB árt la C o m p a ñ í a da J e s ú s y sir 
viera de g u í a , en aquel p e r í o d o de luchas 
religioses, a los sacerdotes seculares. 
Para poner en p r á c t i c a su idea c o n t ó San 
I g n a e o con la j^-derosa ayuda del duque de 
G a n d í a , m á s tarde San Erancisco de Bor ja , 
quien, cuando fué a Rom?., en 1550, hizo 
entrega a l Santo fundador de seis m i l du-
cados, que fueron destinados a la fundac ión 
del Colegio. 
Se necesitaba a d e m á s para ol d e s e m p e ñ o 
de lag c á t e d r a s profesorado crompetente y 
sól ido en doct r ina , c o n d i c i ó n esta ú l t i m a 
e ^ e n r i a l í s i m a ec- aquellos t iempos, e h izo i r 
San Ignac iq , desde Efepaña a P o m a , al 
padre Mart . 'n de Olave, de V i t o r i a , que 
h a b í a sido teólcgio del Concil io T r iden t ino , 
y fué el p r imor maestro do Teología del na-
ciente ¡Colegio. 
De esta suerto todo es e spaño l en los co-
a c t u a l : 
m m á n r i ó s e que el 70 , 
do ese personnl debesrá tener t í t u l o e s p a ñ o l , m - , e n : ^ ^ ^ n Univers idad 
y que a propuesta de cftda Emnrcsa y P ^ ' 1 0 f u n d a c i ó n , profesorado y dinero, 
in forme del Consejo se d e t e r m i n a r á n los car- pi i ra ^ el i n l l u j 0 en ]a U n i -
gos que deban clasificarse como t é c n i c o s , j vem:<js,l Gregoriana. Allí exp l i có en los p r i -
Se e n t r é em el examen de la baso rete-j meros tiempos Sagrada Esc r i t u ra el pa-
r e n t » a la l i qu idac ión de c r éd i to s y d é b i . o s , ¿¡.g M a r t í n de S á , p o r t u g u é s ; el padre Be-
entro el Estado y las Empresas que presen- j n i t o peroira) rivimcia;n0) &riSeüó F i losof ía y 
bo que la s ecc ión de Contabibdad y caja , Teología,, y peco a poco, s in quo para ello 
e s t u d i a r á las normas para dicha l i qu idac ión ., hub¡a. .a d i spos ic ión alguna expresa, «o íor-
y pí-opondrá las reglas para, hacer efecdvos , n j ¿ la costumbrQt que pf)T¿mA hasi& ^ dfa 
los saldos que resulten al iniciarse el ré.gi-j de ^ de qu6 e l maesi.ro d& Too](> 
men y en a ñ o s sucesivos. P r e s e n t ó una adi- | ^ dc l ^ í0 Rornano ¿ ^ . ^ de ^ ^ 
c ión el jefe de la s e c c i ó n de Comumoacio- fiol> A ccstuinbn> SQ d6l>a qua 
nes del Estado M a y o r Central . mayores teó legos que ha tenido la C o m p a ñ í a 
Dado lo avanzado de Ift hora se s u s p e n d i ó do j0SÚS) ^ <<dos " do ]a TBi 
A debate, quedando l a ap robac ión de esta] ^ ¿ ^ - ^ ^ d Pon t í f i ce 
ba*e para l a p r ó x i m a ees jón . que ^ celebra- i B ^ ^ ^ xjy^ ambog Ios 
r á el martes 50, a la* cuatro y media de la | FrrincÍ6Cj0 S u á r e z y Q ^ . ^ V p l ¡ . 
caran Teo log ía en el Colegio Ivomano, S u á -
rez desde 1580 a 1585 y V á z q u e z desdo 
este ú I t « n o a ñ o al de 1591. 
A V á z q u e z y S u á r e z sucedieron otras dos 
lumbreras de nuestra r aza ; ©1 padre Grego-
r io de Valencia y el famoso Cardenal Juan 
de L u g o . 
E n Eoma hay numerosos colegios-interna-
dos de las dis t intas naciones del mundo ca-
tó l i co , que e n v í a n sus alumnos a la Grego-
r iana , de manera que hoy concurren a las 
clases do esta Univers idad alumnos de 64 
dist intos pa í se s de l mundo ca tó l i co . E n to-
tal asciende e l n ú m e r o de alumnos a 1.139; 
¿ Q u é representan los alumnos e spaño le s 
tarde. 
p o r J n l i o Palacios, e l s á b a d o se pone a l a 
venta . P E D I D O S A « V O L U N T A D » 
La Junta del Patronato 
Eclesiástico 
T O L E D O , 14.—La J u n t a delegada de l 
Rea l Partronato E c l e s i á s t i c o h a quedado 
c o n s t i t u i d a en l a s i g u i e n t e f o r m a : 
Vocales efect iVcs, ^os Prelados de V a l l a -
d o l i d . Sa lamanca y P a m p l o n a y 'los s e ñ o r e s en la Universidad in ternacional de l a Igle-
don J o s é Pe l i icer , « r c i p i e s t e deJ P i l a r d e j ^ i a ? Podemos a f i rmar que, t an to en concepto 
Zaragoza; dbn V í c t o r M a r í n B l á z q u e z , ca-
n ó n i g o de l a P r i m a d a , y d o n A c i s c l o d<s 
Castro R o d r í g u e z , beneficiado de Cate-
d r a l de Z a m o r a 
Como vocales s u s t i t u t o s han s ido desig-
nados los Pre lados de V a l e n c i a Badajoz y 
A v i l a , y los s e ñ o r e s ¿ton Greogr io del So-
la r , c a n ó n i c o d o c t o r a l de Toledo; dbn JDSÓ 
M u f l i d de Pablos, a r c i p r e s t e de l a de Ja^n, 
y don J a i m e Jubete , beneficiado de l a Ca-
t e d r a l P r i m a d a . 
Asín Palacios académico 
de la da la Historia 
E l domingo l e e r á su disenrao de ingreso 
E l p r ó x i m o domingo, a las cuatro de l a 
tarde, c e l e b r a r á ses ión la Real Academia do 
la I l i s t c r i a para dar poses ión de plaza do 
n ú m e r o al a c a d é m i c o electo don M i g u e l A s í n 
Palacios, quien l e e r á su discurso de en t rada ; 
c o n t e s t a r á , en nombro do l a C o r p o r a c i ó n , don 
J u l i á n Ribera y T a r r e j ó . 
ustedes. N i de padre n i de usted! ¡ E s e l 
t iempo quo pasa, y que todo lo cambia y 
lo transforma. Es que ustedes son madr i le-
ños d» hace t r e in t a , cuarenta a ñ o s , y y o , 
m a d r i l e ñ a . , de h o y ! ¡ D e l M a d r i d de uste-
des es todo oso de la Pradera, el p a ñ u e l o de 
fteco», los pitos del Santo . . . : un M a d r i d quo 
fué. Como la moc i t a , la chul i l l a do enton-
ar?, tampoco existe. A n r e l l a chu l i l l a es aho-
ra lo que soy yo , l a dependienta de una t ien-
da, quo viste , que presume, que t iene ambi-
ciones, que «no quiere ser c h u l a » , sino lo 
•on t re r io , ima muchacha «b ien» . ¡ Y por eso 
nos molestan las verbenas, !a Pradeta, 1c 
castizo, el mani la y nos pirramos per el <?ci-
r » » , por u n novio elegante, por las novelas 
cortas y por bai lar u n «fox»! j Q u é se 
t a a hacer!. . . 
— ¡ Q u é «pico» de c r i a tu r a ! 
— ; Y q u é verdades t an grandes nos ha 
largado. Ptamonal Pero ¡ q u é pena o í r s e l a s ! 
Tiene r a z ó n : ¡ s o m o s viejos! (Tris 'e . ) ¡ H a y 
ijue renuaciar a los pitos del Santo!. . . 
(La s-flora Ramona, lerantdndose y ponion-
d» /ÍT.T dos manos sobre los hombros de su 
m r i á o . ) 
— ¡ N o . ch ico! H a y que renunciar a que 
rayan olios a la Pradera . . . , pero iremos ¡ t ú 
y y o ! (Con í e r n u r a . ) ¡ T o d a v í a , cuando nos vvnn. vasa a d e c i r : «¡JBueua pareja! ¡ E l es 
un «:barbí» v e l la . . . a ú n , a ú n ! . . . Ya lo ve-
r á s t . i . 
— ¡ O ' é U 
Curro Y ñ K G ñ S 
T ú 
V E S T I D O S — A B R I G O S 
S i I 
( C o n t r a a l f i n a l de l a t * c o l e t a . ) U A S F , . 
de los profesores como en la a p r e c i a c i ó n 
de las d e m á s alumnos extranjeros, el Cole-
gio Eíspafiol es uno de los mejores, m á s cul-
tos, q u i z á ei que mejores notas obtiene de 
todos los que concurren a l a Univers idad 
Gregor iana 
E n E s p a ñ a paean de trescientos los sacer-
dotes que han cursado sus estudios en el 
Colegio de R o m a ; muchos ocupan altos car-
gos ec les iás t i cos y cinco de ellos han sido 
•levados a l a d ign idad episcopal. 
I.ías fiestas centenarias de l a Univers idad 
Gregoriana de R o m a , pueden considerarse, 
•B^Bdí»3 ©p SBUOJS S8[ ©p oiXBoe^uoo un cu íco 
La Misa Pontifical 
^ S c r r í d o especial de E L D E B A T E . ) 
R O M A , 15 (a la« 18,20; recibido el 14 a 
las 10) .—En el templo da San Ignac io R« 
he. celebrado una solemne ruíoción pont i f i -
cal paxa cbnmemorar el p r t a e r centenario 
Ü# la r e s t a u r a c a ó n dn la Pont i f ic ia Univer -
sidad Gregoriana y ©1 Colegio Romano, Asis 
t ían Arzobispos, Obispos, Abades, Pre lado» 
y antiguos alumnos de la Univers idad , has-
ta «l n ú m e r o de 600; m á s de 1.000 alum-
nos con los profesores actuales y represen-
taciones de los colegies y seminarios ex-
tranjeo-OB y nacionales, entre los que figu-
raba, oon una numerosa r e p r e s e n t a c i ó n , el 
Colegio EspafioL 
E l Cardenal M e r r y del V a l fué recibido 
a «u llegada por la Cur i a general de la 
C o m p a ñ í a de J e s ú s , el rector do la Univer -
sidad, padre M a n c i n e l l i ; ol prefecto de es-
tudios , padre L a z z a r i n i , y los decanos y 
profesores de k a d i s t in tas ' Facultades. 
D e s p u é s del Evangel io da la misa, oí Car-
denal p r o n u n c i ó u n e l o c u e n t í s i m o discurso, 
cantando IM glorjas de la Iglesia v los 
merecimientos del Celegúo Romano y 'de la 
Universidad Gregoriana, aludiendo especial-
m e n í e al Gcrdcnal Be la rmino , luchador in -
victo contra las h e r e j í a s de su t iempo. Tam-
b i é n ahora hay herejes, y el orador augura 
que surjan nuevos defensores de la verdad 
en todo el campo del saber humano que 
i lustr tfn laá doctr ina* i n m u e b l e s de l a I r i e -
f i a c a tó l i c a . 
Se d i r ig ió a los alumnos, i n v i t á n d o l e s a 
mantener s iempr© alto el honor del glorioso 
aten-o, evitando el sor arrastrados p^or las 
novedades pe'igrosna de los tiempos moder-
nos, y t e r m i n ó invocando l a bendic ión del 
Ab. - í m o ^ ^ p r ^ p ^ porvenir de tan rdo-
r:os.i i n s t i t u c i ó n . 
. Por la tarda SA c e ' e b r ó una func ión r» . 
fcigtflpft, predicando m o n s e ñ o r JaiMSéá Sa 
m n t ó un T«f l éum, ó ñ e i a u d o y dando la 
bsTJdwióo el Carder.al derano, monsafior Van-
nuholli . 
L a Univers idad ha recibido feWaitacionei 
• •, . ^ " ^ ^ ' t o s c ient í f icos y Jas U n i v e r . 
y extranjoras y p e r s ^ a ü -
dades do todas las parteG del mundo.—Da/-
G u a r o ü a s a P a r í s para 
estudiar la c i r c u l a c i ó n 
Cuatro vocales del Directorio 
a Barcelona 
Un Colegí J Hispanoamericano 
en Sevilla 
— o — 
A lae eeis y media te r e u n i ó e l Direc-
^ A l " s u b i r el P ^ i d ^ , i a t e ^ b , - f ^ 
el G ó m e z Jordana, m a n i f e s t ó que b ido teiegramas de Eco-celona en los <lu® 
m a r q u é s de EsteUa dice que los Beyes con^ 
t i n ú ¿ n redbiendo grandes m u e s t n * de 
^ g ó q . . hoy , en ¿ j d p i d o , s f x á * 
para" f u e l l a capi tal él v los g e n e r a ^ ^ 
l lespinota. R o d r í g u e z P e d r é y M a l e r a que 
eeteírón al l í cua t ro o cinco d ías . r f f] 
> • / - -M & . 1 V V 
L a r e u n i ó n del 
• « • 
Direc to r io , 
Mil péselas a les serenos que dieron 
la pista dei crimen en el expreso 
Ayer se r e u n i ó la C o m i s i ó n permanente 
¿ t i A y u m a m i e n t o . 
A b n ó k ses ión el alcalde, s e ñ o r Alcocer, 
• las once y ve in te minutos de ia m a ñ a n a y 
so p r e c e d i é a l a d i s c u s i ó n y despacho de les 
offunpos que figuraban en e i orden de l d ía . 
De és tos los JHÍÍS salientes eran la conce-
s ión da 1.000 pesetas para gratif icar a los 
áoe serenos quo í ac i i i t a ron el d e s c u b r í m i en te 
¿o los autoras del c r i m e n perpetrado en el 
expreso de A n d a l u c í a ; t r a n s a c c i ó n de los plei-
tos pendientes con la « E m p r e s a de Pompas ¡ 
F ú n e b r e s > mediante el abono por el Ayim"' 
tamiento a esa ent idad de 248.972,50 pese-
tas. 
A este asunto se h ic ieron algunas obser-
Tacioues, que el alcalde c o n t e s t ó exponiendo 
í ss condiciones ventajosas de l a t r a n s a c c i ó n . 
F u é discut ida t a m b i é n la c o n c e s i ó n de l i -
eencia a tres profesores de la Banda M u n i -
c ipal , para ausentarse de M a d r i d per per-
tenecer a la Orquesta S in fóu ica y la mo-
ción de la )AJcaldía proponiendo la habi l i ta -
c ión de un c r é d i t o para gastes de viaje «e 
^uatro guardias y u n inspector do la s ecc ión 
do Carruajes, que deben i r a P a r í s para co-
nocer p r á c t i c a m e n t e los servicios de circula-
c ión . 
Ambos asunto^ fueron aprobados, as í como 
los restantes que figuraban en e l orden de' 
d ía , quo eran en su m a y o r í a conces ión y de-
negaciones de licencias para edificar y para 
establecer industr ias . 
E l s e ñ o r Arteaga pide que se haga constar 
sn voto en contra de las licencias que se 
eoncedan 'para edificar en el E x t r a r r a d i o , 
mientras no e s t é aprobado el p lan to t a l de 
u r b a n i z a c i ó n . 
Quedaron sobre la mesa algunos d i c t á m e -
nes y pasaron a las respectivas Comisiones, 
preposieiones de los concejales, s e ñ o r e s Bo-
ía rn l l , L a Tor re , F l o r i t y G a r d a Bodr igo . 
E n el t u m o da reclamaciones de los ve r i - wV^rUTÍ 14 _ 5 o f ú n u n despacho de L o n 
« o s , e í presidente a l a s a ^ ó n , r e ñ o r G a r c í a . - hcT&i&TO de I t a l i a 
Rodrigo, por ausencia d6l alcalde, 9 ^ ^ $ f obedece, no sólo al deseo de 
ta palabra a don Juan de M a t e . ^ « í L ^ T ^ Í p S e á aquellos ptfces. sino 
nn escritO( e x p a n d o la " ^ f ^ J ^ I ^ ^ i n c i p a l m e n t e .e t r a to da W « . 
d e f r a u d a c i ó n que se comete en el a rb i t r io j que^ pr^ « F - señorit)a ¿ 0 ]a buena sociedad 
que n fes i&o 
XJH i t;uj-iiv>Li. "v-* • ^ i 
el general G<SmeZ Jordana. d u r ó tres K o r M . 
Asis t ie ron, pftrt despachar expedientes de 
su deparfcr-mento. los subsecrebanos de As-
tado. Gracia v Jus t ic ia , Hacienda y Tra-
' general Vallespifcosa d i jo que duran-E l 
te la estancia de la m a y o r í a de v o c a ^ 
del Di rec to r io en Barcelona q u e d a r á pre-
sidido a q u í por el genera l H e m u ^ a que 
e, e.l m á s ant iguo de los que quedan en 
M A ñ l d i ó que e s t a r á n en Barcelona verlos 
d í a s . 
H a n quedado resueltos numerosos asun-
tos para que no se amontone t n i b a p con 




d i ó ayer 
E l d ía 18 p u b l i c a r á la «Gace t a» u n real de-
ÍT- - ü . el que sea crea el Colegio Mayor 
n u í r i c a n o , que se e s t a b l e c e r á en Se-Hispanoarr 
v i l l a 
LA RAZON DE ESTADO 
munic ipa l do 
p ú b l i c a . 
s i tuado de veladores en la v ía | ^ j ^ * * ^ ^ ^ n i o . 
CRÓNICA: DE SOCIE 
E Q — 
E l 17 s e r á o l c u m p l e a ñ o s de su majes tad 
el Ray y e l canto de l m a r q u é s de V a i t e r r a 
y do Esp inardo . 
S e ñ o r e s A l g o r t a , A m a t , GM S á n c h e z , L u l l 
y P é r e z . 
Bodas 
E n la ig les ia de les revarendos padres 
P a ú l e s de Guada^ajara f e h a celebrado l a 
boda de l abe l l a y d i s t i n g u i d a s e ñ o r i t a M a -
r í a d s l C r . r m e n ' H e r r á n y Rodi les con e l 
profesor de 1* A c a d e m i a de Ingen ie ros t e -
n i en t e don M a n u e l A r i a ^ Paz. 
L a nov ia , b e l l í s i m a con su ve lo do en-
eaje v e r t i d o <te c r ^ ó ratín, cuya co la l l e -
vaben cus m o n í s i m a * p r imas , L u i s a y P i l i 
A v e d i l l o , e n t r ó d e l b raz^ de su p a d r e y pa-
d r i n o , el i ngen ie ro je fe de Montes don A u -
r e l i o , n los acordes de l a « M a r c h a d e l Pro-
fe tas , y e l nov io tfaba e l b razo a su m a -
dre, l a s e ñ o r a v i u d a da Anuas, que f u é l a 
m a d r i n a . 
F u e r o n tes t igos , p o r p a r t e de l a novia , 
sus t í o s , don J o s é , don B a l d o m e r o y don 
M a r i o Rodi les , y su p r i m o , don V í c t o r So-
la, y po r e l novio , e l co rone l y t e n i e n t e 
oorenel de la A c a d e m i a y los cap i t anes se-
ñ o r e s O r t e g a y Sussana. 
Bend i jo la n n i ó n e l r everendo p a d r e su-
per ter , que p r o n u n c i ó e locuente p l á t i c a . 
L o s novios, a los que deseamos muchas 
fe l ic idades , sa l i e ron pa ra San S e b a s t i á n , 
B i í b s o , L i m p i a s , San tander y Oviedo. 
— E l 17 se u n i r á n en lazos e ternos l a 
preciosa s e ñ o r i t a M a r í a Josefa G o r d i l l o y 
RocTrígnez y don R i c a r d o Pal laras de V i -
cente, c a p i t á n de l a Esco l ta Rea l . 
S e r á p a d r i n o su majes tad el Rey, r ep re -
sentado po r don Carlos N i e u l a n t y E r r o , 
h i j o ú n i c o v a r ó n de los marqueses de Soto-
rmvyor. 
P e t i c i ó n do mano 
E l b a r ó n dte S a t r ú s t e g u i y su consorte 
(nac ida Rosa Fernandez V i c u ñ a ) han pe-
d.ido p a r a su h i j o don E n r i q u e , i l u s t r a d o 
ingen ie ro , l-ar mano de l a l i n d í s i m a s e ñ o r i t a 
C l b t i l d o A b r i s q u e t a . 
E l enlace se v e r i f i c a r á en San S e b a s t i á n 
en e l p r ó x i m o e s t í o . 
E n t i e r r o 
A y e r tuvo e fec to e l del m a r q u é s de Santa 
Genovesva, conde de l a C o n c e p c i ó n . 
P re s id i e ron e l duelo e l r everendo padre 
S a t u r n i n o P é r e z , del C o r a z ó n de M a r í a ; e l 
hiijo, don L u i s : o l hermano, don L u i s ; e l 
h i j o p o l í t i c o , don J o s é M a r í a ' Hornedo, y 
don Fernando A l c á n t a r a . 
F n n c r a l 
E l v iernes 18, a las once de la m a ñ a n a , 
so ce l eb ra r an « o l e r a n e s e x e q u i a » ; en l a pa-
r r o q u i a de Santa Teresa y San t a I sabo l p o r 
el a lma de l s e ñ o r don S e r a f í n Salcedo Ber -
rne j i l lo , de g r a t a m e m o r i s . 
Las misas g regor ianas e m p e z a r á n e l 17, 
^ las ocho y media , en U i g l e s i a de San 
F e r m í n . E n los t e m n l o s de los P a ú l e s , e l 
16; e l 17 en San M i g u e l , Pe rpe tuo Soco-
r r o y el Sa lvador y San L u i s Gon.-aga; e l 
18 en e l Cabal lero de Gracia , Cala t ravas 
San Paaaiftl T r i u i d a d y Sierráa de M a r í a ; en C h a m b e r í 
«.„ ^ o ^ ^ f o ^ e l 15. 18 y 23 y las d i sponib les dfel Co.egio 
Sania Teresa de Jesús ant-
los psicólogos y neurólogos 
o ' 
Conferencia de l p a ^ c 
—o— 
do actos del Conserva-
eu c o n í e r e n e j a sobro es t« 
IÍI.O Dfldze LiracAuio Mar -
oías orgaamuidas ^ r ia a^ ro ieccuón ü t o * 
bajo de la. M u j e r , de la « U m ó u ^ D a m « -
E ^ p a ñ o l a ^ a U a f i c i o de su I n s t i t u t o da 
Cui ta ra y Ar tes femeninas. 
Coniei-Lcias como la dcl padre Graciano 
M a r t í n e z uo pueden extractarse. Conocedor 
profundo de l a hteratura tempana , lector 
LfaUgable de toda cióse de l ibros cient í f i -
S que con el asunto se refiei>en, h m des-
filar ante su auditor .b un s i n n ú m e r o de he-
chos y citas de pr imera mano, con los cua-
les fué reba tkndo las acusacaonea de ero-
wmania , psiastenia e histerismo, propalada:; 
por ps icólogos y oicurólogos m a ^ n a l i s t a s 
Jara manchar la toatádod de la gran mfe-
tica e spaño la . Desgraciadamente, las teoría. , 
de Ghar^ob y « i s d i s í p a l e s , presentadas 
con aparato c ien t í f ico innegable, hem llega, 
do a extraviar , en parte por lo menos, a 
escritoret* c a t ó : icos extranjeros poco cono-
cedores de los escritos y vida, do la fJanta. 
Pero l a infa l ib le« autoridad de l a Igfcrt** 
que tiene a Teresa de J e s ú s por una a. 
sus m á s ilustres hijas, ha lanzado anatema 
contra t a l ofensa a l a santidad do l a i lue-
fcre doctora. 
Anal izando los s í f i iomas del his tensmo ta l 
oomo los . desoribe el maestro de la Salpe-
tr i 'ére , e s t u d i ó el padre Graoi-ono las i n -
comparables, cu el'dados morales de l a San-
ta , al par de las manifestaciones d© los neu-
ró t icos . Los econteeimlentos y las fechas, 
las citas de las obras de Santa Teresa sa-
lífin a borbotón.-^; de los labios del egregio 
conferenciante, y ha^ta con e l gracejo y va-
l en t í a l i t e ra l de la gran maestra del idio-
m a patr io . 
Las c h o c a r r e r í a s li terarias de Catulle Mon-
des y ¿ e Ca¿al no le morecieron al padre 
Graciano, una re fu tac ión Keria, porque, en 
efecto, son doúirics dt) eác r i to res e ró t icos . 
T o m b i ó n las enfermedades y padecimientos 
de la Santa han dado, tanto como sus éx ta -
sis, ocas ión para interpretarlos como man i -
festaciones mtobosas de la <diysioria major*. 
Poco trabajo lo costó al crador deshacer tales 
inepcias an t i c i en t í f i ca s . A l g ú n i lus t ro m é d i c o 
que as i s t í a a la conferencia deb ió reirse de 
sus colegas antiteresianos. 
Otra cosa que ha preocupado mucho a los 
que quisieran transformar a los Santos m í s -
tioos en n e u r ó p a t a s o e r a t ó m a n o s es e l len-
guaje sensual con que expresan su amor ao-
b r e t í a t u r a l los Santos; como si desSo el «Can-
tar de los C a n t a r e s » acá se hubiera encon-
trado otro lenguaje para expresar el amor. 
N i fray L u i s do L e ó n n i n i n g ú n otro escri-
tor ha empicado j a m á s otros t é r m i n o s . 
L a conc lus ión es quo todas las invencio-
nes y explicaciones sendocientincaa para ex-
plicar por inst intos y pasiones humanas ano-
m a l í a s n e u r ó t i c a s los estados m í s t i c o s , ©n 
especial los do la gran Doctora m í s t i c a , no 
sólo se desvanecen como el h u m o ante el es-
tud io sereno de los hechos, sino qus apare-
cen en lo quo son en rea l idad : esfuerzos 
desesperados, cuando no desahogos sacrilegos, 
para negar la realidad sobienatural de l a v i -
da do los Santos. E n la v ida y en k s boches 
h i s tó r icos de Sania Teresa; en su act ividad 
organizadora, en la subl imidad de su talen-
to , en la excelsitud da sus vi r tudes , en l a 
fortaleza va ron i l de su e sp í r i t u y en los tos-
t imonios de los que l a t ra ta ron , no hay nada 
que presente la menor sombra de histerismo 
pa to lógico . Si algo anormal hay en ella es la 
anormalidad del genio y ¿h la sant idad; la 
cronología de los ú l t i m o s afios de su v ida , 
le ída y comentada con maravil loso sincronis-
mo por el i lustre agustino, no deja lugar a 
duda. Confundir los éx ta s i s de loe Santos 
con accesos de hister ismo es confundir la 
e levac ión mor«d con la neurastenia. Pero d i -
gan lo que quieran Charcot y CabuDe M e n -
dos ; el mundo d i s t i n g u i r á siempre entre la 
e r o t o m a n í a v la santidad. 
do l a I n m a c u l a d a y San Pedro Claver del 
1G a l 3 1 ; en San F e r m í n de los Navar ros 
del' 14 a l 18, a s í como ias de Las Herencias , 
A l c a u d e t e de l a Ja ra y Bc-lvís de l a J a ra 
(To ledo) , de l 14 al 31, V a ' m a f o d a y en los 
Franciscanos de F o r ú a (V izcaya ) se d i r á n 
sufragios por e l finado, a cuyos h i jos y de-
m á s deudos renovamos sen t ido p é s a m e . 
An 'Tersar los 
E i 16 se c u m p l i r á e l d é c i m o t e r c e r o de 
l a m u e r t e d e l s e ñ o r don Franc i sco de L a r -
pacha y del C a m p a 
Todas las misas que en e^a fecha se d i -
gan en e l t e m p l o de San L u i s Obispo y 
e l 17 en el Caba l le ro do Grac ia , de M a d r i d , 
a s í como las que se ce lebren los d í a s 16 y 
17 e n San t a M a r í a , N u e s t r a S e ñ o r a de 1« 
A n t i c u a , co leg io de >la E n s e ñ a n z a y con-
v e n t o de San ta C l a r a de O r d u ñ a ( V i z c a y a ) , 
s e r á n en su f r ag io del' d i f u n t o , a s í como por 
e l a lma de sus hermanos, don S e b a s t i á n y 
don M a r t í n , los t r e s de i n o l v i d a b l e me-
m o r i a . 
F a l l e c ü n l e u t o s 
L a s e ñ o r a d o ñ a M a r í a Teresa Checa y 
Q1.medo, esposa de don Garlos P i ^ a r r o y 
Cortes , f a l l e c i ó an teayer t a rde , a las cua t ro , 
en H u e l v a . 
Centraba v e i n t i s é i s a ñ o s de edad. 
F u é j u s t a m e n t e apreciada p o r sus v i r t u -
des y ca r idad . 
A c o m p a ñ a m o s en su j u s t a pena al v i u d o ; 
hfja, M a r í a Teresa; padrea, don A n t o n i o 
Checa Núfi-ez y d o ñ a C e l e s t w a A r i z Nava -
r r e t e ; h e r m a n o » , don J o s é , d o i m Francisca, 
don J u l i á n , don M a n u e l y d o ñ a M i l a g r o s ; 
hermanos p o l í t i c o s , d o ñ a L u i s a G a r c í a V i -
nuesa, d o ñ a M a r í a O l i m p i a M e n é n d e z , d o ñ a 
Ca rmen F e r n á n d e z , d o ñ a C a r m e n F e r n á n d e z 
Caprnany y don A n d r é s B u i z á n G a r c í a . 
Rogamos a los lec tores de E L D E B A T E 
t engan p resen te en sus oraciones e l ailma 
de l a ma lograda s e ñ o r a . 
— E l m a r q u é s de Ahumada- m u r i ó ayer, a 
consecuencia de u n a taque de a p e n d í c i t i s , 
en su casa de l a ca l le de V e n t u r a R o d r í -
guez, n ú m e r o 10. 
D o n Franc i sco J a v i e r G i r ó n y M é n d e z era 
maos t r an t e de Ronda y t e n í a c u a r e n t a y 
s ie te a ñ o s de edad. 
Es taba casado con d o ñ a E m i l i a Can tha l 
y G i r ó n . De j a t r e s hijas, d o ñ a A n a M a r í a , 
heredera deü. t í t u l o ; d o ñ a M a r í a L u i s a y 
d o ñ a M a t i l d e . Hermanas de padres, d o ñ a 
Mat i l lñe , marquesa de Monteagudo . y de pa-
dre, d b ñ a C a r m e n G i r ó n ,y Vega, esposa de p ú b l i c o e l i m p o r t e do sus b i l le tes , 
don E n r i q u e A l v a r e z y Maldonado. 
T í o s son l a marquesa de Moctezuma, da-
ma de su majes tad l a r e i n a d o ñ a M a r í a 
C r i s t i n a , y e l duque de A h u m a d a , esposo 
de d o ñ a Dolores A r m e r o y P e ñ a í v e r . 
E l finado era perdona m u y conocida y es-
t i m a d a en l a sociedad a r i s t o c r á t i c a 
A los deudos a c o m p a ñ a m o s en su l e g í -
t i m a pena. 
E i A b a t e F A H I A . 
Incidentes en el Hipócíromo 
de Le Trembíay 
E l p f l M l c o des t ruye l a p i s t a con ramas, 
p r e n d i é n d o l e fuego d e s p u é s 
PARTS, 1 4 . — A l comenzar l a p r i m e r a ca-
r r e r a do las que h a b í a n do celebrarse esta 
t a rdo en c.1 h i p ó d r o m o de Trem.blay. como 
comecuenc ia de una falsa sal ida, que de jó 
cua t ro cabal los s in a r rancar , se p rodu jo en 
e l p á b l i c o una pro tes ta , que a d q u i r i ó ca-
racteres de g ravedad a l t r a t a r s e de hacer 
v á l i c a l a ca r r e ra . 
E l p ú H i c o invad iendo l a p i s ta , f o r m ó con 
ramas de á r b o l e s y maderas arrancadas de 
las t r i b u n a s u n a v redndera b a r r i c a d a pa ra 
i m p e d i r que c o n t i n u a r a l a r e u n i ó n . Des-
p u é s p r e n d i ó fuego a todos los ma te r i a l e s 
que h a b í a n s ido reunidos. 
L a c a r r e r a f ué antu'ada. d e v o l v i é n d o s e a l 
y San J o s é : en e l Sagrado C o r a z ó n y San 
Francisco de Bor ja , del 13 a l 18 y 20, 24 
y 26; del 16 a l 31 en e l co leg io d e l Sagra-1 ¿ u e d e n v i s i t a r á ' s u s s a l o n e » d e T Pal 
tío u o r a z ó n de J e s ú s , asilo de l a S a n t í s i m a Comerc ia l . Mayor , 4, 1.° B . 
(fUECREKI Robes, M a n t c a u x y Chapeaux, ú l t i m o s modelos de P a r í s ; 
•acio 
N o t a b i l í s i m o eu n ú m e r o de hoy, consogra-
do _ en parte al Congreso de E d u c o c i ó n Ca-
tólica. Texto de «At i co» . Athanasius ( « L a 
ra íz d a ñ a d a » ) , pr.dre Nazario («Mar io lo-
g i a » ) , Sondoval (Adolfo) ( « E n el aniversa-
r io de l a co ronac ión de la Vi rgen de los 
D e s a m p a r a d o s » , poes ía t i e r n í r i m a ) , Enciso, 
Ben i to , Selles, Campoamor, Burgo?, e t c ó t e -
ra . Secc ión femenina. Novela, c rón ica , de. 
portes, teatro. Grabados do actualidad. ZO" 
r r l l l a , 3. 
H o y , a l a s c i n c o d e l a t a r d e , c a r r e r a s e n l a C a s t e l í 
PKOPIETABIOS 
a n a 
CABALLOS Jinetes 
probables 
P R E M I O L A C T E O L , 2.000 pesetas; 
Francisco F . Labrodor. 
M a r q u é s de Amboage 
M a r q u é s de Amboage 
Conde da l a Cimera . . 
1 T R U M P S 
2 L e P l é m o n t . . 
3 Elsa 
4 D a r l i n g 
2.200 metros. 
64¡ *Belmonte . 
64 R o d r í g u e z . 
52 * F . G a r c í a . 
46 Cooko. 
P R E M I O C R E S P I , 1.250 pesetas; 1.600 metros. 
Manuel P. de L e ó n . 
Escuela de E q u i t a c i ó n . 
Marqués TmjÜloi 
Escuela de E q u i t a c i ó n . 
M a r q i ; í s Tru j i l los 
Marques Tru j i l l ce 
PROPIETARIOS CABALLOS Jinetes 
probables 
M a r q u é s do A l d r m a . . . 
Francisco Cadenas 
Conde de la Cimera. . . 
4 Confucio.. . 
5 Ciudadano. 
6 M y Pride. 
53, Bou i l l on . 
m x. 
4S Cooke. 
1 Munlbs II 
2 L a P o u p ó e , 
3 C O M E D I E N . . . . 
4 Pi tusa I I 
5 Mol l i e M i ¡n ibe . 
6 Munibo 'a-Pride. 
74 $ Propietario 
72 $ Letona. 
72 $ Propietario 
61 $ Garr ido . 
61 No co r r e r á . 
611 Dudoso. 
P R E M I O ESPARTANO,- 2.300 pesetas; 
Duqno de Toledo | 1 Norialo 
Marquesa V . Vi l l a^cd io ! 2 ^d^V.V.":J*S>* 
Francisco Cadenas | 3 0YAR.ZUN.*.,.'.'.'.*.'.,.",* 
L8()0 metros 
4 
P R E M I O C I M E R A 
M a r q u é s de S. M i g u e l . 
Conde de la Cimera . . 
Francisco Cadenas 
Duque de Toledo 
Mqs. L lano San Javier 
5.000 pesetas; l.b'OO metros. 
1 J 0 R G 1 T 0 . . . . . . 
2 I l u s i ó n 
3 Oyarzun 
4 Bo l íva r 
6 L a Bel lo Munibe 
GG'Clout. 
64jCooke. 
62 No cor rorá . 
3 j 55 i L y n e . 
8 j 51 Leforcstier . 
P R E M I O S A L A M A N C A , 2.300 p a c t a s ; 2.200 metros. 
4 
621 L y n e . 
62 * F . G a r c í a . 
vr6 L ^ í c r c s t i o r . 
Francisco Cadenas 
B a r ó n de Velasco 
Duquo de Toledo 
Marqués de Mar to re l l . 
Marquesa V . Vil lnpodio 
Conde de la Cimera . . . 
1 Antonio 
2 D O B A D I L L E . . . . 
3 Señé 
4 Verbenera 
5 Night K a u n t 
G Ahvays F i r s t 
[61 82 Leforcstier . 







55 R o d r í g u e z . 
42|*J. G a r c í a . 
' sidados i ta l ianíK 
dade 
j i ñ a . 
F O O T E A L L 
Como estaba anunciado; esta tarde, a los 
ei neo y media, velveráa a e x h i b i r é los u n ¿ 
puayor,. jugando con el Baoin^ C lub , refor-
zado por valiónos elementos. 
Se dice que la Pederéoión Nar i rmal no 
perm .te la a c t u a c i ó n de Zamora n i do G a m 
borona. ¿ S e t r a t a de una medida preven ti-
v » ? Si ee os í , ©n e l pixSxúno partido dei 
Real M a d r i d no deben juwr tampoco sus 
jugadores que tfenei] probabilidad de mar-
chrrse a Par í* . N i se ddx» eonaontír, pol-
la misma rr .zón. la p a r t i c i p a c i ó n de Piora 
y Samit ier eonlm, el F.vorton. 
Ante lodo, dñíTe prevalecer la equidad. 
L a F e d e r a c i ó n Nocional no debo favorooer 
ft nlngüii C l u b ; es m á s , cu n r s i ó n os armo-
nizar a todos. 
L A S m - T E N N I S 
L O N D R E S . 1!.—Cepa Davis . B é l i c a con-
t r a Inglaterra. 
G O O D í ' T . F Y Y W O O S M A N ( I n g l a t e r r a ) 
vaneen a Wnr-.her y W a t ^ n (BéJs r i ca ) . por 
6-4, 9-7 y 6-4 
I n g l a t e r r a t i e n e dos v i c t o r i a s y Bélgica 
(4 , E l L . O E L E B A T E L " . 
C A S A R E A L 
o—•— 
EJ general Jordana, miembro del Directo-
rio , c u m p l i m e n t ó ayer m a ñ a n a a ¿u majes-
>M la reina d o ñ a M a r í a Cr is t ina . 
I M angnsua eefiora con su camarera ma-
yot , oondoea de Hered ia Bnínoia , v i s i t ó Ja 
«aaorcuna, suoursal de la I n d u e a , do la ca-
l k de O 'Donj io l l . 
0 T I C i A S 
B O L E T I N METEOROLOGICO. — E . 9 T A D O 
GENEKAL.—Durante ka lilütnas vciuticualro ho-
rto Ilo-nó ea Cautabria y Oaltoia por inflnjt» de una 
l)orra«ca, qo» 'm halla al Oasdonte de las islae bri-
látucas; por ol resto do Kbxwüa persisto el buen 
tiempo, no siendo do esperar cambio importante en 
veinticuatro horas. 
DATOS DKi* OBSERVATORIO D E L E R R O . — 
Barónieta-o, 76,4; humwlad, 70; velocidad del viento 
en kilúmotroe por hora, ol3; roourrido en IBS veinti-
ruatro horas, 416; t«ímpen^ura: máxima, '.'S^ gra-
dea; mínima, 14,4; media, 19,'2; suma de las des-
viaciones ¿-atr ai de U temperatura media desde 
primero de afto, mis 00,1; precipitación acuo-
ea, 0.0. 
í e s * 
iiig m leiiiias ^ ^ x m \ 
Si tiece usted I03 pies v los tobillos l i i n -
chadoe, doloridos por l a fat iga o l a p r e s i ó n 
del calzado; ai usted sufre atro/.meule do 
callos o enduiXKíimientos que lo dan la sen-
sac ión del fuego en los pies, iwida m ó s efi-
oe¿ que un b a ñ o sal tratado do pies para 
desliinchar y c í i v i a r sus pobres pica to r tu -
rados. Basta con disolver un p u ñ a d i t o d*» 
Saltratos Rodel l en u n recipionto cou p.irua 
omlionte j b a ñ a r s e los' pies durante unos 
dioŝ  minutos e<n esta agua t ranf í fo rmada en 
mediomal y l i i joramente oxÍRn>nad.:t, l>os Sal-
tratos Rodell hacen desnparocer con rapidez 
toda h i n c h a z ó n , toda s e n s a c i ó n de doJor. y 
su aocdón osépfcicia combate, evi tando o l pro-
pio tiempo l a q u e m a z ó n y d e m á s efectos 
dosaíradahles del sudor abundante. A d í n n á s , 
un baAo de pies preparado en estei forma 
ablanda los callos do i al modo, que pueden 
arrancaree con f r v . i i ' d n l . s in r.a-vr.in n i t i je-
ras, operaición s iempre peligrosa. Kste sen 
« l i o tre+amicnto, cuyo gasto r,- inRÍgnifioa»-
te. le devolvenl i a dicha de pofléBT unos 
pies pe í r i eo t emen te saíio», do manera que ya 
no fie quejará a la menor faU^fa de mfi7«fl 
de páe<s ni de tobillos hinchadiis y dolorosa-. 
menUi deformados: el cal/ndo mó.n estre-
cho lo pareconi tein cómoí lo como si fuese 
usado. 
N O T A Todos los farmaoé'.Ttfcos venden 
los Satfcñfc» Rodeo, S! lo ofrenen Imita-
ciones, recháoclas, ya que no tienen nin-
g ú n / v a l o r curativo. S x l g i d siempre los ver-
d a d e s Saltratoe. 
G r a» 
H O Y E N L O S G Ü I L I S 
1 m o 
Hoy y el s á b a d o , a todo comprador do C^fá 
Guilla, de medio k i l o en adelante, se le 
regalará una preciosa cuchari l la de plata 
Monesca. Magda-ena, 17, y Preciados, 21 
drspllo^do. 
I n v e n t o m a r a v i l l o s o 
P a r a devolver los cabellos blimcos a s a 
color p r i m i t i v o a JOS ve in t e clíáa (le Jarse 
ona -'oción d i a r i a con el ñfíua de colonia 
L A C A R M E L A ; no mancha n i la p i e l ni la 
ropa, a p l i c í l n d o s e con Ja mano. Su a c c i ó n es 
debida al o x í g e n o del aire, por lo que cons-
t i tuye una novedad. V e n t a en p e i - f u m e r í a s , 
drop-uorías, farmacias , bagares y m e r c e r í a s . 
Melil la. Al fonso X I I I , 23, y autor, N . Lú-
pez C a r o . — S A N T I A G O . 
ÍÍIGADO, E b T S E N I M I E N T O S . ESTOMAOO 7 
MAREOS- EN FABMACIAS Y DROGUEHiaS. 
COtAn S I D R A C H A M P A G N E 
V e r e t e r r a 7 C a n g a s - S í j ó n 
P R I M E R A C A L I D A D G A R A N T I Z A D A 
FIÍORES Y C O R O N A S 
f f l B a r t i f i c ia les . Preciados, 11 
¡ F U M A D O R E S ! 
1 R A R E l L . 
R ^ ^ ^ f l ^ r. todos sus consumidores O en e1i 2Cto do la compra , 
porque sus estuches contienen m á s hojas 
que sus s imi l a res , siendo su calidad extra-
f ina e insuperable. 
E l ^ l t T h e 1 ® ® h o j a s 
1 0 c é n t i m o s ffi^f ^ 
De venta en todas partes. Dcp.0 Forri'.z, 8. 
Alhajas de bnen Rirsto. No cosnpre 
usted ÍO.T.TS sin r l s l tnr eata casa. 
C A R R E R A S A N JJSRONIHO. 81 
' L A R L N E L L ! , Dent is ta . H o r í a l e z a , 14 y 1G 
E n l a esquela á e don D i o n i s i o de C é s p e -
des, p u b l i c a d a ayer, por e r r o r se puso «fa_ 
l l a c i ó o l d í a 4 de j u n i o de 1918», en l u g a r 
tíe f a l l e c i ó e l 16 de mayo de 1918. 
HOMENAJE A UN MAESTRO.—En María (Al-
mería) ee celebró dlaa poeades un homonajo, TCU-
por «l inwblo texío a su aleolde, (Lon Juan 
Aliaga Serrano, maestro nacional jubilado, q»© du-
rnnle ctucncnla ates consecntivoe estuvo al ínsale 
de la escuela piblic» do I» TJI*. 
E i homonajo ct'nsistV.'ú en ol dése-abrimiento de 
do» liwdfti, una, que da el nonibro del señor Aliagn 
a la eslíe en qns se halla la enea que lo vió na-c-er, 
y otra, coloaula e-i et locíil de la escuela, que per-
petuari la meninria del boncimTiUi mnc.iíro. 
E n el ealón d<) «esiones del Ayuntamiento HKÍ ce-
lebró por la tarde una velada., cu la que varios BJJ-
ti.-rno.- (JT.'íc.ípuli-»» del eeüor Aliaga ens-aly/üron la in-
caóéaSrffl labora del uiacstro. E l cura párroco de C;ui-
toria, hijo del homenajeado, agradeció en nombre 
<Ic ésto el acto. 
CVmo recueido del ^omonajo se hiro entrega t i 
eeCor Aliaga, que es caballero de J.sarbel U Cató-
lica, de un maíjnfico bastan de mando que lo ha 
sido «galr.do rw enícripción popular. 
E x p e r i m e n t e s s i s m o l ó g i c o s 
K l I n s t i t u t o de F í a i c a del Globo de Parir, 
ha organizado para hoy 15 u n experimento 
cien t i l i co . E n un lugsr p r ó x i m o a Clermont-
Fer rand (Francia) so p r o v o c a r á la explos ión 
de lina o a n ü d a d éáortns do t r i l i t a (10.000 
kilogramos). A la^ diez y nueve horas y 
t re in ta minu tos se r ea l i z a r á el e x p o r i m e n í o , 
y la sacudida del terreno, as í como el es-
l^mp.'do de l a e x p l o s i ó n , s e r á n registrado;-, 
por m u l t i t u d de observadores en una zona 
m u y extecnsa. Las eskiiciones s i s m o l ó g c a s y 
i los o b í e r v a í o r i o s me teo ro lóg i cos r e a l i z a r á n 
¡ con ta l mo t ivo estudios interesantes. 
1/a onda a t m o s f é r i c a tao-dará unos oua-
ronta minutos oproxiTuadarnente eu su pro-, 
pagac ión hasta M a d r i d . 
L a Oficina Central M e t e o r o l ó g i c a , como 
las do todos los pa í se s europ-ecs,. l a n z a r á un 
globo sonda para la exp!oraoy>n de las ca-
pas atrnosíéric-as elevadas y p r a c t i c a r á otros 
estudios roiflri.-mados con el experimento en 
c u e s t i ó n . 
E l 23 y el 25 de e s í e mes han 'n expltv 
KÍÓU otars cantidades iguales de t r ü i t a en 
ol mi smo campo do e x p e r i m e n t a c i ó n . 
c o n í p r a ' * aHialañ 9lp v ^ r j>n<es 
en l a joyer ía P é r e z Molina, C . San 
J o r ú n l m o , 29, esquina a pinza di'. -. ÍVAU:. & . 
C O T I 
' 7 
S D E B O L S A 
M A D R I D 
4 por 100 In ter ior .—Ser ie F , 70,50; E , 
70.50; D , 70,55; C, 70,70; B , 70,70; A , 
70 ,75; G y H . 70,75. 
4 por 100 Exterior.—Serie E , 85,75; D , 
30,00; C, 86,50; A , 86,60; G y I I , 88. 
4 poi' 100 Amortlzablo.—Serie E , 8 8 ; D , 
86,25; C, 90 ; J3, 9 0 ; A , 9 0 ; Diferentes. 90. 
5 por 100 Araortlzable.—y^rio F , 95,50; 
E , 95,56; D , 95,50; C, 95,40; B , 95,40; 
A , 96. 
6 por 100 Amort lnble (1917) .—Serie D , 
95,50; 0 , S>5,50; B , 95-r50; A , 95,50. 
Obligaciones del Tesoro.—Serie A , 101,40; 
B . 101,35 (ene ro ) ; serie A , 1 ^ , 2 5 ; B . 
801,85 (febrero) ; serie A , 100,95; B , 100,95 
(nov-embre) ; serio A . 102,25; B , 101.90 
( a b r i l ) . 
Ayuntamiento do M a d r i d . — E m p r é s t i t o de 
1868. 815 ; I n t e r i o r , 9 6 ; Villa Madrid. 1918, 
88,50. 
Cédalas hipotecarias.—Del Banco, 4 por 
100 , 8 9 ; í d e m , 5 por 1008 99,90; í d e m , 6 
por 100, 108,90. 
Aoolonea.—Banco de E s p a ñ a , 574,50; H i -
potecario 297; E?paño l ' C r é d i t o , 156; Kío 
de l a Plata , 48,50; Cent ra l , 108; Explos i -
vos. 3 7 1 ; A z ú c a r preferentee, contado, 8 0 ; 
U n i ó n E l é c t r i c a M a d r i d x99; M . Z . A . , con-
tado, Í3-10; fin corr iente, 339,50; Nortes , 
coatado. 346,50; fin corr iente , 346,25; fin 
p r ó x i m o , lMtí ,25; Met ropol i t ano , 200; 1x^5 
Guindos, 104; Meugomor, 164; Tranvías, 
88,50. 
Obligaciones.— Azucarera estampilladas, 
73 ; A i i cMi t e s , p r imera , 280,50; í d e m G, 
1 0 1 ^ 5 ; í<tam. H , 94,15; Pr ior idad Barcelo-
na, 08 ; Nortes, p r imera , 65,15; í d e m se-
gunda, 63,25; í d e m qu in t a , 65,15; í d e m G 
por 100, 103,90; Valencianas Nor te ,_95 ,05 ; 
A r i z a , 91,50; Astur ias , p r imera 64,15; Cór-
doba Sevil la, 235; Oeste, segunda, 5 1 ; Es-
peciales Pamplona, 65,50; P e ñ a r r o y a , lOD; 
Gas M a d r i d , 1 0 1 ; M e t r ó p o l i t imo, 5 por 100; 
r 3 , 7 5 ; T á n g e r - F e z , 9 9 ; U n i ó n E l é c t r i c a , 
6 por 100, 1 0 1 ; Ciudad Besl-Badajoz, 97. 
¿ttODOda oxtranjsra.—Francos, 42,90; ídem 
belfas, 3 6 ; l ibras 31,48; dó l a r , 7 ,23; í d e m 
(cable), 7,25. 
B I L B A O 
Altos ELornos, 128 (dinero) ; Felguera , 
Z ¡ , b } ; Explosivos. 3 7 1 ; Hcsinera, 290. 
l i A E C E L O N A 
I n t e r i o r , 70,50; E x t e r i o r , 85,90; A m o r t i -
í.ab'e, 95,60; Nor tes , 69,15; Andaluces, 
56,20; Orenses, 1 0 ¿ l " , francos, 42:85; l i -
bras, 31,40; Alicantes , 68. 
MOTAS I N F O O E M A T I V A S 
E l negocio efectuado en la r e u n i ó n de ayer 
ha sido bastante reducido y las varia/cionco 
de ios cambios puodon considerarse ces i ' nu -
las por lo insignificantes. 
Los fondos púb l i cos sd hal lan m á s flojo.-, 
que on la r e u n i ó n anterior , perdiendo 10 
c é n t i m o s la Deuda reguladora. 
Entino los restantes sobresale, el 6 por 100 
nmortizahie ant icuo, quo pierde 10 y 35 cén-
t imos on las Herios p e q u e ñ a s . 
E n ios vftlorevs do c r é d i t o acusan firmeza 
él B/o de la Plata , el Centiral y el E s p a ñ o l 
do C r é d i t o , que reoobi-a el entero perdido 
ayer. E l do E a p a ñ a pierdo medio duro y el 
Hipotecar lo tres unidacbs. E l grupo indus-
Y 1 D A R E L í G I O S A 
SÜ un muebio utUfsimo, iwípio pliega o dos-
pliega MoUittento, pAmitíondo BU redundo poso 
(noeve 1:Í1OB) llevarla en esciínsioiM» o tenerla en 
al campo. Altura, 75 eras. Tablerp, 30 x HG cm». 
Procio, 40 ôSô as. Para embajkje •gragnd ptas. S. 
L . ASIN PAbAClOS.—PRÉCIADÓS, 23. 
DIA 15.—JaOYCS.—(Ee fiesta en Madrid.)—San 
Isidro Labividor, Patró:; de Maíkid.—Simios Tor-
cuato, Eufrasio o Indalecio, Obispos y mártires, y 
Juan Uiu-.tista de la Sallo, oonfeoor. 
L/a miía y oücio divino eaa do San Isitlro, OOD 
rito doblo de primera daso c«n octava y oolor 
blanco. 
Attev.cion woctnnia.—fckm ildaíoaso. 
Ave MDSaJ—A las óoea y a las doce, miíe, rc-
SiU-io y cernida a 40 mujeres pobres. 
Cuarenta Horas.—Kn la piwroquia do San Andrés. 
Corte de Marta Del Trátmttf, en San Müláu, 
Carmen y San Ildefonso: del Pópulo, en la Almu-
dena; do 1» Elevación, on Sau Podro. 
Catedral.—Texmina !a novena a San Isidro L a -
brador. A las sieto y media, misa do corannión; a 
ias nuevo y media, tercia y nraa de pontifical; por 
la tardo, a la» eeia, exposición ds Su Divina Ma-
jestad, rosario, sernsón por ol eofior Sauz <Je Die-
go, cjcrcicKO, recorva y prooceión pública. 
Parroquia á i Ean Añores—(Cuarenta Horas.) A 
lis octic;, expo:,ioiún dé Su Divina 'Majestad; a las 
diez, misa solemne coi honor do San loidro Labra-
flor, y a las einro, e«tn«ón, rosario, sermón por 
el señor Gallego y procesión do reserva. 
AGÜJ de Hutrlíinos del Sagrado Corazón de Je-
sns.—Fiesta de San Isidro Labrador y San Juan 
Hr.utista do la f3ailo. A Las siete y media, misa de 
ootnaqáóa Mrá los congregantes do María Inma-
cuiatíá y -an Juan Bautista do la Salle; a las dez, 
la polemne con exposación do Su Divina Majestad 
y sermón por el setkir Póroa Zbikowiki • por la tar-
de, a 155 cuatro, bendic.ón y adoraaóa do la re-
liquia del Santo. 
Ar̂ lo Ce San Joaó 58 ia KontaBa (Caracas, 15). 
Continúa la novena quo a Kuoftra Sefiora de los 
DofMunparftdoa dedican ln« rclig-osaa madrea do cu 
Titular. A lus seto de: la tardo, estación, rossario, 
sermón ) n i r don Rogi-.lio Jaén, ejercicio y reserva. 
Calatmvas.—Continúa la novena a Saut.i. Hita do 
Cnsm. A laa ix-ho y mtxiia, taios do comuaión para 
la Congregación do Sun Antonio do Padua; a las 
diez y media, misa aoteome; a l̂ s doce, rosario, y 
por la tarde, a las sci* y media, ejercicio con i,c-
món p«'r el padro Uríiano, dominico. 
Cirmen.—Continúa la novena a Santa Rita do 
Casia. A las dier y media, m;sa cantada con ex-
posición de Su l-Kvina Majestad y sermón por ol 
señor Martínez; por la tnxdc, a IDS seis, manifies-
to, rosario, «icrmón pop el seüor Su¿rez Faura, 
ejerrjao, n-serva y gozos. 
Cristo de la Sa'.ntl.—Idem Idem. A lae once, 
misa eolemnc con exposición do Su l>"vina Majes-
tad, ejcru.rio y bendición; por la tarde, a laa sie-
te, manifiesto, estación, rosario, rermón por ol se-
ñor Galindo Bomoro, ejercicio y reserva. 
Colegio de Santa Isabel.—Idem ídem A las sie-
te, de la tarde, QUUtifieiip, ecvmón por el señor 
Sauz de Diego, ejercicio y reserva. 
Nnejlvi Señora úe U (^r.solacwn (jK'alvtir-
t n a l « i l o presentan variasiomes los Explo-
sivos y Mengemor, quo ceden i m entero y 
l ios ü u J n d o s que bajau 1,50. Los ferroca-
r r i l , soetenidoe, reoi ten su co t i z ac ión pre-
cedente. 
E n el dep?,rtamento internacional reaccio-
nan los francos y ganan 2,65. Los dóltres 
y libras se cotizan en baja de tres v siete 
eén tamos, re^pec t i vamon to. 
* * * 
A m á s de un cambio se cotizan : B a i v o 
l ü p o t o c a r i o a 208 y 297 ; Alicantes a 880, 
B40, 340,00 y 8401 obl^ociones Alicantes, 
eere H f. !H.25 y 94,15 y R í o de l a Plato 
a 48 y 48,50. 
* w « 
K n . el corro oxtnmjero se bacen loa s i -
gijientos operaciones: 
Do-i partidas do 25.000 francos a 42,80 
y 42.95 y 100.000 a 42,00. 
25.000 franco^ belflOg a 80. 
Tres partidas de 1.000 l ibras a 81,43, 
31,49 y 31,48. 
G.000 d ó l a r e s a 7,20 y 16.000 a 7,23. 
20.000 dó la re s oafcle ' a 
E S P E C T Á C U L O S 
P A R A U O I 
(popular), E l bandido de ;a 
I0,d5 (populares). L a ven-
u 
ESPAHOL.—7, Lo que Dios quiere.—-10,45, La 




ganza de don Momio. 
" CENTRO.—6,30 y 10,45, Los chatos. 
LARA.--C,45 y 10,48, Uua inujercita ccria. 
INFAMTA I S A B E L . —0,45, L a pimpinela e«cuf-
lata,--iO,45, La soaonta Veleta. 
2;ARZU£LA.-6,.'J,0 y 10,30, I * granjera de Ar-
j Danza de apaí'l'.es. 
APOLO.—7, Lo que va de ayer o hoy y Diana, 
razadora.-10,45. Lo que va de ayer o hoy y A la 
COMICO.--7, L a linda te^da.-lO.SO, Carmina, 
¡a cuseruca y Una vieja. 
LATINA.—7, I/a oaída do ojos.—10,45, No to 
tUm de 1<« h.-uibrc* y F l vizconde se divierte. 
E L CISNE.—0,30, Molinos d© viento y l̂ a 
jeeita.—KJ,3Ü, IXÍ verbena do la Paloma y L a vio-
jeciía. _ 
PARISH.—6. Matinée infmtil.—10,30, Funcio-
nes de circo. 
CIRCO AIflEHICANO.-C y 10,80, 4, 
circo y Guasa^Park. 
FRONTON JAI A L A I . — 4,30, Partido a p^J 
Amorcbio^o H y Florrio o^ntra AraquistBiji y OcU»*]̂  
A remonte: Ir.goycn y Larnaüaga 11 contra MIÜU 
y V.-ga. 
CANDA MUNICIPAL.-Programa del ooocietla 
qu«j <lará «ita tarde, a las a cto, ca «1 paaoc, ^ 
lío : 
Primen ¿MrU-—«L* Giralda» (pasodebie). J 
mnz Homenajo a Chueca (selección do sus máJ 
papulkn» zarzuelaa). Canoiom* ^púlanos oapQAohif 
^ (Menéate, buena moza» (Aatunaa), F e r n A . « y | 
b) tCamo de la eierru do Cameros (Soria), Loria»; 
dito o) «Kl manzano» tViwconia). Gundi. d) « ^ 1 
«tldiUtl oon eoo» k ^ . o X V I I ) . Larb.on. o) <MU.f 
L i r a (Galioia), Dcncd-^. «Valonwa canta», berra-; 
no (Coros nuxtoe. coro de niñas, solólas y txuida.-
tídidas: BOñorit» García Conde y aoflor Oiíandu... 
Diroooión: Mnoetro Bcmedito). 
K«s"uda pa^e-— 1''^^ do roinerlo do la ópera j 
«Mendi-Mondiyán», Ueandizaga. Bolero do la zar. ; 
zuelo ti JOS diamantes do la corona», liorbicri. Fiw. | 
lasia do «Bohemios, N IVCR. (Coros mixtos y bfiu.f] 
da. itoeootón: Maestro Villa.) 
* a 
( E l aannclo de Ds ebras en esta cartelarn na 
supone EU aprobación ni rooJmenüacíón.) 
PIOPO 
F U N D A D A E N 1890 Y A D S C R I T A E N L A U N I V E R S I D A D C E N T R A L 
DISECTOB « E R E N T E : I . N A I U E K O , D O C T O B E N B E K E C H O 
S E C U E T A B Í O G E N E R A L : T . G O M E Z P I R A N , r E E S B I T E R » , D O C T O B E N D E E E C H O 
fl» 
í P r e p a r a c i ó n p a r a l a s o p e s i c i a n e s a l C a e r p o d e S e r . r e t a r i o s d e A y u n t a n w e n f a r 
11 
CO?ÍSII>Í;BACIO?Í G E N E R A L 
. J « 1 r1. ^ m-.rm Ao ĈVU v convocadas laa oposiciones por la real orden do 13 de I ' 
S s s t e m i s SSQ e i t s e S a n z á p a p f í p s a l a s a s » i a p r e p a r a © » ® " 
I , . J, t „ Ar. «r-zvñanr-x • Kl tieoción cencral de enseñanza da aaiatamaa a las 
E l o n s s n S o » pas-a raaüsas- §a p r e p a r a c i ó n 
positivo vigente y loa precedentes Isgr-ics, nacionales y extranjeros del estatuto municipal. 
Ordefua^BéBí ffiM^kiiil i te Sa |?s*e§íaípasito 
I Tíemua ouc3 comprendo la MWMI1¿- t ijl breWiadón comprendo desde el tpf» de mayo hasta la terminación de las oposiciones E l ingreso pora la 
preparac;.',-.. en iao dos secciones do civ^ef.a.nza se realizará durante el meado mayo. L a prepaxaedón do los alumnos quo ingresen con postewondad ae aegaira 
pOí Hormas especiales- . , , •r,\ m 
V . Naícr^t-ía íl?, Iss clü-CS A) Cfáaes generales: Las destinadas a la preparación de los alumnoa que ingrotxn eu el mes de mayo, ü ) Clases espa-
• La» * (tableosdae para los alumnos quo ingresen con posterioridad al mes de mayo y para lo» quo reslicon la preparación en la sección espodal de 
.-nf.?'ianza por correspondencia- • • ' I 
ttT. Funcionamiento y apertura de las c!^S3.—Las clames peñeróles funcionarán durante todo el tiempo que comprende la prepansetón. L a apertura de 
. ; 9C8 en el Establecimiento Central so realizará el día 10 del actual. ÍJOS clases especiales para la preparación do los alumnos de la sección especial de] 
oo-TTS^ondencia so p-brirún en el mes do agotto. j 
v w m 
de, 17).—Idem ídpn¡. A las nueve, exposición de 
Bu Divina Majestad; por la tarde, a las cinco y 
media, estación, rosario, sermón por el padro 
lix Uánctiez, agustino, ejercicio de las Üore<i, ÍC-
serva y gozos. 
San Manuel y San Benito.—Idem ídem. A las 
once y media, misa rezada; por la tarde, a les OWB 
y cuarto, bondiesón do rosas, rosario, ejeroioio de 
las flores, sermón por el padre Sarr.bia, redentoris-
ta, y ref>erva. 
Ermita do San Isidro A las diez, misa eoLcm-
ne, con exposición do Su Divina Majestad y pane-
gírico por don Francisco O. de Ijanzagorta. 
Pctlficia.—Solemne función para conmemorar el 
scíenla aniveroarid do la profesión reiigioea del 
podro Luis do Acevedo. A las ocho y modia, misa 
de comunión; par la tarde, a laa siete, función de 
acción de gracia oon sermón por el padro Turiso, 
renovación de votos y Tedeum. 
Sagrado Cowzón j San Btamctseb de Borja.— 
¡ Termina la novena a tíam José. A las ocho, misa 
de comunión general para la Guardia do Honor; á 
las seis y modia de la tarde, ejercicios con sermón 
por el padre Laria, S. J . 
Scrvitas (.San Leonardo). — Contimia la novena 
a San José. A las seis f modia de la tardo, expo-
sición de Su Divina Majestad, estación, rosario, 
iKrmór. por don íf-.iriano Benedicto, ejercicio y re-
serva. 
E J E R C I C I O S D E L MBS D E MARIA 
parroquia fle San Marcos.—A las siete y modi:i 
do la tardo, toeario, ejercicio, íolidtacáóa robatina 
y salvo. 
Asilo de ílüírfanoa del Sagi'Mo Corazón de Je-
atls.—A IRS cuatro do la tarde, rosario, ojercioio y 
cánticoe. 
Calatraves.—A las once y media de la mafiana, 
rosario y ejcrtitcio. 
Agustinos Recoletos (Príncipe do V i r g i n , 85).— 
A las. fióte y media, rosario y ejercicio. 
ConiíJiíJatloras do Santiago.—A las nueve, misa 
y ejercicio corrosieudicnte. 
Sagrado Coraza y San Francisco de Borjs.— 
Por la tarde, rodarlo y ejercicio. 
Pcnttflcla.—A las sneco do la tarde, rosario, pM-
tica, ejercicio y rcíerva. 
HORA SANTA 
Parronnlas.—Almudena: Por la tarde, coa mani-
fiesto.—El Salvador y San Nicolás: A las onco de! 
la maraño, con cxjiosicióu.—Corazón de María: A 
las cinco y nienüa de la tarde.—San Lorenzo: A 
las i-iote, oon exposición. 
Iglesias—Buena Dicha: A las cinco de la tar-
de.—Capuchinas (Conde do Toreno): A las cinco 
de la tarde, con i'xposición y sermón.—Comendado-
ras de Santiago; A bs ocho y media do la mañana, 
con exposición de Su Divina Majestad.—Esclava! 
del Sagrado Corazón de Jcsúa: A las seis do !a 
tardo, iirodicnndo el padro Diez, 3. J.—Francisca-
nos do San Antonio: A las sieto y media de la lar-
de.—Hospital de Ban Francisco de Paula: A !oi 
cinco de la tarde, i>rr.dicando el señor Gracia.—A 
las diez do la mañana, misa cantada; per la tarde, 
adoración do la imagen.—Nuestra Sefiora do Lour-
des: A las r-eis do la tardo.—I'crpcíiio Socorro: A 
las cinco y rrifeSa rio la tarde.—PoutiCcia: A u.8 
PCÍB y media de faí tarde, dirigida jjor el padro Turi-
fc-o.—lleparadoras: A las cinco do In tardo.—San Ma 
nucí y Sun Panito: A ir.í cinco da la tardo.—Ser-
Vitas: A las sicl/i do la tarde, predicando el w ln r ! 
Arnl.a. 
CAJA DCTAL DE L A MB&MiLA MILACRCSA | 
E l dc.in'ngo 11 pasado se verificó la undécima dis- I 
tribucicn del eapU*} rápfertiBta du lu Caja Dote! de- i 
la Medalla Mtlagrusa de la Casa de Mí#eriootSia'. 
oe San Alfonso, en su djuiicilio social. Mesón d<; ' 
Psredea, 86. 
Los beneficios obtenides ánade su fuaJac.rSn han 
tido los (í-g-iiei-u j : lOia-lOiía.- 20.805,7/; pcr.otas on 
imposiciones y 16.801,86 pesetas do capital repw- ; 
t L-lc. Total general; 87.607,61 pesetas. 
DIA DP L E T I R O 
La Rea'. Ari h r^.ir-.dl.i «« ta 1; tsardu» de Honor 
(Centro del Sagrado Cofaifriñ jj i-" rao einro le ' 
jiorj.^ lo celolirará nuiAaiia Id pa>H yot.iaéie • 
y crlad-vast, a loa dlex d-s 1., tÜftAaOit, y por la ) 
tard:<. a las cuatro, cu U capika de Lw Ccngrcgn-
cionea 
(liste periódico se publica coa censura eclesiAstiCR.) * 
I. Dirección tícnica—La Dirección t'-cniaa eshfblecida para esta preparación la forman ol director y el seeretarin general de la Escuela Politécnica Matri-
tense, un dJrecter do estudio y los directoroi do las suciTrerJes. 
l í . Pn?Te!53r,ulo "El profesorado en-.íargfido de la. preparación—Estobleodmicnto Central y Snourealcs—Wtá constituido por abogados del Ectad» y tícnv^s i 
en Admin'irtrawón municpal. ' 
III. Colabo-raflcres Da oonfe.-ción do. los Tmtaidos dccfriruilea y prácticos editada? por la Escuela Pol-itócnica Mai.rir .̂nsR ]>ara la jirepiración a los oposi-' 
eiones de secretario;! do Ayuntamieutoa cnciimcndad.í, a tratadistas cspocJalizado?, profosores oficiales de Disrecho, Abogados del Estado y Téonicos en 
Administración murn-cipal. 
raoFE^OFAe® ®EL E s r m L E ú m i E W T ® ú m r m L 
Don Federico Gómez Gorordo, Abogado del Estado. Don Francisco Gómez de Llanos, Abogado del Estado. Don Scverino Barrop, Secretario de lo Sala 
do k» Contencioso del Tribunal Supremo. 
C O L - A B O R A D O R B S 
• 
Dcracho Muntc'pai.—DerccKj Administrativo.—Don Luis Jordana de Poza?, Catedrático de Derecho Adm'nistrativo de la Universidad de Valencia y Ij 
miembro do la Omisión del Reglamento Municipal. / 
Derecho Político.—-Don Mariano Gómez González, Catedrático de Derecho Político do la Universidad de Vnlcncia. 
Dcracho Civü, Mercantil y Legislación Hi^Jtecarla Don Salvador SaJom, Catedrático dê  Derecho Cml de la Lmveraidad de Valonda. 
LegtSliiClón de Kactenda.—Don Gregorio Fraile, Abogado del Estado. 
C e n t r o s e 5 i s 5 f e S e c s á © s ¡ŝ ff- l a EscaarBaí F o l i t é c t í a ^ a 
p a r a e s t a p r e p a r a c i é n 
ESTABLECIMIENTO CI' iN'TIl\! . : Esencia PoliMcnlca Matritense.—Madrltl. 
SÜCUBSAIJ AlbSSatC, Director, don Alfonso Ijópsz do Hoto, A!)ogado (Alfonso X I I , 6).—Cornfln, Dire.-tor, don José Miñones, Abogado (Real. 66). 
BMlli* ^DireCtoir, don "Eloy Montero, Catedrática» de la Universidad (Albaireda, 17).—Oíleflo, Director, don Todro Mantilla, Abogado, Magdalena, 3 (Poli-
técaico Asturianá).—ValladOlirt, Director, don Viocr.te Soto, Abogado (Tormnüa, 19). 
^ E n breve quedarin constituíd-is Sucursales en Barcelona, Valencia y Zaragoza. 
Pldaneo planes de estudios: r.stablecimieoto Central y Sucursnles. 
Suscripción do rpr.nl-s: MADRID, L I B R E R I A D E VICTORIANO SÜASEZ, P E E C I A D O E , 43. 
Provincias: rrincipalrs librerías. 
m m socio!: E i w c i m i e n t g c e n i m i 29. m m m MÍ m 
Unico eficaz pera protección de edificios. 
L RAMIREZ. 3, COLOREJlOS. 3. MADRID- T c ^ jOg-
~ L O T E E ! A Ñ Ü B I E R O 1 6 
Do todos tói sorteos remita hilletos a provincias y c.Mranjcro, 
m & m m m t m ai m i m m m 
con' ramitas en el intorior del fraseo, fu el único legitimo y 
eficaz pora conservar y tonificar el oafcello. Venta en todas las 
perfumería» de Esparta y 
P E R F U M E R I A MARCOS. C O R R E D E R A BAJA, 19 
1 ^ I I ^ ^ - ^ ^ ^ i ^ ^ T i r i a M g H W M i i i • i i r n i w b ^ s " 
á ^ m © l © s sS© B j M F O i i a t a 
^nw muj econítmlcc) j realetcntcs. 
Jitiya, 10. 
MBrmoiera Valcnclai'a VALENCIA 
A V I C O L A 
PEDIDOS: 
en i . P ^ I Car.» de OUBM M 12 81 * áa nny0 
^ O K G M U Z A D A S L A ASOCIACION G E N E R A L 
D E GANADEROS 
Venta do ivos do diferonfen razas y & huevos ]y»ra incubar. 
VISITA AL CONCURSO ANUAL DE F H E S T A 
OUE SE C E L E B R A EN E L MISMO L O C A L 
T N I H A D A , C I N C U E N T A C | N T I M O S 
TRANVIA NUM. 35. de l£. Plaza Mayor a Puerta del An^el 
P a r a g o l p e s C a n i t a b e l l a 
PATENTADO.—Es el accesorio más necesario para eu auto-
móvil; es tanta su utilidad, quo puede BaTVfirlo la vida; lo 
recomendarlos lo examino en la 
EXPOSICION D E L AUTOMOVIL, STñND 78 
olería DÍIL n 
ARENAL, 22. - MADRID 
Su administrador. D. A. Man-
ganera, remite Mletoa * pro-
vincias do todos eortecs. 
m 
m m \ ñ BOPO coser 
Lis mAs elegantes y tí-. mejOí 
resultado. Taller de rapar:-ció-
nee. Adujas y pfczis pan 
todas laa marcas. 
VestyU) "J coin-taa y a i::zzoi. 
¿Quiere usted no toser, pasar la noche tran-
quilo, sin ese cosquilleo en la garganta que 
tanto le desvela? 
PUES u n í o isa 
Con ellas mejorará usted su catarro y todas 
las molestias de la garganta 
En todas las farmacias de España, pesetas 2. 
América y Filipinas, 4 pesetas 
i e p r e s e i M en m m : M M $ . m 
RA LA P 
MAYOR, 20, y GRAN «'IA, i *ucit¿^MrjujL&xta-:7^-tr&^ 
H E R N I A S 
uoros cien 
cairiento. 
GARANTA Y BBONQÜIOS I 
C A S A M E L O S P E C T O R A L E S I 
C E N A R L O I 
(«I euca l ip to y sarta de p i n o ) | 
De f i i n f t e t á ' n t eá de1 apara to 
re sp i ra to r io 
E n farmaetna j drogi ierfaa 
iifcn.» k-n (Tilinm^nma. 
ifi-.iildsd da IAÍS!) y tamate, 
P«did caláiojfo a I.ísíthi. Gr»-
AtíENAL, 21. — MADRID j bw. Apartado J23. Bii&a», 
L DubosCi-*Opt;co 
^|||9ffl 
l U l U B U 
Dedillos ai y pBételía NUKVO Bfi&EtfBN, 
" m m m m " 
.lírica diuriainniUj 
pan sfo \ n 
DocMiHos Í 
í i i M ü i m n m m i m m a u 
r i n.o;-, t m on MadrJ m «rtfmkt de pa»el«Hi y teHité th ñambrea vífiiwtoa á r t Á 
ffin £ £ ? H . S ¿ ^ 5 £ : L!;-Gttno¥0'25-Al̂ . m . - ™ * * , ec .~Tuitorc«.s» 
Yí!*Ti")RTA A * ̂ Tw " . B , n'r',"• ^ PBGÜ8XACI0N del cbocolo4e REDíA 
M o i O R I A en su SALC^N D L TE, Arenal, 30, y Cosfcuitlla do R)3 Angeles, 1. 
m e 
HAimrD.—ACo XIT.~Ifún. . 
m ü fe s i r e v t s i 
A L F O N S O M E S O N D E p ^ P R p E S . 17 
E l ' ! I I 
Si deja Vd engordar su sangre y vidarac por las perdidas de la csaraorgánica los 
venenos asi arrastrados provocan una serie de graves enfermedades. Vd vendrá a se» 
ariritico ; poniéndole asi bajo ona amenaza continna, sin hablar de cólicos hepáticos 
o nefríticos, deunacrisisrcnmatisinalodeun ataque de gotaqncle retendrá en la crjix?-
V d sufre de varices, de almorranas, de flebitis o aun de ulceras varicosas. O bien al 
cambiar de temporada su piel se llena de granos o de llagas tardandore en secarse y 
tíRíando luego feas cicatrices. L a arterio-esclcrosis le acecha con malos insomnios, 
terribles dolores en las orejas, calambres en los pies. Pero Vd puede faciirnente 
curarse. No se preocupe V d sus sufrimientos van a desaparecer puesto qce 
¿Por qué botan fas pelotas? 
¿Oe dónde procede la arena? 
¿Por qué no existen flores 
verdes? 
¿Por qué pestcñsarnos? 
¿Por qué el fuego es callento? 
¿Por qué tenemos diez dedos? 
¿Por qué se agria ia leche? 
E s t a s n i ñ o s e s t á n a p r e n d i e n d o a l g o t o d o s 
Eos d í a s s i n d a r s e c u e n t a . 
¿Por qué nos reimos? 
¿Caen realmente las estrellas? 
¿£n dónde empieza eS día? 
¿Adónda va a parar el humo? 
¿Por qué esen siempre los ga-
tos de pie? 
¿Por qué se hiela el agua? 
¿Saben los papagayos lo qin 
dicen? 
c o m b a t e t o d o s v i c i o s d e l a s a n g r e 
E s en efecto hoy y esta absolutamente comprobado y demostrado por millares de 
íeítimonios todos ciertos y convencidos que el D E P U R A T I V O R I C H E L E T es elmas 
poderoso rectificador de la sangre por el cual puede euorguUecerse la ciencia moderna. 
Su acción extraordinariamente enérgica pero sin ninguna brusqueda desembaraza 
completamente la masa sang-iineade todos los elementos mórbidos que la obstruyen. 
También el D E P U R A T I V O R I C H E L E T lleva a los desesperados por su gravedad 
epor la antigüedad de sus sufrimientos la curación rapiday total de todas sus desgracias. 
Sota, M de Piedra, Enfermedades de la Piel (Acr^s, Herpes, Ezfiemas, Psoriasis), Glándulas, 
Enfermedades de las Piernas (Ulceras, Varicosas, Flebitis), Almorranas, Arterlo-Escieroais 
53 tratamiento L- RICIIELET se halla en todas las humas {armadas del tnnndo. Un folíelo con explicaciones se aírega 
a lo» irascos. LABORATORIO L . KICHELET, de Sedan, 6. rué de Bclíort, Bayoane (Bríscs-Pyrénées) Franc'a. 
L 
• 1 ñ 
D B B S ifüTM BSBBI 
Grandes almacenes do lozn y crlstaloría. Inmenso snrtMo 
on artWvOs para r í a l o s . Proolos muy cosnóm'oos. 
13, Concepcüón Jeróc'ma, 13. Provincias, i?edld cafe4!oáo. 
I 
L . 3 E l Í M C R 
R e s p o n d e a í o d a p r e g u n t a 
q u e u n n i ñ o p u e d e h a c e r 
de un modo claro y en el lengruaje sencillo que és te pueda en-
tender. E l "Tesoro" es un regalo de Inapreciable valor para 
un niño o un joven. Contiene aquella parto do la sabiduría de 
todos los tiempos y de todos los pa í s e s que a l n iño y a l joven 
importa saber. 
Como ha dicho un gran educador acerca de esta obra: "Su-
poned que un nií io do diez años empleara quince minutos al 
día en leer estas pág inas , podrá acabar estos v o l ú m e n e s en 
dos o tre3 años , y a los trece s a b r á m á s , respecto a la t ierra 
y su vida, que sab ía el hombre m á s sabio hace unas pocas 
generaciones." 
L a B e c L y r a c o m o n e c e s a r i o 
c e m p i e m e n t o d e 9 a e s c u e l a . 
Los libros de texto no pueden e n s e ñ a r ampliamente todos 
los asuntos que en esta obra se tratan, y, naturalmente, loa 
maestros procuran que sus d i sc ípu los adquieran por el m á s 
conocimiemos en otros libros. Cuando el n iño busca esa lec-
tura por su propio interés y gusto, la retiene f á c i l m e n t e en su 
memoria; cuando lo hace por pura necesidad, la olvida. Así, 
pues, cuando el n iño lee con entusiasmo, interesado en adqui-
rir má4 conocimientos sobro una materia, a y u d a r á poderosa-
mente al maestro a lijar firmemente en su memoria lo que en 
su aula aprende. E l niño que adquiere el hábi to de investigar 
para aprender m á s sobre todos los temas que so trata de en-
señar le , l l egará a ser un hombre educado, no hay duda. 
E l "Tesoro de la Juventud" será una gran ayuda en cual-
quier caso. E s un libro que se lee por placer, y loa conocimien-
tos adquiridos así, por placer, h a r á n m á s inteligentes a ni -
ños y n i ñ a s y, por tanto, er.tarán mejor preparados para a l -
canzar un éx i to seguro cu el aula. E n otras palabras, es una 
mina Inextinguible adonde h-án gustosos los n iños y los j ó -
venes para obtener m á s luz sobre los asuntos mencionados 
en sus libros de texto, y do este modo se Irá formando en ellos 
el h á b i t o de la propia invos l lgac ión , que es la meta a que debe 
aspirar todo esfuerzo educativo bien dirigido. 
Son tan abundantes las referencias, e s tán tan h á b i l m e n t e 
relacionadas unas materias con otras, que las ciencias, las 
invenciones, la literatura, la historia y la geograf ía , agrupadas 
alrededor de la vida, de la humanidad, llevan a un sólo resul-
tado posible. E l n iño se eo for /ará en lograr la unidad do todo 
conocimiento a l ser llevada m á s al lá de la materia en que se 
Interesa. 
Los principios en que descansa esta obra son perfecta-
mente p e d a g ó g i c o s . L a llave principal es el "Interés", sin el 
cual no puede haber una adr¡ulsici6n y desarrollo de ideas de 
un modo permanente. Los que han hecho esta obra han puen-
to de su parte cuanto les ha sido posible pava que el trabajo 
de adquirir ideas sea IntereRante. No han buscado el modo 
de hacer que el csfuei-zo sea Innecesario, sino que han tratado 
do animar y estimular al n iño para que haga por sf todo el 
esfuerzo necesario por su avance intelectual y moral, des-
pertando sn él el espír i tu de Inves t igac ión y la independoncin 
del pensamiento y la acc ión . 
U n é x s t o e x í r a o r d m a y í o . 
Teniendo en cuenta el gran éxito ^ ^ ' j Z ^ J ^ 
clones anteriores del "Tesoro de la Juventud J n ^ r 0 ¿ 
de E u r o p a y América , era de suponer que I a / ^ u ó " ^ en 
encontrar ía buena aceptac ión í « r r f é é f J to e d S 
donde existe tanto interés en todo lo que se refiere a la eou 
c-ici6n v el DrOffreso de las generaciones jóvenes . 
Fin embargo el resultado obtenido ha superado en mucho 
las esperanzas m á s h a l a g ü e ñ a s de los editores 
L a obra ha obtenido una aceptac ión inmediata y ahola' 
solamente dos semanas después de ponerla a la venta, hay que 
anunciar que solamente los Que pidan sus co ecclones en se-
guida podrán contar con la entrega inmediata de la encua-
d e m a c i ó n de su preferencia. Los que demoren su petición, 
con toda seguridad tendrá que esperar por sus libros. 
U n a o b r a q u e I n v i t e a s e r e x a m a n a d a . 
Si todos los padres que so desviven por el porvenir de sus 
hijos examinaran les v o l ú m e n e s del "Tesoro", el editor no 
tendría necesidad de hacer propaganda alguna. 
No debo confundirse el "Tesoro" con los libros comunes 
para niños . E s una obra ñ n l c a en su clase. No existe otra con 
la cual pueda comparárse l e . 
Los libros son los mejores propagandistas. ' E l Tesoro es 
una obra que invita a ser examinada y puede ser examinada 
con toda comodidad en la Expos i c ión de la obra. Librería y 
Edi tor ia l Madrid (S. A . ) , Avenida del Conde de Peña lver , 8, 
Madrid. 
U n r t Q \ W < . ® g r a t i s . 
Será enviado, gratis y porte pago, a toda persona serla que 
llene y mande el c u p ó n m á s abajo Inserto, un folleto de 104 
pág inas qne Ilustra y describe el "Tesoro" y da pág inas do 
muestra de la obra. Este folleto contiene m á s de 100 Ilustra-
ciones interesantes. 
W . M . JACKSON, INC. 
Apartado 847, 
Madrid. 
Sírvase enviarme gratis y porte pago el folleto de m á s de 
100 pág inas y 100 ilustraciones que describe " E l Tesoro de la 
Juventud". 
Nombre 
Pro fe s ión 
Direcc ión 
a c e d o 
11AJ ' t iUAíS JíK C O C I N A rtc todafl «ÍJÍSCS. Precios e c o n ó m i c o » 
C A L L E D L L A M A G D A L E N A , N Ü M E l i O 27 
( N o t i ene sucursal) 
F a l l e c i ó e l d í a 1 
fooiniüa ios sai 9 ia M c u n fia so S; 
R , i . P a 
Su director espiritual, reverendo padre Alfonso Torres (S. J . ) ; sus desconsolados hijos, doña Glo-
r ia , doña Margarita, doña Pi lar , doña Concepción (ausente), don Felipe y don L u i s ; hijos políticos, 
nietos, hermana, hermanos político», primos, sobrinos y demás parieaites 
1JUEGAN a sus amibos se sirvan encomendar su alma a Dios y asistan al fu-
neral qne tendrá In^ar el viernes 16 del «ctual, a las once de la mañana, en la 
parroquia de Santa Teresa j Santa Isabel (Chamberí). 
Todas las misas que se celebren en el Cristo de la SaJud el día 14, en la iglesia de les padres PafiJes el 
13, 14 y 16. E n c¿ Salvador y San Luis Gonzaga, Perpetuo Socorro (Manuel Silvela) y Pontificia de San Miguel 
e! 17. E n la parroquia de San José, Calatrava y oratorio del Caballero de Gracia el 18. E n el Sagrado Corazón 
y San Francisco de Borja (calle de la Flor) del 13 al 18 y 20, 24 y 25. E n las Sierras de María. Asilo de la 
Santísima Trinidad, Colegio del Sagrado Corazón de Jesús del 16 al 31. E n la parroquia de Chamberí el 15, 
18 y 28 y las disponibles del Colegio de J-a Inmaculada y San Pedro Claver del 16 al 31. E n San Fermín de 
los Navarros del 14 al 18, así como las de Las Herencias, Alcaudete de la Jara y BeMs da la Jara (Toledo) 
del 14 al 31, Valmaseda y en los PVanciscanos de Forúa (Vizcaya), serán aplicadas en sufragio de su alma. 
Los misas gregorianas se calebrarán desde el sábado 17, a las ocho y media de la mañana, en San Fermín 
de los Navsxros (calle del Cisne). 
Varios» señores Prelados han concedido íadulgenc i as en la forma acostumbrada. 
(A 7) 
O PROPIETARIOS; 
SANTAMARÍA Y C 




A L O U I L n i í E S 
* L l M E N T O PRIÍfl 7L7ES D E CORItaL 
Pa saqaiíos de cinco liílctfraL-.ost para 300 gallinas, j » 
•etaa 6,50 (franco de port«j ferrocarril). 
P e d i d o s a " G r a n j a P a r a í s o " 
AEENl 'S D £ MAK (BARCELONA) 
S C U C H g 
C E D E familia diatinjfnkla ga-
biixíte y alcoba amplios, x̂-
tfjrír, nívau. nnova, cAnt-rica, 
con o oin, a matr.monir) o 
poraona poücMn, horiDrablis. 
líazón, en oata Adminifitn-
ción. 
A L Q U I L O gran ganare auto-
bús, loca Ves indnstma, bn». 
nae lucos, Acaoiaa, 2. 
A L Q U I L O Torrelodonee (pu«. 
blo) caeitas «on jnrtlfn. Co. 
iegiata, 18, prmoro. 
E S P E C I F I C O S 
POMADA C E R E O cura fa-
bañonea ulcerados, quemad'i. 
ras, herpes, eacrmaa, grieta?, 
«orna. 
E N S E Ñ A N Z A S 
PRISIONES. Próxima nmn«-
ro» convocatoria, clases prác-
ticaa por m ¿ * o d o Sánchez 
Montero. PresentaciAn docu-
j monto* gratia. Sinchos Bus-
tillo, 8, tercero centro. 
ANTIGÜEDADES: cuadroj 
precioeoa. Galería* Ferrores. 




A N I V E R S A R I O S 
KL-SEÑÜE 
D E L COMERCIO Q U E F U E D E E S T A C O R T E 
l ALÍ.ECIO E L UIA 1C D E MAYO D E 1911 
Habiendo recibido los Santos Sacirair.antos j l i bendición de Sil Santidad 
Bo viuda, doáa. Carmen Fornindca; BUS lujos, Francisco y Jos¿; BUS hernia-
nos, don Bruno, doúi NicoUi, don Saturnino, doña Josefa, doña Celestina y dofla 
Elena de baxgacha y del Caluro; Lcrinauos pulftieoi, aobncos, pr.moa y demás 
par J entes, 
R U E G A N a sus amigos se sirvan onoomendarlG a Dios. 
Todaa las ' ^a in i qje ea ceiebren **\ lo en la parroquia de San Luis Obiapo 
(caJIe de la Montera) y el 17 ea el oratorio del Caballero de Gracia, de eata 
Corte, aaí como Lw que se di^an los dias 10 y 17 en la parroquia de Santa María, 
Nuestra Seftora do la hng^<K&, ColefV) de Eosoftanzi y convenio do Sonta Clara, 
en U ciudad ce Ordaña (V:iaija)t terán apUceiiis eo suirago do aa alma y por 
la oe BUS hcrmABo», 
i i w m i i L i n i o i u m 
Ü O O S P 
la direociAn de don Enrique 
Bellier para asrmto que pue-
de interesarle. D i r i g i r s e : 
APARTADO 233. B I L B A O 
Z A P A T O S 
Novedades variadísimas-
Precios de antes gnerra. 
Espoz y jMiaa, 20, piso l.o, 
y Romanones, U . Y I C I 
Limpiando los criatales y e-jpejos oon C R I S T A L I N A adquie-
ren un brillo y transjwrencia sorprendentes y duraderos; 
evita el que EO empañen y no BO ensucian tan a menudo. 
Frasco (un año duración), 2,75; grande, 4,50; extra, 6,50*. 
Por correo, giro postal o sellos, sgreyada 1, 1,50 y 2 pesetas, 
eegán tamaño. Casa C A L A C H E . SAN BERNARDO, 20 
único depósito en Eepafia; tienda de loza y criatal. 
I U U Í U r i t i i i i ¡ L u S L / u u 
j . K i i M - s u i a K a , a - B f i i C E i e i w 
Í-LLECIC 
I 
rEEIÍERO D E 1914 
ü a ca ipo 
QUE FALLECIÓ E L DIA 12 DE K O V I E W B R E D E 1C23 
OFICINAS D E P U B L I C I D A D C O R T E S . — Y ^ L V E R D E T T ^ ^ K E R O 
q ts í m i o o a, mate-
rial completo, envía 
inmediato. Fabricación 
propia. Proyectog T nre-
«upnesboB. PRODUC-
TOS Q U I M I C O S 
PimOS. Madrid, Pría-
«p*. 7- Bilbao. Bal-
l¿n, 27. JODRA ES-
T E Y E v Z , S. &./ 
M O L I N O S 
Í A I D Q : u á i t í u . uniter. Uiib^i 
Pita HOl t l tEI 
Ayer, ventrudo; bey, enjuto; 
os que uso la Faja cié Jnst». 
C A R M E N , 10. Corsetería. 
CAKBETAS, 
t e 
L I B U E I Í I A . - 3Í A D R I D 
psra la PrlMera CcnmiAi. P i R A 
para U M m a n Ccjnuiiián. 
f t o n i i s t i o s 









R E G A L O 
PMIA 16IFDNT03 
Venta en toda* Jas fa*. 
maciaa. al precio do 8 pe. 
actas ímaco, y en el la-
bomtorio PE3QUI; p 0 r 
* M Alameda, n 
S a n SobMtlln (Cvlpfo. 
o») , Espaála. 
HOTEL amuoblhdo, muy ca. 
5faz o Mgiipfoó, con ap:a, ux eléctrica, y baño, alquilo 
en I>>inalo. Informarán ee-
kación. 
A L Q U I L O hermoso hotel co* 
baño y jardín, dos horas fe-
rrocarril. 1.000 pcfietan iem-
porada. Ea»Sn : Fuoncarral, 77, 
anuncios. 
C O M P R A S 
S E L L O S «pafioloa. pago loa 
más altos precios, con pro. 
ferencia de 1850 a 187-). 
Cruz, 1. Madrid-
H U E S P K D E S 
PENSION C A S T I L L O , pasa-
dizo San Ginós, 5 (junto Es-
lava). Comida inmejorable, 
bu fio- Deede siete pesetas-
P A R T I C U L A R E S : Compm 
alhajas, antigüedades, pianos, 
antopianos, máquincg escribir, 
fotográficas, escepetas, objetos. 
Sema, üortaleza, 0. 
E N T I D A D importante desea 
adquirir c a s a céntrica do 
800.000 a 1.200.000 pesetas. 
Bín c o r r e d o r e B. Dirigir-
so: Apartado número f)92. 
O I i : « I A S 
SEÑORA oWcef* ama seca, 
cuidar niños; buenos infor-
mes. Caballero Gracia, 14-16. 
SEÑORA edueaida desea ser-
vir persona sola Madrid, íiw 
ra. Toledo, 94. 
OFRECESE jovia ayuda cá-
mara o acompañar señor via-
jes. Strafln "Martínez. Piza-
tro, 15, terocro. 
FARMACIA, con pnrtido fnr. 
macóutico próximo a Vitoria, 
en ferroooml del Norte, ¡ei 
vende. Informará don Rioar-
do 8. de Santamaría, ptocu-
rador, Vitoria. 
PERSIANAS, 8,25 m e t r o . 
Desestero, limpieza, conserva-
ción. B . Aznar. Pez, 26. 
V E N D E S E a l t a r oratorio, 
de 195 x 175. Luia Cabro-
ra, 67, carpintero. Prosperi-
dad. 
O P T I C A 
¿QUIERE SU VISTA? Tlw 
cristales Punktal /uisa. (Jas* 
Dnboec, óptico. Arenal, 21. 
H O T E L E S en Miraflorea, Laa 
Navas Ccrcedilla, Torrolodo-
nes, San Rafael, L a Nava-
ta, etc., doode 10.000 peco, 
tas hasta 200.000. Angel Vi-
Uafranca. ütnova, 4; tret-
a ciuoo. 
COMPRO toda clase mobilia-
rio completos, muebles suel-
tos, colchónos, máquina* eo-
«er, escribir, caja* cándales, 
pramóínnoí. bicicletns, alha-
jas, objetos. Matesann. I-u-
na, M ; Esírella. 10. Teláf*. 
uo 11-19 
P ¡ ! \ ! O A 
mmm • mm • mm • H^OTECB 
E L I P E . COYA, 33. De diez a uaa y cualro a seis. I I A D R I D 
íosísüeres 
y ¿emás tparatoa par.» ¡Q. 
rirMria dvl caíó, rioao. eto. 
Pedid catálopo a M»Ct!l3. Gm. 
Mf. Apartado 183. Büba^ 
ALHAJAS. snti|ftfld»d«i, pa-
peleta Monte, toda r-IÑa nb. 
jetos, compro. Prado, 5, tienda 
COMPRO pUMlftiM Monte, 
alhajas, dentaduras. P i a r a 
Santa Cruz, 7, pliteri». Ts-
léfono 772. 
P R E S T A M O S 
S E COLOCA C A P I T A L con 
Ift más absoluta roeorva pura ( 
^l capitalista y con la-? mis 
««Midas garantíí»* do propie-j 
tarioe y comerciantes, produ- i 
ciendo elevado interés, siendo ¡ 
todas loa operan onca centro-
ladai i w importante entidad 
bancarh. No traíamos con 
a c e n t o s ni intermediarios 
Apartado Correoa 023. Ma-
drid. 
T R A S P A S O S 
P E L U Q U E R I A y fcrWhi 
•e traspasa; des mapiítiro^ 
Mloneg de planta bft]a, óeq 
wbo piesafl, preparKlna pnra 
M plsMs, injtalarión niodcr-
Mj precio, poseas 20.000. i l l l , ' ,a' ^n,ta,' r,er')r'n«. I S * 
T l n r ó n : T A Prensa, CarJ P'anM. dándolos í.rma moda. 
f m 1 Í primero. C,ldiz' '• T'"¿máo-
recortabiea. E l jugneto m.'M 
económico. De cada pliego 
salen tres muñecas ísplíndi-
damento ataviadas- Acaban da 
publicarse Jos nómeros 73 ai 
79- Pida siempre ¿Mariqnitat 
rcnortahlos. Venta por m*. 
yoti Hernando, Arenal, I I 
PjMnelJy, Procindos, 7- Cad= 
pliego. 10 c¿ntimo«-
P I A N O S , primeras mar-
cas aJemanan, precios ds 'A. 
Irica- Facilidades de pago. 
Fuencarral. 55. Ilazon. 
V A R I O S 
C I N E M A T O O R A F O. 
releoción Mavi- PeKculas na 
cogidas a baso de arte y mo 
ip.li<la(l- Depósito: Rodriguea 
Hsn Pedro, 57- Madrid-
J I P I S , venta, reforma, I.'nv 
V K N ' T A S 
PERSIANAS, 3,25 metro 
Tjimpiers esteras, alfombras. 
PARJl IMAGENES Y A L -
T A R E S , recomendamos a Vi . 
contó Tena, OBcuitor. Valen-
baratisimo. Biiveut. Lnna, 25. cia. Teléfono interurbano (UQ. 
M U T S I , A D O S 
l'rocfdcnto do lierlln llegarA a Madrid el inventor do laa wcrnaa y brazos, D. C. DoO, v ro-
e;b'i.i loa dias IC, !7 y 1.'- del Oorriooto mayo « i .el Hotoí Ción," Carrera i t San Jcrúninio" 
n.nnrro 45, a todoa K i que deseen adqtrnr las moderna., pieroaa y bruéa y toda clase do 
aparatos ortopédieoí jmra vicios do oonform'.c ó i dol ejerpo bnmano 
m&ttOCiOM: CLINICA ÍÍOLL, DON JUAN D E AUSTRIA, 38, VALENCIA 
Jporea 15 tf© nutyo de ltM!4 EZL. DEBATE: MADIITD.—Afio XIV—Núm. 4.G37 
A TRAVES ESPAÑA 
I 
í B a n c o U r q u i j o 
¡ V a s c o n g a d o 
Sucursal de Vitoria 
J L a importante entidad bancar 
J n a BANCO ÜR.QÜIJO VASCON-
I GADO, doinj(ciiia4a en Bilbao, 
| deseando ampliar su esfera de ac-
| ción, ha creado m í a sucuisal en 
Vitoria, la cual, en los breves me-
ses que se halla establecida, ha 
realizado una brillante campaña. 
Dicha sucursal ha sido instala-
da en la planta Ibaja del inmueble 
de su propiedad, sito en la calle 
do Dato, n ú m e r o 17, en l a cual, 
se han verificado grandes refor-
mas para la instalación de sus es-
p l é n d i d a s oficinas. 
Esta sucursal está bajo la direc-
ción de una Comisión delegada del 
Consejo de Administración de la 
Central, componiendo esta Comi-
s ión delegada el excelent ís imo se-
ñor don Carlos Ajur ia y Urigoitia, 
don Ricardo Buesa y Martínez del 
Cam-po y don Francisco Ortiz y 
, López de Alda, personas de gran 
relieve industrial, comercial y so-
cial, que han de imprimir al ne-
gocio en Alava un carácter alta-
mente beneficioso para los intere-
ses de la provincia. 
L a idea directriz es emplear en 
la provincia todo el dinero que in-
grese en su. ya respetable CAJ \ D E 
A H O R R O S para fomentar con ello 
el desarrollo de la industria, co-
mercio y v ías de comunicación. 
Poseo esta institución un cani-
tal de 50.000.000 ( V E I N T E M I L L O -
N E S ) de pesetas, y es filial del 
BANCO U R 0 U I J O de Madrid, con-
diciones ambaA q u e ellas solas in-
dican el crédito y solidez de la 
totama. 
Pnr ello no es de extrañar que 
desde el primer momento acudie-
se el ahorro a lavés a sus óaias, y 
el comercio e industria abriese sus 
cuentas corriente?; y vorifirn^c- SUS 
operaciones por medio de esta 
prestigiosa institución bancaria. 
6 R A N H O T E L 
P A L L A R É S 
o 
Teléfono 181, Vitoria 
No bastan las comodidades que 
tenga mi hotel, por muchas que 
"estas seaai, para quo el •viajero 
quede satisft>cho de su estancia 
len é l : hace falta que las acom-
pañe l a tranquilidad y trato ex-
quisita 
L a mejor recomendación que po-
demos dar del H O T E L P A L L A -
L E S que las Hijas de Uriarte tie-
nen en Vitoria, os el decidido pro-
pós i to de ir a él siempre que la 
ocas ión se presente. 
E l emplazamiento del H O T E L 
P A L L A R E S es el sitio m á s Céntri-
co de Vitoria, en la calle d^ Pos-
tas, número 40 (frente a la Casa 
dn Correos en construcción y del 
.cuartel de Cabal ler ía; su gran fa-
chada da también al Paseo dé la 
Independencia. 
E l H O T E L P A L L A R E S está m ó m 
tado a la altura de los grandes 
¿ ó t e l e s : en todas las habitaciones 
hay calefacción ipor agua callen-
te, baños en los pisos del hotel y 
garage a disposic ión de cuantos 
excursionistas qiuleran detenerse 
A descansar en Vitoria. 
Otra prueba del bianéstar qué 
se nota en este hotel la podemos 
dar diciendo que en él se han es-
tablecido personas notables de la 
localidad. 
Aparto su amplia eifatrada, dise-
ñe de tm hermoso jardín, al qwe 
dan grandes y soleadas galerías, 
resultando de este modo que to-
tes las habitaciones están venti-
ladas y con estupendas vistas, pues 
las que no dan a la calle dan a 
Üicho jardín. 
L a ant igüedad del hotel y la se-
riedad y bondades de las que lo 
i ír igen, hace que sea uno de loa 
más proferidos por todos los via-
jantes, a d e m á s de encontrar en él 
prandes economías . 
UN PENSIONADO M O D E L OILOS TISICOS SE CURAN 
T a l es el que tienen en Vitoria, ; el propio regiamente: «JLa educa , Vitoria resuelvo el problema eco-'; No es médico el autor de este 
bajo l a española advocación de ción de l a voluntad y el robustecí-. nómico de los padres de mediana í artículo, sino sacerdote. Pero aun-
Nuestra Señora del Pilar, las re-j miento del carácter, sobre el fun-' posición, fijando en mil pesetas to- que profano en l a Medicina, no te-
d i o s a s Ursulinas de Jesús. E l fin: damento de l a m á s pura moral ; da l a pensión de las internas du-'mo rebajar mi dignidad sacerdo-
del Instituto, como declaran los j siendo este punto una necesidad rante el a ñ o escolar. i tal afirmando categóricamente que 
resultados p r ó * ü c o ^ tanfo como primaria para lograr la felici- E n cuanto a las mediopensionis-! «los t í s icos se curan», y que «los 
el breve reglar^enlo que tenemos i ¡ d a d de la famil ia .» ¡ t a s , cuya pens ión alimenticia ea catarros pausaron a la historia», 
la vista, «es fiar a las niñas- una' Algunos rasgos peculiares mere- de 4-5 pesetas aJ mes (y descende-
educación profundamente i e l igió- i cen párrafo aparte. L a s alumnas mos a estos detalles por lo que 
sa, apl icándose a formar mujeres «todas las semanas dan largos pa- tienen de elocuentes), dice e» re-
cnstum.as (subrayamos nosotros) seos por el campo, y las internas glamento varias veces aludido: 
que cumplan dignamente sus de- todos loe días». i «Se desea vivamente que las edu-
C 0 L E 6 I 0 D E N U E S T R A SEÑORA D E L PILAR 
¿lili 
Os contaré con ingenuidad casi 
fnfantii cuál fué La causa de este 
mi feliz descubrimiento. 
Tenía yo una hermana enferma; 
y después de muchos meses de in-
de los que me enteré en Budapest, 
que hablan eiocuentemente en su 
favor: 
.fflEi Con la aprobación del ministerio 
, . . ai , ±í. M real húngaro del Bienestar Sccial, 
ta en l a val i ja di p lomáüc a - p a r a i . ^ COIlcedida el autor dei PAGl-
traer el misterioso medicamento. , F 0 R la correspondiente patente de 
Habiendo fracasado todas l M ! invon<.i6ll) habiéndoia inscrito en el 
tentativas al dicho objeto no qu^,. ^ internacional ̂  Berna J 
daba y a m á s q)Ufi el expediente de ^ ra los del 
Ir en persona a Budapest. ¡ Ardua j E1 millisteri<) de de Hlm-
empresa la de un viaje tan « « W . U r f ^ previ<) fav(>rable informe del 
sin preparación, s in rnás ldlo-l C(>nsejo de Sanidad del Estado, ha 
mas que c in^enta palabras mal | autorizado la ilimitada 
del jarabe «FAGIFOR)»-Cito, a car. contadas de francés, sin formali-zar los pasaportes, porque l a en-
fermedad apremialba! 
Sin embargo, como el amo.- todo 
quietud y zozobra, de s i tuación tor- ^ ^ me fuí asocia-
turadora. en quo el corazón quie- do entra/able amig0) ^ y a 
re engañar a l a cajbeza hubo ^ ^ estimé dQ r ^ 
convencerse la familia de que a, ^ otra ^ poseedora 
e n í e n n e d a d de mi hermana era la T. , L l " 
tuberculosis en su últ imo grado 
L a joven estaba desahuciada. 
Uno de esos d ías crueles que si 
guen al desengaño se recibió una 
de lenguas vivas en un viaje que 
nada tenía de osport», y en el que 
mi alma atribulada, m á s que de 
las erudiciones y recursos expedi-
tivos del turista, había necesidad 
Patio interior y capilla v M a ' ilesa© «I fconrv 
béres en la familia y en la socie-
dad». 
E l «cuerpo» do esta fundación 
es un local amplio y ventilado, de 
elegante ibien medifiada cons*-
trucClón, con primorosa c&pilla, 
jardín de recreo, en el que se ad 
((Las educandas aprenden a com- candas no asistan a «cines» n i 
poner sus prendas de vestir, y las teatros; a d e m á s de muchos incon-
es 
carta. L a escribía un tío mío, ^ - - ¡ d e los consuelos del fiel confidente, 
cerdote de l a Compañía de Jesús. ¡ AqUOi20 fUé una odisea de la que 
E l contenido de l a carta era en sín-j ni quiero acordarme, 
tesis: «Me apresuro a comunica-] p a r a cl]ando regresé del rapidí-
ros una noticia sensacional: Esta s^0 y i ^ Q 
tarde durante el recreo, hablando muerto. 
yo con oíros padres sobre el esta-i ^ a medicina se util izó para una 
do de l a pobre N., que i n t c n u m p i ó . |0Vpn p0bre, maestra de primera 
un jesuí ta húngaro que está 63 Es-.'(,nsef.an;!.a; qUC y a c í a en la cama, 
paña haciendo investigaciones de víCtima de la tuberculosis, esperan-
archivo, y me dijo: Esa s eño r i l a áo ya sU ú l t ima hora. Santo reme-
sr pnrde curar. E n mi p a í s acaha ^0^ Aquella joven comenzó muy 
de inventarse u n especifico—el «F/l-1 pr0nto a mejorar. Sometidos sus 
GIFOR.»-Cito—que cura l a tuber- c?pUtos a un escrupuloso anál i s i s , 
culosis en el p r imero y segundo \ ge comprobó que en pocos días los 
grado, y muchas veces en el íerce-i bacilos habían disminuido muy no-
ro. Parlicipesclo inmediatamente a \ tablemonte. F u ^ luego reconocida 
*ti f ami l i a . tMe acosté a la siesta !con ios Rayos X, viéndose con sor-
incrédulo, pero preocupado por l a presa que «bastantes cavernas pul-
idea; y no pudiendo conciliar ci | monare9 se hadaban completamen-
sue.ño, fuí a l aposento del sabio |te, cicatrizadas y otras en fianco 
húngaro .—Pero cierío lo S u e \ p ^ í ¿ d 0 de cicatrización», según 
me d/:ce, le pregunté—. Cier í í sww, | manifestó el medico que practicó 
y haUo porque conozco los sorpren. \ reconocimionto. Dejó el lecho 
denles resultados que en m i p a t r i a n ^ onferma v anduvo por la callo. 
está obteniendo la t a l medicina. E n \ Y ) ^ ^ ^ pesimistas y extrcmarla-
l l u n g r l a e s t á resuello^ el problema ' menie prevenidos contra el pioduc-
to. hubieron do reconocer su enor-
me éxito. Luego, al cabo de mu-
cho tiempo, murió la infeliz, por-
que las grandes dificultades que en 
ferencia. jPscft! Una de tantas co-iUn principio existieron para inlpor 
sas que se anuTician. Si es ton é f U ] ^ el específico hicieron impcsible 
caz, ¿cómo n i se conoce su nombre la continuación del tratamiento. 
en E s p a ñ a t Un invento asi m u y M¿g tarde otra, hermana mía, 
prorrfo hubiera dado la vuelta O Í r p r ^ i n a a profesar en un instituto 
religioso, tuvo que desistir de su 
mi hermana había 
de la tuberculosis. Me c,r-!0 cr. el 
deber do comunicaros l a noticia 
sin pórdida de correo.» 
L a carta fué le ída casi con indi-
mundo. 
De esta manera discurríamos al prf>pósito p ^ su delicado estado de 
principio, i Habíamos experimenta- salud> Llegada a su casa, los vó-
sangre, la tempei atura do tantas desilusiones en lo"* lar-
gos meses de tratamiento de mi po-
brecita hermana 1 
Pero otra vez se sobrepuso el 
amor al frío cálculo, i Quién sabel] crohio por este medicamento, reco-
mitos do 
vespertina y la auscultac ión médi-
ca indicaron de qué era presa su 
organismo; pero, combatido el mi 
E l revelador del secreto no es nin- i bró por entero l a salud, y a. pesar 
m á s adelantadas reciben kcriones vementes, ea un perjuicio muy U f o negociante que trafique con el áo que doctores tan eminentes ĉ v 
l grande (para los estudios.» Y paraI rgCía7ni0. ¿s, por otra parte, im mo el especialista señor Rossell, de|ouicn se dir i ja por correo 
las dan la exacta, sensación de un j culinarios, los primeros cu.'dados 
invernadero de flores); salones dé i que se prodigan en caso de enf er-
b m ñ i d o suelo, h ig ién icos dormí- i medad y, en general, todo lo con-
torios con un acert ado sistema i cerniente a la higiene, » 
eléctrico entre los de «camareta»! Es ta enseñanza es, p u n , inte-
V «salón corrido», cuarto de ba- |gral , mira en l a señorita, tanto a 
fkx, calefacción central, clases do-! la persona culta que quizás tenga 
tadas de material pedagógico mo- que luchar sola en la vida, como a 
d e m ó y cuanto, én una pa labra , . l a «mirjer de su casa» que el d ía; ^ ó m i a i educ l c fón dan ¿ T a s n i 
esta ayuda o cooperación resulta-
rán poco eficaces cuantos medios 
de educación se adopten en este 
pensionado.» 
U n a s impát ica nota final, que no 
está en el reglamento, pero que 
debemos hacer constar: Las Ursu-
linas de Vitoria, que tan buena y 
y el señor Soler, de 
mente lo que dice; él mismo lo v i ó j M a n r e s a , presagiaron los progre-
«Las alumnas de l a primera da-j todos los que tienen alumnas en el hombre grave, y a f i rma ro íwnda. | Barcelona, 
se siguen un curso de ce n o m í a < colegio, encarece a l fin: «N. B. 
doméstica, donde se les enseñan I Agradiecoremos a los padres y en 
mira una exacta reproducción de ¡ las primeras nociones y la prác-; cargados de las alumnas que Co-
la gruta de Lourdes; ga ler ías de tica del gobierno de u n a casa, el operen a l m á s exacto cumplimien-
cristales para los días de invierno cuidarlo de ia ropa btanca, la ¡ to de todos los art ículos de este 
(que cuando alojan a las colegia-¡ pflancha, algunos conocimientos j reglamento, persuadidos quo sin 
go de los gastos de la Caja Oficial 
de Seguros en caso de enfermedad. 
E l profesor de la Universidad y i 
médico jefe del hospital de Buda. 
pest, doctor T O R N A Y , dioe que em. 
pica el «FAGIFOR» para las enfér. 
medades de las v í a s respiratorias, 
sobre todo para el catarro rebelde 
y tísico, y obtiene siempre el más 
favorable resultado. 
E l doctor KOVACS, d€l Dispensa-
rio de Budapest, manifiesta que 
emplea el «FAGIFOR» contra las 
enfermedades de las v ías respira-
torias, y principalmiente contra las 
afecciones tuberculosas de los pul-
mones. obteniendo siempre muy 
buen resultado. 
E l doctor C I R F U S , consejero 
real, declara que recomienda con 
todo interés el jarabe «FAGIFOR» 
porque encuentra ser lo mejor en-
tre todas las especialidades de es-
ta clase. 
Estos y otros muchos médicos de 
fama están completamente de 
acuerdo en que el jarabe «FAGI-
FOR» «es el mejor de todos los 
medicamentos guayacol-creosotados 
conocidos hasta el presente». 
Repito •que desconozco por com-
pleto la Medicina, e ignoro hasta 
dónde llega l a virtualidad del «FA-
GIFOR»-Cito, y si vale para todos 
los casos. Pero sé que mi hermana 
estaba tuberculosa en grado mnv 
avanzado, y ahora, gracias a él, 
está sana y salva; que por él se 
han curado muchos catarros perti-
naces : que pacientes que lo usan 
se constituyen en sus m á s fervoro-
sos propagandistas, y que médicos 
quo lo acogían antes con sonrisa 
burlona lo recomiendan ahora a 
sus clientes. 
E l doctor Puente, reputado fnr-
macént ico de Vitoria, que tiene la 
concesión del prodigioso medica-
monto T>ara Eápaíia, me pid9 estas 
notas. Supongo que las deseará, no 
sólo por amor a la humanidad, si-
no tambión con vistas al negock». 
Yo me considero en la oí>1rgación 
de fgjcflitárselas por sentimientos 
de caridad sacerdotal, rat i f icándo-
me en torio lo que he narrado, y es-
tando dispuesto a concretar, a 
al doc-
con sus propios ojos. Muchas in-
venciones, por prejwicios, por pre-
ocapcociones, por la ratina, por el 
egoísmo de los que presienten en 
ellas un formidable competidor, 
por tos repet idís imos fracasos de 
otras que se habían anunciado a 
son de bombo y platillos, han tar-
aos de la dolencia, hoy se encuen-
tra ipor completo bien, siendo el 
consuelo do mis padres. 
Si hubiere de citar otros casos de 
la eficacia de esta medicina alar-
gar ía demasiado el artículo. E s to-
davía poco conocida y se apunta in-
calculables triunfos. Sobre todo en 
dado m á s o menos tiempo en abr ir - ¡ los catarros, que es naturalmente 
se c a m i n ó ; ésta, además , ha podi-1 donde m á s se aplica por La mayor 
dio sufrir un entorpecimiento mí*-; frecuencia de los casos, allí donde 
yóf, porque la guerra europea ha [ so introduce se impone y vence. 
dificultado la vida de relación entre j Yo, que estoy muy escamado de 
, los distintos países . Después de í o - ' í o s elogios oue suelen dirigirse a , 
pueda requerir é l m á s exigente. d« m a ñ a n a ha de presidir un ho-|fias de claseg acomodadas, no se dio, si hay una probabilidad contra'mnch&s medicinas en periódicos y 
(Como dan idea los grabados ad- -
Juntos, y m á s aún los del precio-
so álbtíín fotográfico qué tiene 
editado el mismo colegio.) 
A ese «cuerpo» han sabido in-
fundir las cultas religiosas el «al-j 
gar; no desatiende ninguno dej o]vid9n tampoco de las deshereda, 
esos dos interesantes aspectos, co-i das de l a fortun^ y facilitan en-
mo hacen hoy ca^i lodos los que| señanza ^ a t u i t a a m á s de 120 ni-
plantean este problema. Pero ade- ^ r o b r e s 
el Colegio de Ursui iras de 
mil, contra diez mil, ¿por qué no 
aprovecharla'} 
L a posición social de mis padres 
prospectos, creo que son verdades 
como templos las que se dedican al 
«FAGIFOR"»-Cito, y he de ecnsig-
m á s 
hizo pensar en varios medios—has-nar algunos detalles y opiniones. 
tor Puente, y siempre con la con-
sifruiente reserva, nombres y otros 
pormenores que l a discreción y el 
réspede a las rversonas que ínter-
vi rúen en esta historia me impiden 
revelar al público. 
C. 
Q U I O S C O 
D E 
E L D É B A T E 
Cal e de Alcalá, frente 
a las Ca'alravas 
ma» de una e n s e ñ a n z a selecta, ; ^ ¡-g- 737 ¡r; TÍ^ 777 7̂ ^ 1 TfZ ZT^ TiZ 77°, m 
(«(procurando infundirles—son sus " if 
mismas palabras—una piedad só-! h 
lida y bien entendida, la piedad |« 
quo conduce al cumplimiento del ij 
deber», cultivando el entend micn- | | 
to por medio de una instrucción n 
práctica y aplicable a la vida ^ 
real, que algunas veces se extien- y 
de a la preparación del Eachille-
rato y cursos de Escuelas Ncrma-
les, y qua cu todo caso hace hin-
capié en la enseñanza de idiomas, 
pírinciiíalmQnte i n g l é s y f n n c é s , 
para lo que traen profesólas de 
I05 respectivas nacionalidades. Si-
multdneamentqf, esta doble ense- |¿ 
ñanza de lo espiritual y lo ttmpo y 
ral l a ordenan a una elevada for- | j 







V I T O R I A 
Construcción de Organos de Salón, de Iglesia y de Concierto 
Cualidades de ( 
estos Organos) 
1. ° Loe mejores órganos en calidad en proporción con su precio. 
2. ° Los muchos años do práctica y de experiencia en la construcción y montaje. 
3. ° Perfeccionamientos últimos por lo que respecta al mecanismo y armonización. 
A D V E R T E N C I A I M P O R T A N T E 
P I D A N S E R E F E R E N C I A S A L O S Y A C O L O C A D O S : 
FEDERACION DE FABRICANTES |j 
CASA ORIZ PENA Y COMPAL I 
V I T O R I A p 
P r i m e r e s t a b l e c i m i e n t o e n a r t í c u l o s 
: - : p a r a C o m u n i d a d e s R e l i g i o s a s : - : | j 
Próxima apertura de los «Almacenes Cataluña» H 
para la venta al detall de toda clase de tejidos jj 
de lana y algodón 
D E S A L O N 
E N B I L B A O , excelent ís imo señor don Ramón 
de la Sota y don Pedro Onie. 
E N B A R C E L O N A , excelent ís imo señor conde 
de Sicart. 
E N MADRID, don Lui s Aznar y don José Luis 
Oriol. 
E N V A L L A D O L I D , don Ricardo Power , 
E N A L G O R T A , don José María de I t u n i a . 
E N BEIRCEÍ7A, don Rafael de Echevarría . 
D E I G L E S I A 
Santa Iglesia de Gorlíz, Bas í l i ca de Santiago 
(Bilbao), parroquia de la P u r í s i m a Concepción 
(Sabadell), residencia de los reverendos padres 
Jesuí tas (Gijón), parroquia de Bérriz, ídem de 
Man gula, ídem de Artés, í d e m de Somorrostro e 
ídem de Eibar . 
D E C O N C I E R T O 
Orfeón Catalán (reconstrucción elécteioa), Bar-
celona. 
[j P A T E N T E S Y M A R C A S R E G I S T R A D A S 
[• Recital: Aparato automático aplicable a loa órganos tipo Pianda.-
Meloditema: Aparato neumáfico automático para hacer resaltar la malodía ea los dos teokdoe. 
f" Orgoble: Motor ventilador para órgano. 
H Beta casa cuenta además con personal y maquinaria especial para I* oonstruauón de loe tubo* 
K órganos de toda clase de juejos, -fcanto de metal como de madera. 
de 
CALA IE MORRAS TA LA GIIIS SI SIRIA 
F U N D A D A E L A Ñ O 1850 
E s l a I n s t i t u c i ó n d e C r é d i t o m á s a n t i g u a d e A l a v a . 
F u n c i o n a b a j o l a g a r a n t í a d e l E x c e l e n t í s i m o A y u n -
t a m i e n t o y e l p r o t e c t o r a d o d e l G o b i e r n o 
CíDiiaies inpesios en 81 se inarzo.... Pesetas 21.384,055.99 
Desarrollo de la Caja en los últimos años 
Años 
. - J i 
31 diebre. 1911 
31 > 1914 
31 > 1917 
31 > 1921 















DONATIVOS Y PREMIOS 
PREMIOS A L O S I M P O N E N T E S . La Caja de Ahorros g 
Monte de Piedad de la ciudad de Vitoria destina todos 
os años Importantes cantidades para premios a sus 
Imponentes en libretas ordinarias 
Of ic inas : P l a z a N u e v a , n ú m e r o s 1, 2 y 5 
Horas de despacho: De 9 a 1 y de 3 a 5 
L O E C H E S 
( L A M A R G A R I T A ) 
N A T U R A L M I N E R A L 
I n t u t i b l e e ^ r e r i d a d t^bre todoB los pujantes, por «er RESOLUTAMENTE NATURAL. Caracífln 
«e las eníermed.'.des del amorato diffestiva. del hilado f de la piel, con especialidad: congestión coro, 
bral, bilis, httpw. MCífifulas, varices, erisipelas y especiales do lo mujer. Uso interno y externo. 
M á s de sesenta a ñ o s de uso u m v e r s a l . - D e p ó s i t o : J a r d i n e s 15, Madrid 
